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AMONG THE FARMERS. 
I Iirti ■■ .1 ■ *>■«> an rmrtVal atfrWaNwraJ w»f4r« »• ■> I A*Mf*«* all MMUlkMkuM la 
trMflwMhi UlhlltlUl 
kMfua. <I|M4 hiMitl, nut, Ma 
THC MASON AND CHOPS 
* lltHHl III TtiMit in Till Wllol l. 
mam rrtwrti wf nratm» nr 
•ir*IUhW, l#w( Mtal)Hililn| fi»r 
nUtltr rflnt, IK«l *U liilinlr tktt of 
llr Illiulli* U hanl In utiUlu ; l«nt fr»Mi» 
thr It«1 in|i>rm«tt<in «r ran oMalti, thr 
»r«l»ni «r«»|M *111 h» hr|u« in nm|r 
In immiM. (Hi Ikr oihrr b«ti<l, Nr» I 
)>glaml im|.i if? <lutM writ. T)m> 
JnU linMith (*«* Ihmi i <(<>•«• mil, txit | 
>hr r«lM ituw U line to |>mrnl (rr«| 
li<M. 
i ll* •mlhrt ilnrln( ilw |mM »*• k )n»l 
'ivlfl h*« Wo frttrnltr ft»«>r«Mr (iif 
•Hmif*. t orn U (Tuning llnrlv e«rrv> 
nhrrv; ir* doing 
• »ll; In i «»nn*vth-ut Himr trr W 
ln( 'luf lw«u«r ih#v an» hKlliif In tin 
|nn»l. In ttfcmlr l«l«ml lie Urfnl 
fnf .if «irli |ii< hfri) HMiml 
thai haa l»« <lu| for t«rt. I'aatnrra 
h«>r im|>ni«n| ml n >«»•«» U (maln( 
n»ll. TutniMi U (rutting nrll, ami imit 
otkrftrr In *«»ulhrrn M •••*« lin*rtta a 
It I* kmilni Miff than f<»r tr»r» 
ItU kt*rrW« »r» (vnrr«l|jr *Ini»IirI. 
\}>l>l**« o>ntlnwr In drop off. inl the 
1 
|«-*i rmp |kihiiI«m Mutll. liihlrn inn k 
• ml jwimlljr «rr <|olng «fll. 
t'nijnmt rra (Itv I he nmlrd 
«m->unt wf RhiUlurr. 
N'tt K i^Utvl Mrimmlngtail Hi»- 
iV» ri |• rl• to n« thai thr a*rr»ge trm- 
I i^fatnrr f..r Nra linflaixl f»f thr arrk 
• mllng \ugna| *lh »M general I* al"»*r 
tli* icrmil, ahkh haa t«*»» fa*oi«M» In 
mm ami inltM^i, hut In^nrhma t«> «»•!• 
! In thr nnrthrrn MlkMi. Thr |»m l|»lta- 
l lW*n haa him nwaWIrr tl.lt hrh*n thr 
n<>fnial. Ht» annahlnr haa N*>n n>a«l<l- 
mklf In rtifM, ri>'r|4ln( on thr 
•••wlhmatrm o»a«t ami on thr f«a|rm 
M«mr on«l, • hrrr uuhkhkh fog* hatr 
IV rllr.1 of tlir ann ha* 
hrrn fitorihW, r«|ri Ulli l«» n»m ami 
Inhncm. 
tiii iinttft. 
Thr «-n»t» Tr|n»n (of thr nooth of Jnlr 
r*>nii»i)rd fr>.»u muma ti» thr olfl.'r of 
thr SI ••««( hu***tt • t«»ard of agritnltnr* 
•a»» thr ii>rrra|x>m|rnta a rr alim»*t 
un<nim<Mi> In atatlng that thr «ro|» of 
hat la nnn*uallf Urtf* In «juantitr, la 
gmrrallv of good ijuallt). an I that thr 
aMilbrf fur tnitrloi thr b«lk «f It naa 
all that «i*M »- <lnlml. ||onr«er, on 
*o»int of tlir InjurWua fffnt of tltr 
•ln»uth on |«a*iur»*a ami (all frrd thi* 
«*r*»|» mill h» mow !«»■ largr K»rn nllh 
fa»«»raMr nrnthrr It la llkrlv that n»nrn 
• ill hr Mf] light It la thr iImmmI 
unanlntona o|iinWm of thr wrrra|«»nd* 
rnt* that I!k outl«» k for a cn»|» of a|v 
I.Ira. Ni4h fall and nlntrr U *rr* |«-r. 
it la thr rim (««r ami thrra »a« a fnll 
hl««4n. tint for a.m»r rraaon. prrha|»* tlir 
ritrndrd ilrt aprll, thr a|i|>lra 
hatr orar't all fallrn uff ami thr »r*»p 
• lilt w »rr» lltfhT III* r«l|iHi!..| ((Ml 
ih» of «atlr |»«4«i<•*-« u an tfrif* 
<»«M» M|| Kimjlll of I t»r «#lfO i|n»ut li l| 
U J>>«it>ifu| |f Utr (iililirt iIrltl f«lr 
r\rti in In Ibr markrt c*r>|rn 
"•fi"#" la lh» «U lultv »f IVwIiiq ihftr 
•ui* h*»n wrt'Mi* |o««r« fnnn thr drouth. 
Vlnra arr U<i« iml mini l|rl.U of 
ami ii|iu>hM «III tir |>«rtUl 
falhirr*. I rv|»« hw luv» !«*n arrVnia- 
I) ilatutfnl bf hlark llrr. 
4ITUJ uir. 
Ilrun««l<k. Vtl»r t^ullr Jr*; lut 
•II In. c*ii|i tn imr; (rain |»«»r; 
if|>ir« (lr»|i|ilu| off, jmUlur* i|i|mr •«> 
hr «l«Hil ii i«rfi|r. 
I 11rnnnf* Kali*. Mm Thr hay rn»|i 
• a« tlaitr ihr itirafr, thr aa«l corn 
«f"|« •III. fr»»m |irr«»al |in«Mia, |m> 
(<*kl; iiiBtklmblr htril* haa l»<m 
|>laiilr«l I Ik araaon la amnr I • <• or 
thr** arrbt lair hut lh»« i|rW«lmril 
pfii* | 'I thr abiilr fiaul for thr 
tiller of thr m»U. It U ralhrr a <lr* in- 
to*. "Mill ll»r irrr • arm •rathrr tin 
tKim(hl pnoliMli furviH ra|»Wlf. 
h*>niluitrr, M %•*. I'tilurr* hair 
Im|>mikI fruit i|niii|ili( t>*«lli ; |r*i h- 
ra an4 |>1uhi* ndtl "C on Irrr*; o>u 
U»»kkiif aril; fruit Irm hair tu*<h- a 
f»>a| (niatb. 
M ar*hfh-M. Ma«* I'iiIiI.im rl|iriiliic 
(til, i-n*|i ItKhl, quality i»l 
Might; (r»a* uik ul <•« 4)ke mir*h for 
• ant of ham n«>m 
\(i«iw, Viaa.: l orn <loln( urll; 
(n»i ami polnta** at a lUaditill. 
niumu uh»h will. 
Ki*I N • <«haruii, Mr.: Ilav In I hi* 
llalulll la a In Mil all ml. IVfr la worr 
than an airra^r rro|i fiH In f>«xl ^mkII 
thin, au«l of hrltrr <ju*IU« than laat 
irar. I'otatora. fwiri* ami othrr rwjn 
!<**>kiiijC nrll. hut lair; a|>|>lra a llfbl 
4 r«'|«> 
It<« klnfhtw, Vl.: ThU *rar'* hat 
«(• "furwj la an ri(<r||rnt CMMlt* 
Ik* ami la fiml tramn. TV jVId «n 
b<4 a* l<r(r a* la*t i»«f, Ujt «• f 
Ml*r •pialttv. IV grain crop U innrlt 
all h»nH«li o»n*llrral»lr of It ««• 
Jnir «||h liliHlrrt. <>at* urre gmrrallr 
•horter *1 raw ml an>l r»4 a* well rtllnl a* 
u*ual. Ihirlaf Ihr |>a*l tuo inontha thr 
• rathrr h«* l»r« «|ultr ilrjr al t Intra. I Nit 
(«a«k>iul «lH»»rr» ha»r fallen «<• that 
tr|«4ail«Hi ha* M •ulVml fn»m «in»uih 
to am ritmt. TV ivni rrop. n tilth 
• a* «'inr«h«l Itatlwan!, ha* romr for- 
»»H »'f» f««t «n<l I In* Itxll.a- 
tlon* »i» that a (<«»l rrup will I# 
lunf*l«*1 <»M III..at farm*, ra|>n tallV 
• hrn> thr naiwfa h*tr had arnw riMxijfh 
to krr|iiMD tV amit. potstoe* will 
) Irl-I well. IV fruit «r»M», ra|»vUllv 
that of apple*. aa III hr light. Itref U 
•riling at lr<HM lit* to all t-rnta |irr 
I«hi nl; |«>rk Mi* crnta, <trr*«nt; rgg* 
1 
Jf I»nla |*f iki/rn. Ilut lit I If 
firm ui'l 
for '.ulUr 
rial ot rurnt. 
lt~*Mlrf->ro, Vl.: Klne outlook for 
all tn»p*; «om I* itoiug aril; of iiNirtr 
«r »«•< ri|*vt nu« h «n-on«t «rop of 
fr*M after au inu> 
h «lr» weather, and 
we iloul *erui to iuIihI It tnmh a* our 
l*ru* *rr all full. 
Nmikm. II.: IV *ui*ll farmer* 
aU- it Vf» ar* ilonr lut lnj( an<I thr 
Ur<* i<tn-« ii»irlT ik'W. IV hajr crop 
In thi* tk tnilt I* a jT'*h1 our *ixl ««Miml 
in I'N.I ivwlliin* IV i|i|i|* rm|i will 
hr a«all. torn |<Mikt well. T«m ilra 
for liror n.(w of |M»iator* art I grain. 
K IhrtforU, Vl.: K*rryV».ljr ha* 
tlo*r hating »u<l an »wif rrup h.»* 
brrii an urral. IVrr will be an atrragr 
croji of i|flr«. t orn la looking 
wr|| 
»...i ^rain a ll«. .•'.Iif IU fr I* pp.Ill- 
I«r of t Ur(r cn>|l of |»>tat>«-« Hrtlll 
»r» Mac g*nien* l«»»k Imlllui 
Wr lu\r Im>1 «»rrt ivm l»| U-'UMltwr•. 
lira t»H«, H4*. (>a*4 uut t>" 
rarl» 
fnxl* Wr lutr htil fl.tr ralll* llbU 
*rfv wnM ladljr *»l <1U1 lUUth (urnl 
t (irtirr, Vl.: A|»|>l*a iff mriv. 
Ilu li ll|hirr tlun l««l mr. 
t «»rn U 
l-*>kiu| MrU. tViUlim mv irlllnc 
flfef 
•I per haahel. IV iMMia 
ti»• Uva 
»rr> ilrjr ami Ihr «ropa an* later 
than 
id.. 
It •itxirj. Vl.: INiUtor* are l<a»king 
well; rura la Ukaahl; ballet and<»at 
• 
have liMtknl hadljr all «ummrr hut ilare 
the rata* are look lag better. The 
aea- 
aoa la falljr taw aeefca lata. ImmmJ (Hit- 
ler la li reaU a paaiad. About tao- 
tlur U uf a hay i-rup marwl In fine coo- 
UUkm 
HwlUlMirr, S. II.: KUrkberrtea 
are 
pleat r ahaat here aal 
are aellluf at 
I* raak Ma al rifhl rent a a quart. lie 
applrt are a wrth (W reaU a 
i* k. Itlue- 
bmln are rather acarre an<l worth IS 
1-3 
caala a <iaart. 
HrUul, K. I.: tlaloaa partU-alarlr 
t"*i. I'aratri ara happy u*er the Aa- 
eal cn*fi uf hay a«4 aailjr poiatoaa 
for 
yaart; lata pautaea pmaU* aqtuUly 
aa 
|Ni 
llaaover. X. M.; Con kai ffruaa 
rrr% rapidly; hajlaf la daar; frala la 
being mt aa4 la trarjr I If hi (mi liM 
of 
naaft. mm piaraa of bartoy Ml wall bat 
RmI llardw k-k. Yt.: TV hat mm In 
j thu vk lultjr U in Itmtr yle|.| and l« 
tin* lu quality. None km Injured 
by Ul weather.—New Kngltnd Farmer. 
•UTTCN AND THt BUTTIft MARKET. 
Hie |imdk1kHta of the Farmer In lit* 
early part of (hf araaon that Ihr makr 
«»f butter through Itw aummer montha 
»'hiM im»*r •ln«rt la already l«>ln( treri- 
IWnI. 11* l»«i Judge* now claim that 
tb»- t*rodu< tlon mi far thU year ha* been 
le«* ib«n a year ago, and that there U 
le*« in ankl M«m|r than laat yewr. It U 
•till only mM«mitntrr ami nuiwHtwl 
with the ab»»*e fid l« •till another of 
laijmfUaw In connection «ttli the butter 
aumdy, wbkh I* that o*er a wkle extent 
of the dairy n»«ntry there la a aetere 
drouth |>re vailing, which muat g«» far In 
•till further rfituilni Ibe au|»|dy. If. 
then. rtimtltr dronth* continue, there 
ran te no que*tk»n hut greatlr Impfntwl 
|irk-e« «• III |>rra all for all that will kS 
|Nit ihi lh» market of a flr»t claaa quality 
■luring the f«|| and early winter trail*. 
Aln^iijr mWn half adtaiMwl In the 
lifp market a to a ftxnl II cure, anl bkl 
fair to tie well auatalneal and gradually 
go atill higher. Krery dalrymati. there- 
fore. • hoilId are to It now that hla milk 
»«|i|*h la kei4 well u|i. In order to t.ake 
adt aiitag* of the l«etter |irkv* inmiiitf, 
an.I br all mewna be aure tie* quality la 
kent way Up. 
flutter f«« toriea muat not "fi to a**d" 
In tbetr pwttrea and In tlietr require- 
ment*. It la the flr*t qualltr of |»n»duct 
that bokla the nnrket, and the atandard 
id quality la all the time on the ad« lint, 
an-l conanmera are each fear gmwlng 
more e\tcting. W Idle ao mu< h liitelll- 
jrtii* la now a|>|illn| to tbe bualne** It 
rail I* otherwlae than that tlie practice 
la gr uluiltr going °u to better thlnga. 
her* factory mu*t a|qdy an equal In* 
Irllifrme or It will get left, aivl it a 
market gradually atoleti away by ttn> 
letter |>iik|u<ia aure to le there. 'Hie 
effort for liuproteanent «ln*il.l ft all 
time* t«> ke|>t artlve. It will netef «|o 
to grow Indifferent to the exacting re* 
qulri-menta of the buaiwaa. 
TMt FUTURE or Bttr. 
A Ur«irrn |n|>rr mi<: Ktrn thr 
f»»«t roll *rr% all tr *t»>|riit of tlir |-oIh11- 
lh«i "f tltr rati lr l*rrr«H»g li»-lu*trv, mu*t 
now admit (tut I If talk <>f •iM>ri4|r 
of •U|>|»lv r»-«u on a flrmrr foundation 
than ll»r nwrv al«h for *ui h a *ltu*tloa. 
Wr «|<* ll<4 mr»n |o aaarrl that thr Mar- 
krt «»III InmtnlUl'lf l«r « hi ikiaahl ti« 
a «nnill«l of Iwm; br no 
rorana. Till* U a |>rHlr lirfr oMintrr, 
an I that |>art of It In whl< li tin finishing 
of UW mil* for lit** markH ra(r»««M 
lb* in m i 111 llM altfotlirii of agrl- 
ulturUta, U aU<» no IntitmUrfalilr j.*rt 
of thr w>H»lr; ao III• I It |a altogrthrr 
|ih'l'lMr that llf fml lota of lid" Wrat- 
rru M»|f« atlll itiiiUlu a hi in v rat- 
tlr .1. fur •uinnirr imrkrilnf. 
Ilut ft Ik-a It nxw* to again tilling tln-ar 
frrsl lota thr all ua lion will l» rr»ll/rd. 
If anv douM filda on till* |lit. It 
would hr i||«|«-||r>| hjr Intrrtlrwa «• Itli 
fnr*l«ra who arr no t!»»• h for thrifty 
young iittl* to turn trio ami o»rn Into 
Nrarlr nrrilhlnf th«t in !-•••! 
Ml tw UM>l for thr fr»s| |o| «<mt« to tw- 
in a< tit r drutaiid In llw rangr iiwatrjf, 
If rr|«>rta In our riihaugra from that 
•rfttlon arr to t» rrrdltnl. an.I tl»rrr can 
tir no •luratlon of an a«1ual •hortagr In 
tlir **i|>|dt of nrll bfval toung 4wlm 
III Mhlo, Indiana an<l IlllnoU. flM 
•iradt drain of run a ami lirlfrr* whl<h 
ha* I'Hirfil from thr hrmllng grouud* 
for thrrr i Mlft Into tlir ran« at I Ik |>« k< 
lug h<»U*r*, lio douMIra* Irft a drouth 
iJiliiil II. lion grrai tin* drouth will 
rtmlually |in«f, owl* a (taring man 
• III tmtunr to |>ro|>l»r*y. It i* rnoiigh 
m> know that now l« thr tluw to hold on 
to good ttirroilng *l<*k k«, an«l to Imrraar 
herd* wlmh rau (irutJurr rith«r Null*. 
ahWh 1*4*1 fair to Iw in grrat <lrinan*l for 
ln»j»ro»rn»rtil, or *trrr* to alik'li all I* 
|ir«>lital*U fr*l thr graiu* and gta**« * of 
our grrat * r*t. 
SYSTEM AND PERSISTENCE, 
tr W far loo IliUt h "f Ihr hatnl-t<»- 
nt»ii(h |>ndlcr on tin* farm. »i».| thla a|»- 
|ilir« f.jir* ullt In and thr m«kr u( 
I Ik- tlalrtr. If ihr lamtrr Imi onr (nkl 
)mr of |«olthr orft >raf hr will 
1(11 lain |wlalur« atrong. s«» It |i with 
thrtlalrtmau. If U la a C'*"! hntlrr 
tear, i'i I tin- ilin* failnri rHnrna l«l 
•m»ll illt Ulrixla, lir U atn»nl crrtaln In 
•Irwrt Ihr factor* urtl irar an. I (u lulo 
halhrr >in>n(. V-w Ihr Mtn flan I* 
||r«t to ilrtrrminr «ImI iinkr of (m«|t 
at«l «ImI tlurMlrr ii( prixiut-t lie farm 
•n<l aurrouiHiing* arr )«■•! rttt«| fi»r, anil 
anrk «d, trar iltrr )r»r, on tlul llnr, 
alwat* im|irutlii( twirinixlltliiB« to «to 
Ull.r til l twltrr in that llur. I^rt Ihf 
market Ukr oarr of lt«rlf, whk-li It la 
crrtalu to ilo lu thr long run. If iifliw 
ar»* low IhW tear. I ho arr (iirtn «*rtaln 
to ilo ninth iwttrr »»•• %t yr*r; or If il»rtr 
arr kil i»» iwn In mitr»«ln#, Ihrjr arr 
llaotl rrtaln to l» r*tra u<«»l IIk* llur I 
year, ao that Ihr nurkrt (irin1 In a arr|r« 
of trara wlll)u*t ahiMjt ninall/r itarlf In 
ant onr |in«lui I of tlir farm or <Ulrjr. 
If ton krrj. Jumping fr<un onr to au- 
otlirr of iIkt* ati-1 Uittrr, ton arr Ju*t 
a« a|>t to inWa It aa to hit it. an<l thua 
tou Ini'tiK a »|«r*ulator or famlilrr In a 
•niM war, with llir «-tiano*« dUhiI «|ml, 
«U<l lltr farm no tirttrr III tin* rt».| lhaa 
It w aa wlirti t»Hi Irfan. Tlir rrjm lo- 
tion alonr that a |wra|atrnl man makra 
lu a •« rlra of yrara la far morr t aluahlr 
tluu all thr |.mrtta hr will rtrr nukr 
• Mil of tin C'»«l lu« k of lilttluff two (imh| 
araaoita by a «lungr of luanajfrinnil.—- 
Antrruaa I lain man 
"Ilullrf tun iinljf br madr of uniform 
quality by liitlni i rrgular routinr of 
oprratlona (rotii i!n> itm I It# t-huru.** 
liit* i* tror, t»ut il <l««r* not nimn thai a 
Iurrr tuonkry Imitation will nm-l all |mm- 
»|l4e •-iMrrgmclr* In livltrr miking. It 
UKaiK III II* languagr of thf Hrrlirturra, 
•Irt rarr>tlHug tir dotir drfrntly aIXI In 
ordrr."* rfcere iuu<i I* Intrlilgmt rrgu- 
larili lu Ixittrr making, fnmi tlw prepa- 
ration of tb<* ferd for tin* cud a, llinittfli 
11k fm||ii|, mllkluf ari l It *i»«lIiiijc of tlir 
milk, to thr final pat-king of thr buttrr 
a it'I arndltig It to market. Hk varia- 
tion* iua*t not lw lu thr order of |Ik I mi a- 
lnr«a. but In thr pn>|«-r rotation of rvrry 
oprration to ault II to tir i'lrniin«Uncf«. 
A m«-rr routinr buttrr linker ikw* rvrry 
thing In thr aamr *ar, no mattrr what 
thr condition* are and rrgardle** of tlir 
rkinaiUam; and *u<-h a mm la llkrly 
to loiaginr that fir know a all therr la to 
hr known about buttrr nuking. No our 
.an tru-h hloi anything In a war to 
iu«kr him .ni»|»t aifl Imru U. IV latr 
IIIram •Multh aal'l Ih* did not want aura- 
jwrt iMittrr uukrr lu hla dairy, for tlir 
rraaon that hr would not t|o aa wautrd 
to; but Mr. Smith uM, **l can takr an 
Ifimrjnl l»ut«li hot and tr««h him lu i 
fortnight to rnakr juat aa fund buttrr at 
I ran.** Ilr wa* ayatnnatU', I mi I oot a 
mrrr routinr worker. 
" n»r paaturea arr all drvlng up and 
thr <<ow* arr alirtuklng In tlirlr flow of 
milk," la thr cry lu many localitlra. «»f 
courar It la the araaou of thr yrar for 
thrm to ahriuk thrlr inraaea M»mrwhat, 
IHit why should thrrr hr any uuuatural 
ahrink <C** * tlir ir »»ou for graaa haa 
brril grurrallv r*« rllrnt u|i to (lie prea- 
rut drr a|>r|| lu Augu*t, aud thrrr haa 
lirrn plrnty of tlmr In wlik-h to grow 
•oiling i-ropa with which to mrrt thla 
»rr» • mrrgrnry. It U a thing that oo> 
inn rarry yrar, aoonrr or later, and It 
cannot br railed a wlar man that tlor* 
not in «kr protlalon again at It. Whoeter 
ha* MM to do thla la hardly deaervlng 
of at mpathy, hut If hr haa provided the 
•oiling crop and ilora nut u-r It. but leta 
thr eowa alirlnk thrlr milk knowing thai 
Mirh ahrlnkage ran not be regained, ha 
drarrvra our contrail* rather than our 
pity, krrp up the low of milk, by 
all 
mean*, earn If you have to feed hay and 
grain. At no time of the year will 
It 
pay } *mi better to feed your cow* 
well 
than at preaeat. What you loae now 
a 
ran never recover—and there U no 
[er of n lack of fend nert winter. 
If you cannat keep the buikft cut la 
Um paitura, elnr np i put of It and 
call the raat u »<!■■<, and quit worry- 
tag abo* ft. 
WrIMrw fvc Uw OtfufM UnnnK. 
UNSATtSFItO. 
H*V MM II? W It* MM itflNMW, 
l«il IMItm (Ml by • IkNM, 
N«iaMn* >WI U> mm' 
llul MMt*| W* l*>l. 
Hi MM ilfff lltlMM* W« M 
UhkW Mil m fM 
(k.| tift Uiu bus to 11 rift 
Wbrrv •ll|>|<*ri M»li iklft, 
S»t <Wwa lap rtf* ItirlkMfi 
III* m, 
Awl *•»» rtll* a Urpr» IW(, 
W Mfk frtMwI. M MM* 
Miii nn a. P. *•«»• 
AHTISIAN WELLS IN CHICAGO. 
Sol til I'amu, Maihk, All*. 1, 
K<hl >r /v ; 
Aa inantr pcoplr front thU conntjr will 
|imhali|y (mpnttr Ihr u|i|H>rtunUr "Ifrr- 
«l br Ihf l ..IiiiiiImm iTlrltnlhin a if I 
Iwii. rallroi<l hrw i<nn«siufnl Ihrmm 
I" takr a irlp Inthf lin>il WmI ami limit 
o.er thr H<ni.|rr(ul « li» of i tit< 4*<>, I 
wo.ikt rail tlirlr attention In iiw of Ihf 
Minor wou.lrra of that clljr, lu nunirr- 
• arti«liu «fll«. Tin- Ini-efrtlon of i!m> 
Ilr«l on** of lltr* «M whollr ilur Io th* 
hraln work of mllin of Oifnril County. 
Nimm t«Mll4t» VMN tlm<r thr writer 
of lhl«. In coniMvtlon with a tow mm in. 
«w In Iful It v on lMi«lne«a, anil tiring ! 
MWpM a |»«t «homHrl«t, * 1 •• I\ ] 
il»lnc tlH-rr, «|H> w aa • mllir of H|||||. 
urr. In IliU iiiunlt, *•* *l irtnl a w»».«lthr 
• «n<IUatr to U»rr thla tlrat well, ilur 
|«urj«ow w aa |o tr«| tin- |»n>{>hr« \ thai 
oil or w at«*r ml |iroh«h|t hoth wouM !*• 
fo.lU'l K'llir >11 frH from tllf all r far*. 
In thr •uburtM of th*rllv a Irnljuf lan<l 
• •• arrtiml, In I Ik* •mill rural town of 
I Vcro, I 'lM.k I 'onnt y, w'llliln a fra n«li 
of I Ik- Hijr limit a. 
Mi |Kir|ioM> U to write ■( tlil« llnw! 
M• ikMt aitirlr. UtWrt VM 
rwrr.1, «II-1 I ami our |Mrttw-r, rnr towns- 
man, Hr. Halfl, -lu whom tin1 |»m l«r 
location waa Irfl h* Ihr roiii|>anr, art 
thr ilrllla |rt Work OU thr a|»i| |niHc«|r«l 
In aa h) |ini|>tMvt W> ronnnrn i 
* l«*.|<r lni|»ir>. I gratiitr, an i in n»r 
flf«• Ithn>u|h gtt -at J 
*»rHjr of •tnllflnl nnk. Stun"' «Ur«, 
*r g<> <|own win- ini ur m>>rr 
frH IhnHifli Mif! Mixlil'UH1 and thrn wr 
would iirlkr (tint and u««t inmnitrr ilirer 
Inchr*. Tfiti< «fnl «m f«>r 
moulha, amid llf h»|ir« iih| tnr« of the 
o.ui|>»n» aii(| llif Jrrri of oulaldera, wh«» 
r.|«vUll* ridiculed IIn* l-lra that water 
•hould Iton up fn>in th«»ar rtlniiltr 
|>ralrU-« MMiir I<■» frH. 
Our c<>w|Mii)r ««i i-tHii|M»«ei| of Intrlll- 
(rul hwalnraa turn, wlnm waa J. 
Ouff, Ihri iimilnil of lln> Uwnl of 
tnadr of 11»«( it » "v^rral of thr 
It..Mri. In till* mtfriirl* wrre mrmtara 
of thr |H»|mUr «>■ lHl« and rhur» hr«, 
IKit ihry camirned arnil-wrrklv il the 
huilllile lenrmrilt of thr |>«\, IhxiiH rial or 
|iro|>h<*iraal formerly of our muntr, 
whrrr tin"* wrre rrpratrdly lo|<| that all 
would flu»i»« Iallt gain bjr IIHr ln*ra|- 
roent, 
After thr nrll KM i|«)«n Otrr JU> frrl 
thr n«l rantr u|i drt|i|»ln* with oil. A 
fr» gallon* of a thick lubricating nil 
wrrr «fr.|, hut iMit In |»«tlng i|Uinll' 
lira. Wlirn tokl tint a lira** 
flow of water would hr niorr taluaMe 
than oil It waa a grrat \traln on Ihr 
faith of IIh* (>>m|>atir. hut at III It |iriiv««l 
true. W Ih ii xmir H> frrt In drpth aaa 
rr«( hr»| aatrr * a* alniik, and thr u|»- 
* ar>l'|>rr«aiirr * «• au< h »a to force thr 
drill aint hr««v Imn r«d att *« lir»| rlmr 
of tin* well, alili h waa four Inrhra In «ll- 
amHrr. It »«a thru tulwd and |>I|mo| l«a» 
frrt aUitr tl»r «urf«.r. hh| thr walrr 
•till C"*rrl1.i*»| at tint MgH 
An okl-tinir o«rr*h<>t «IktI waa ao 
l>la<-r>| a« to retolve war thr aurfare, 
an I for a ahort ttrnr thr at re t m «u u«r.| 
for MKlir lor, Inlil. al |>ur|n»*r, hut whrll 
w Intrr a|>|inm In«l It w aa dim tr.| to thr 
manufacture of 4m A amall |»»nl an 
rtcatatfal and |>artl«llv ftllval with Ihr | 
w«|rr. Aftrr frmlng. aUnit an IimIi of 
watrr oHild Ir added nightly. Ii* waa 
thu* ohtalnnl of any d«-alred thU kneaa. 
(lie Urgeat U-r houar In thr i-ouutry 
waa conatruiinl near by, and an endleaa 
* halt) waa arranged to run hy alratn 
|Hiwer to Itll tlie houar from thr |o|». 
Tlir profierly Unally nnir Into thr 
hand* of our man, hut all the |urtlra 
that Mild g'»t a great advance on thrlr 
1 
ill* r«im«-in 
\r»»tl»rr *rll «n put <lo«n m*ar tlx- 
first, from wlil«-htt»r ailrr Hoard, (>ut 
alth ralVr furl*. IV«» aril* tuu 
I«"0 ilrtiHnl to the li-r Ittiillirti e%rn ( 
•line. IV liou*r I* |«4< lk«il full »f li* 
Hlntrr, iikI of Irani* irr mi- 
plotrd drlitrring It la all Motion* «>f thr 
«It* and lulMtrln. IV water tiring pur* 
at»<I alightltr medicinal la \rrx drairahle. J 
IV plant !• »ery taluahlr, much more 
ao than tV ateragr oil aril. My |»art-1 
nrr, Mr. ami I >111 not luvrat any 
uiottrr. tat t V company no ua an lm 
trr*«t for «hu a#f*icea ahi< h ar aold for 
a fra lniu<lr>i| dollara i|iInv, ahllr tl»r 
Oifunl I ounty |.«» rh"tnrtrl«t araa 
tirought Into noilcr an<l by till* iimm 
Utnr ae.ilthr. *he la m»a a aubacribrr 
to thr I trmm-rat. 
Tlirrr Ii4tr lirrn acorw of artraUn 
aril* |Kit «loan in Chicago ilmv the one 
I hair dracritird. IVjr arr uan| chirfly 
to carry paaarngrr r|r*«tur«. TVy 
all tiatr •utht-knt upaard prraaure for 
that purpoae, though txK a a strong a* thr 
Hr«t one. 
Thla description mar give a hint to 
thoar In tlllagea In thla oHintjr aIm< 
a i«h to supply thrmaelvea alth aatrr 
or to manufacture U* to aril. IV aril* 
rr of thla aoul«l try to anaarr any «jura- 
tiona relating l» tV facta ahout tV 
• hl«Mjc<• arlla through tV Itetnocrat or 
by a riling ln|>rraon. 
r .1. Wiiiti.iit tn. 
MR BIXBV AND TMt BUTTON. | 
"Say, 'Man.lv,** *ak<l Mr. Illtby tV 
otl»rr morning," "thrre'a a button off 
my coat, ai»«l If you'll grt tnr a needle 
ami thread I'll aea It mi." 
*'1*11 ilo It for you, dear," repllrd Mra. 
lilt by. 
'•No, *ou needn't,** replied Mr. lilxhy, 
promptly. "My motVr »aa a aenalble 
aoniau. filn< taught lirr bora to ara ou 
their oan Imttona and patchra, ami «lu 
lit 11«* thing* of that aort for lltriliarltea. 
U i«h I had a dollar for every patch l'»e 
put on my own |iaiita. 
"Ami 1 can do It nice aa auy woman, 
too. You Just grt mr a Drrdlr ami thread, 
and I'll do thr reat.** Mra. Illthy got 
the urrdlr ami a a|*»o| of thread. TVn 
•hr wrut upstairs to do aoiitr dusting. 
WVn aV camr down flftrru minutra 
later a uuu of lltld hur, with art treth 
ami liulglug eyrlialla waa racing madlv 
around the mmhu* with hla Irft flat douhl- 
"«■ miller In* turlit mil. Kour hair* 
ai»<I \lr«. Bltbjr'e work Ubk nent o*it* 
turneit, ami ihrrt- rugga were rolled 
U|» Into ball* ami kk'kni Into corner*. 
"W'hjr — Kll)«h!" «Tlr*| lira. Illiby. 
•'What It the nutlerr* 
"W lwl u thr matter?" Im* Jeering IJ n»> 
ItlUil. MflM imttrr l« I'm III >i ri.-.l t<> » 
woman aim U ton •lilfllrta |o Wren my 
dud* In order, ami I hu« lu lin|ierll my 
life doing ll in> •••If! I'trr lm*g three 
h«mr« ami a lull thrradlug llial Bwllr, 
ami lltr Hr*l jah I ntnlr at tlut Infenui 
button, tin* ueedlr iMi|i|te<l u|i through ll, 
•ml ran fifteen Im-hea Into m«r thuiuK 
and alxMit a f.N.l uf the Hmllr Itrukr off 
ami la lu there atlll, ami I'll bet I'll htr# 
Ihr IniVlaw before night, all Ivctutr I 
hate to do work no *elf-rea|iectlug mm 
ever ought to <lo! I ought to gM a <li- 
*ofw from you for bringing iuch tnlierr 
on n»«! Ilang me If I oughtn't !**-- 
Drake*! Migulae. 
Gkttimu tut* or Ciurns: "It'* the 
queer** thing, jnni know; I railed on 
Ml4. Ilankloaon of Harlem hut night, 
and that Chubb waa there. I had not 
been In the room tan mlnutea when 
Chubb oOered to bet Mlaa llauklnaon 
that I couldn't go down to the Batterjr 
ami back In two hour*. She took the 
a and I 
atarted. 1 did It In an hour 
tori j mlnutea, but when I got back 
to the boo** Chubb had gone home and 
Mlaa llanklMoa had retlmi!" 
Whan the dude remark* thai he haa 
•omethlaff ouhW mtmi, weget acarmlne 
cuaeepttoa uf the lihMtthMlllT of the 
lelelttihul 
Wrlttm for U»Oa font l*a»«rrai 
SOME SOCIAL CONDITIONS IN THl 
NORTHWEST. 
Thr North oral |« a noUhlr |ilacr for 
thatigr liot only a* to hullilliiif 
• n l Iw*Ihn«, ImiI mm i-hangr about 
morr than lH*r». Thla U n ihirj, tl^rr 
U-liif uiorr iM-w (liter* an<l tiling* lli.ui 
Ihr.f irr hrn1 to ricltr curio* It) aii-l 
i'ahm* h«u(r«. 'I1h> mm *Ihi Iui Iwrn 
r\m ** lirrr |« no nuiixnimni iinlaclr In 
thr North arat or In the WmI anywhrrr 
Cor that n-allrr. A llir or *li liu tuml 
inllr trlii I* ImiI a walk hrforr hrrakfaa* 
to tin* tlioniuflilr «Ntrrn man. Thla It 
on*> mn Lai romlltlon of W'Mirrn llfr that 
Irvuhatra In thr Hnlrm man thr hatilt 
of tiring mhUI »it.i rt.rt»««lv, thua 
rnulllni In k>iw <«■«!. gl»li»K rl» to « 
oiii.litlon that ar wmil.ln't fall to not l«f, 
a* ahowing our of thr favonihlr thing* 
In thla |»art of t'orlr Hjm'a ilomiln. 
IV »rrv f*i t that iirojilr knock alwMit 
•o inii. h worka to ihrlr Mlrantafr In »tn> 
war If In no otlirr, for thHr aartr>| r*. 
|«rrlriicr takr* ihiI of tlirm all l«lr*a of 
caitr, r iu«tng a mrl of nnnmon Irtrl *o 
far aa lMi*lnr«* rrlatltm* arr r»»n»rrnr<|, 
ao that In onllmrv wr«trrn town* thr 
mm who laliora la ju*t aa j»>««l. juat a« 
iihk h to lr rmifnliiil, aa thr mm hr 
lifoira for, Othrr thlnga bring e*|*l a I. 
Whllr tlila |a morr trtir of i-otinfrv town* 
thftll of rltka In thr wr*t, art tlirrr la 
miw illlfrrMi!* tirfwrrn Mlnnra|io|r* 
aii'l llo«|oa In thla rr«|ir«-t, 
\« wnlth aiorka wr«twanl thl* mar 
l-r illffrrrnt, wraith alwaya tripling on 
thr aarragr to an ar.atocrai r; Nl I 
I...nl I h<v not. for w|»«*n mrn t<rgln 
to f«<r| tliry arr grr.t »nl |«iwrrfnl an I 
I »L«' »<-> t• i• i» n iniiHWiri. it i* ii»»-n 
the* l<»<l»sll>»r lu ir. nt il •l iturr. 
fur It l« tin* llttlrnr** of m«n |tut nuke* 
hint frrl {ml. I r\ anr tfll m<Mtiln( 
nun, rt< li or |»«»r, *irj> Into an itmff 
ii'untn |»lacr In tin* Nnrthwwl, at*l it a 
ri'ril rule Ik a III \+ m"<tnl»*«1 r»juallr 
l»r all, ami will frrl a* though all anmux I 
him are <|olng what tlcv ran In a aurlal 
aai mike him frrl at home. |f atirh 
a mill l« iHit mule to frelathome tit thi* 
treatment but on thr oth<*r ham! t*kr« 
to |ilrVlnf Itame* with hl« neighbor'a 
i-ountrr, thr* all |o«r r>otill<lem r In him 
ami If hr krrjn on fin all r mm* In ilU- 
Ilkr him. for on mi |iolnl la tlie mm of 
thr N'orlh«e«t more ntdlnf thin on 
I hi* one, that you •lull |»r»l*r hi* 
Iff. An ra*trrn nun mu«t alt with rvra, 
rar* ami mouth w Mr «»|»en to hear tlir 
\Vr«t t «lkr<| of ami r\|>atlatr<| u|>on, a« 
well aa to hear of hi* own natltr haunt* 
In trrm* of alaivlrr, ami rr»»Ur It all a* 
ao mm h worthy InMrtirtktn ln*tra«l of 
«ltli any feeling of )ralou*y or ln)u*tlrr; 
l»ut a weatrrnmau, n<>, ne»rr* > ••>) < in 
trr*<lon hUllgnlty nmrr rrrtalnlr In Ihla 
wa» than In ant other. It 1* tlie "un|i*r- 
•lontlilr aln.** Thr Xorthwr*|ernrr lo%r« 
hia country, an.l hr wattlayou to If you 
•t«»l» In ii 
Tlir Vakkrr make* a jj.«»l rltlrrn 
fttrrallt «|»e*klnf. In the Vorthweit, 
ami mu' h of It* enterprise, a* I* wrll 
known, I* «lur to him. Hut tlie Yankee 
»Imi rrom to Ime hi* we«irrn h«>me. 
who ,iro>n»*« In Abort, *,We«tertil*e»|," 
timxiH-* at tltr ««me ln*t«nt i hitter •*•»- 
• iim of the K««l, .-ailing It a (<"»l 
imiIj for one thing, "In )inl|r<tr from." 
Rk* Yankee In tieoimlug M e*ternl/e«l, 
«Imi rli4R(r hit cu*«o»u* nmr* or lr« In 
with lhe |H>iNiUr MVtirni 
•|»lrll. An ln*t»i»i-r of thl* W to U- li«<l 
In I Ik* «it Ihr* |«>itile «.l.»me Thank*- 
gltlng No Th«tik«£lt Ing <tlnner.no call* 
lug Ihnm1 of tbr wan.lerera, or re«-e|itlon* 
t«» Il»r pro !lg«l *on«. ln«tra<lof a |* r|"»*t- 
■ntlanof thrar tlm» honon«N| rvilnmt, we 
flu.I tltr iUr <t>iniiirn»oratr<| only •'» 
• hurrli iiWrrnxv, an.l while all. hurrh- 
• ot f». It III •..till II). ,.nr>\ )et, the 
nnifr* iu>llrn<i>< att* «l to ni'iir* en- 
ihu*U*m, e»en for (hit form of ob«en- 
llllV. 
\n«»thrr way In wblrh • Yankee 
ihtnge* lil* liaMt* a* a N«»rthwe«terner, 
I* In regar.l to tltr wnn-nhiir* Ik* r»»- 
i|iilr**«. Ill* in.Hlr of life, fon^*! u|win 
him »» It »a« In mtny ln*tafM-e« when Ik- 
aiiir here, h»* |rft It* in rk« U|-n him. 
an.l (oimithltiiHMlurl,r«rn now whrn 
he I* an ln.|e|ieu<|eiit farmer or met haul.'. 
In a manner ilouhtle** Mniiralut *lmll«r 
to the lliipre** of lilonerr life ii|M>n our 
ance*iora of I Ik |j«i. The*e U e«terul*» 
»>l auk* an- lull'? «itli le*» luinm- 
kn«f« a* a rltii, than they waute*| here. 
It rntke* little <t.|ila to them whether 
th« » ran |>ut nmler oner anything be- 
• l<|e* ttw-m*e|«e« au-l cattle or not when 
winter route*. We •|.>*lre a »he.| full of 
w.mm| ; tlte Itelght of their ainMll.ui la a 
wimmI hot full, ami they are ju*t a* rou- 
ted! n| wItli I Ik- one a« we are with tlie 
other. ThU nny I* » tmi|«or»rjr rondW 
tW»r»—a *l.»ge In a metamor]ih<»«U that 
will finally e*o|»e a rrrwture of more r+- 
.(UlremenU. .\lr*-a«lr tliere are eiceo- 
lion*; hut we fit*I litem mo*tly In the 
hr«t i>o|iulalei| ilUtrirta—particularly in 
the eltle«, or t'ltjr t l.'lnltle*. 
A. I' Hi i ll. 
MISTOOK THE REPORTER FOR A 
PORTER 
"K. .VmlrrMia, l*rracott. Art.,**»•• on 
4 !«»«• Hop of tin* I'alrarr ll«»u*r reglater. 
A* rrearott l« mil) forty mllra fr«»«ii fIh» 
Walnut Jirmr ilim, which burat with 
•u« h ill*a»trou* rrault* a frw «rfl< hr- 
fore,! he rr|Hirlrr( «l«hlii( Minir Informa- 
tion iIdhiI tin- rrhulldlng of till* ta«t rn- 
trrprlae, »ent lil* cant i«» Mr. Ai»lrr»ou, 
taho I* IIh* trwrtl mauagrr of the Arl/o- 
114 railroad. When the card reached Mr. 
Anderson's room he waa greatly aur|irla- 
• I >n I •• tit lark *or | ilut Ik1 « a* no |n>l- 
IllcUu.aud that tlx* remitter hail proba* 
Mjr mistaken him for aomr onr rk, add- 
ing, bowner. I" would not mo. I a call. 
I nder*tandlug tlir • It nation tin* r»- 
|M»rlrr wrut to room No. I»»l to trll thr 
general manager tlut hr did not car* to 
talk |«>lltl«a, Kut to a*k about ArWonUn 
affairs. A knock it lIk* door w a* answer- 
ed by "Cmm In." Then before the r*»- 
|Mtrlrr co«ld Introduce himself tin* Wr«t- 
••rnrr m!«I : 
"Well, vou are alow !** 
"Indeed remarked the aatoulshed 
nrwsoa|ier man. 
"Why don't you bring In another 
bucket of coal? I shall trine to il«itli," 
continued Mr. Anderson. 
"I'ardon me, hut I wished to ask—." 
"Ask afterwards, but go grt the coal 
now." 
Thr railroad man was mi pressing that 
tin* accommodating re|N>rtrr went out 
ami brought lu a IhnI of coal. 
"Whatnaire rou to do witr asked 
tin- man fn*n Arizona. 
"Nothing racept move a |>lar»o from 
thr nAlii> to room No. W#," said thr re- 
porter. 
"Well, then \ on i*4ii aak that i|UMtlna." 
"Will the Walnut tinur dam I* re- 
built r 
"That'a a funny i|iieatlon for yam. 
Who wanted to knot* thatf* 
"Tl»e Tribune." 
"TIh-ii you are a re|*irter? I thought 
(In k*U l"'» said a |w»rtrr." 
Mr. Anderson's eagerness to art mat- 
lrra rl(lu only a<li|n| |o lt»e humor of 
the altustlou. 
MUST BE PAID ACCORDINGLY. 
Two Harvard voutha, making a |»- 
<l«'«trl*i liHir In tur SrallUh Highland*, 
were In the hahll of *to|i|dtig At miuII 
f.i rin h«*!•«•« ai><I aaklng for milk, lh« 
h«rgr fur which waalaurbliljr • |>euujr 
a |l4*«. ('ailing ihm> Mundajr at a mmm- 
tl«* I.-.k 111fcj <>ii ijf In beautiful (Urn 
Xetl*, the* tw aourljr nrrlwil by the 
rotter'* wife; and though thr milk wia 
t!»«• |*rolfrrMl two>tieiice »»• 
rvluMl, wIth a aolrtuii admonition aa to 
the Impropriety of Mich doing* on auch 
a da jr. The collegian* were turning 
iwijr with • courtaou* word of thank*, 
when II* woman made her meaning 
clear, "tfa, na!M the cried; Ml*tt no' 
tak* leaa than aaipeace for br'nkla' llw 
Mnwhalb!** 
A like thing ha|i|iened to torn New 
York men, walking la the Dataware trai- 
ler, Net ween the Water (tap nod lluah* 
kill. Only the Aawrtaaa woman's tenia 
wm of rourae larger. Hhn aald: "I 
a'poae we're all been hraakla' llw 8ab» 
hath; It'll be a dollar.** 
Lore U aaold aa tba flnt mo 
(tankr, aad aa aaw aa tha laat 
OttfaM. 
THI C.ARB OF GENIUS. 
I'oria u i rule arr rilhrr i-arrlru In 
«lr**« ami (Itm to mhik wwnlrlt' it;W; 
hul T. lUllfv Aklrk-h. I In* former »«• 
iiHO|tllihfi| nlltor of I Ik* All* (it If Month- 
Ijr, l< a hir«l who lirllrtr* In nail), If 
not fa*hlotnlt!r, MIhh. lie U fon«l of 
nrarlng a anrk tint rvwllnglf *h<>rt, 
•»l a < ll'tr rr«t (Hit of a «i lr |4«k t 
of III# hmI a M'unil •Ilk tun lk« rctik'f 
nftMi pnrtmln ll« en<l», niorw for urn »- 
ro*nt than actual u«r. 
H.UHr in. lie* Milt uer* rln|*»l 
wllh ring* werr <|ult# lu lofur, anl ar» 
rrl |H»|Mil«r In llo«|on mii"ii( aontr 
Uler-ili. Mf. Al'lrkh *tIII III* a «lcek|r»l 
fw+tK.tmt fur |Im> rtnc<* la*|N*>l IU*« ami iIh 
•ruing In mhw of iIh* iluf« U »»or» >»rIjcI- 
ual tlun hftautlful. I.Ike III* »r.«r, hi* 
collar tUml* u|i on <lr**** i>ir «<l«*. an I 
not a •|«r»k Inlerfrrr* with ita luimou* 
lair t-lewnlln*'**. 
Wall ilrrrt i-ert iluly hi* had an • (!'••»I 
n|«»u Htr*lm«u, tlir |mrt, ami h* a|iiNnr« 
In I lie (*rl> of 4 ••!'<•« * tit i tl Itrokrr <l««lii|C 
a •at* *n l it»n*»'r* «ll»r UkIiito. t'ari*- 
fnlljr polWh*| *Imh-«. a nohhjr cut war 
o*t an I a fonr-ln-h tn I Ik ar*> thr chlrf 
imlnta In III* mit^kior oxiiiii r 111* 
nt-rnlrk tU"* .if frnln* r»r»» not «r*f•*r*-t»t 
In hi* |irr*«Mnl »|t|ifirr(iiT, H hrn Iw 
llr*l Ivram** known a* a |*»t. It U aakt, 
hr wa* lnellne>| to hr ihHUh In <ln>**, 
hnl (oln| Into artlv* Imi<Iii**«« hut a 
• Outarv I. 
Frank Him ktwi, n V|r«. INnluflon 
•oulil * «r, I* not •It'l" li nil IIh- |«t||»rr- 
tlultlra nf tofgrrr, nn«l il«w« not •i»ir a 
tnl allhtlKilHiil h»IU finttriiHrrv t«i 
ln<ll«-*tr Iti if hr I* % hnniorl«t. |l l« 
rilhrf mfflktl, lIxHifh, !<• **•*■ « man of 
hi* *111111 *t4liirr rn%r]it|M*i| In i lonf- 
Ultal fn* It out. tHi tin* long-tall cm! 
iMt a*loti«. U U mI'I, III* »lfr'i will riir* 
not piTttll, for *hr U iiitw to hi* i|nn- 
nliif thr ffinwnt. Il<* iIiim not look 
lllrMrv Rl all III I *hort )•• Ikt t 1*1 Mil ami 
• mkiml era* at. 
If llirr^ mr an titM**iitnlnf. 
iii..|« *l humorWt, Ik* I* on«*. Although 
Ik* *m ni'tir nii-ntrHlli'* In nlhrrt, lir 
|« fm> from thrtn hlmwlf a* far a* hi* 
1irr*oi|«| «|>|tnr| gift. liMffr |'ar*«MI* ^•thr**|» I* n«l *•• uim«*uihiii( In III* 
ilrw*. in<l fr«rmlilr« |hi>4|M-r<Mi* mm 
aU>nt town. Allh»u|h niiiflr Knllt ami 
tall rmHifh In aur a I'rlm- \lhrrt mil, 
hi* fl»ft-i|l* |-o*tUIII<* i<iit|ili|i U*ll*llt 
of a nohhr mi «*»*t *ult of«loih.«. Ilr 
I* t»***«>r mrNlftMKil, 
llnrr if no Intricate plot* In |Im> 
•tjrlr tilt am In-iii llu«f||i a<|of»t*. lie 
i|<M-« not belong to I Ik- iln<lr, iIk> |M*«r- 
tUn «>r tin I • • h 11>|• % •« h«»»l of 
fashion, Imt to a yrrr «»firr ami uno*- 
trntatlou* Aim-rV-ui romim»n *riitr 
*< ln"il. To m* him walking ilnan 
ilrmilair In thr (rmt throng, M MM 
WIMII-I * 1 Fill IH" «4< ••If <1 UK III 
literary fellera," for Ik look* like hIIhi 
I«•*•»!il#*. In Vwili, xhrrrJif •! a* 
C«mm«I mmb* ywara, h* «i|ul n| • U«4f 
fur rl* tl nilur, Willi It, liimrtrr, lir «|oe* 
not |>rrnill t«» e*l*t In hl« rlnthlNf. A 
•lull (rit nil, Mm llfcart n»«t. mra 
fMMWJ WMlMNi '!»• • I.* r «* l*r, 
l« IIk a|»|ur*l llul he I* oftrli nfti In. J 
IV ator* that Mr. Ilftwell'a prrfrrml a 
•lual loi hufi1 warm oTemut I* not 
Inir.illliiMich ahawla are more |r**or |m»- 
i-ular among the Itoaton Knit Irntrii of I he 
U|il«ef lei»|oti|. Mr. Ilowella, It I* *al<l, 
1 
retm-r llkr* what U known aa the Kr«|ir, I 
• <1*1 |m of atuwl that l« woiiihI anoiiKl 
the hmlr, hut inil«li|rn It too rlihurilr 
for |.r«i tl< «l u*». 
The hotieat truth I* tlut • I»!«■«• Mr 
Willi,n. I |g If N •• known f *iu 1111 r If aa 
Hill N»r. i.-.k n iu« ml*ii • in Mi». u 
I• I• ri'l »ii>l mingle*) frerlt with the Vw 
I orkrrm, Ik1 lu* IriiHiir oik of I Ik Inl 
ilrr*"*| men III the K*«t. outaklr I Ik 
rank* of tin* upper ••rlklmn. W Ikn Ik 
*4* I'oatm»*trr In tin* far Hr*i Ik nrirr 
kltrt thr effrte U*r of au«p*ti<|er*, anl 
linen nrilar* an«l • l«oilr.| *hlrt nrrirurl- 
oaltlea. Iliuflor lion Ik |iNikr<| then 
thl gat* u|"»n :1m- preaent |ikl«rr, vl«. 
a allk lut, alwaya lirlflillr |«»IWIk«I, * 
high lUnillfif mlUr, daknil ami rhl*-re<| 
l<» k>-*-i» from hmkln* down If a im <>f 
III* ol.l film. I* •ImkiIiI happen tit «rr|i 
ntniu lila n*vk, »n elegant *ult of navy 
hlue f>ro»il» loth, anil patent Intllirr 
•Ii<k«, 41k only thing Irtt of I Ik oriffl* 
ual Iwiraiuke llmniii'r«n| Nye 1*,iIk hrutd 
eijunae of (ohIkkI tlu*lug o»rr li'a 
l>ea<l when he lift* hi* hat. Il«* met an 
oli| frlei»| m-eutly, aim <111 not re*-*»|{. 
nl/r hlni until If |*illr«! off hi* tut ami 
Pl|m**<i| III* l»al>l h» -ail. ft I* Nif'* 
humor to csiurlaon hlm**-lf In flu** rat- 
wnt. an l til* filfii-l* Ilk** him iioik Hk 
•« f->r It. 
Thrii* la Jam*** Whltfomb Itlley, the 
||iM>«l*'r |toH, aho u«e*| to run ar«»uni| In 
hl« native town harefootnl until he «a< 
nearly grown, who lu* Hrtonor)ilHnnl 
Into an elegantly i|re«ar«| nun of the 
aurlil. II** now ami thru «howa hi* 
rural timlilevtlon by limiting a whltr 
trtl with a grey ault ofrhilbn. Sinus 
how a allk lut «I«k* not lusniiif him, ami 
atvmi a premeditate! ■■•(•fit. IV author 
of Creole atorlea, (i-iiijr IV. t'.tl.lr, 
clearly allow a hy Hk maimer of wearing 
hi* flmk nut (lilt he lu* 11 % •-* I lit 
UmMmIIl it i* a pntiN»rIt» nf t Ik Sulk 
eriKr |<i hntton tlw* lower |>ait of hla 
fr«M k nut ami to lejte iIk upjwr to 
lung oj«en. HornetIme* Mr. t'ahle only 
fa*teiia a lower iMitton, ami In walking 
•tli k* III* html lu*iile of hi* nut. 
letting It rr«t m If It were In 4 *llng 
MlMMllllMill l»»« llxi liad *o|l|e 
rflnrt U|«>n Mr. fur he |« 
nrrful ni)l to «r»r inloml tlr« or huge 
•carf pin*. II** U Ju*t Ull eaough to 
look well In a cut way coat, tut Ik> oh- 
Wvta l» Mu ni tmmr In* riiimil Inluri 
In our. 
Few women writer*, It I* uM, know 
h<>«t to dre** t»eo>iiilngly. They either 
overdrr** or «l<> not mtke any attempt at 
all. 
lirh* (Srrrnwi**! Mr*. l.lp|>lm<ott) U 
rather large ami I* Inclined to dre*« In 
Ihe twlloon or Mother lluhhard »t»|e. 
Ilrr gown* art* full ami twerp, not ma- 
jestically, Init ixtnvrnlriill; to the floor. 
AltlHNifh advanced In year*, she ha* 
not taken eidu*lvely to hlark. Olltr 
Eren 
ati'l *ttcli *ohrr *tude* a* leti>l a 
nlgnltr to ajfe are alwat* wn In tin 
gown* *he wewra. Mr*. IJpplncott I* an 
evample, a* far at regard* tire**, that 
many literary women n»uld well emu- 
late. 
Thr acc*Ki»plUhed author ami memlter 
of |*arllament,the Hon. Ju*tln MH arthr, 
Im* nothing of the ultra KnglUh atyk In 
hi* «lre*«. ||r waa In America a year or 
•0 ago ami *|>etit aome time In Nrwr York 
tltr. Hew** pirtlil to >.-oti h tw«*-d 
of the aalt ami |>ep|w>r variety, ami |*rr> 
hap* would h-«ve worn thl* miterlal on 
all orra*lona If It liail hern |«ertnl*«IMe. 
The achoUr, though, waa vWIMe In hi* 
attire, If a profeaaurdlkw precWlou In tin- 
way lie tied hi* cravat waa any Imlka- 
uon. 
Tltl »n-lieai|ed J<»l T. llarrU (loci*- 
Itr-inu*, of Atlanta, hi* no tie whatever 
for tlir ultra«ontriitlonalttlea of ilrraa 
llul oMilu In liiKhim. Some year* ag«. 
he vlalied that rltr, au«l a Imoi|uH wa» 
In li» (Ivfii liir him. When he •** llie 
ilre«a •wit* he neter errn entrr**!, btil 
ruahed to I lie ilr|M>t m n*l hoarded a train 
fur home, lie an llinl-l and )u«t l»e- 
ginning liU «rw, HIih* then lie lua 
vlaltrd .New York, hnl he atlll -ti- k« to 
tlie original »t*le «»f ilrv« |»cullar to 
the Hituth, I. #.« high-heeled »h<«e« ami 
• frwk mat. 
Kmgene Field, |wet ami humorlat, 
haa a p*mrk*mt for ahorl aack owl* ami 
ahno llV cravat*. .since lie Inaented a 
new form of entertaining hl« frleml« l» 
lua Um.iip' somewhat mum natty In hla 
ilrraa. Ilia new entertainment la to lu- 
vlte • half ihweo of hla male frleml* to 
meet at a TurkUh hath al 11 o'clock al 
night. Thajr pemplre, am nua<ag*d, 
ami then a la ancient Itoman (Caracalla) 
atjrlc tliejr lounga around ami »nn>ke 
cigarette* until morning. There are no 
lawa or Mtoavncraalea In the MfWMl 
apparel that adorua the hanl of Naw Kug- 
land ami the ei-JllnUter to Kngland, 
Jamea lluaaell I/uwell, lie llvod In Kng- 
land Iobk enough to gat tha eotrrct 
EnglUh method. It la not exactly Amer- 
ican, It U tree, hat Mr. Lnnell la il«m 
becomingly attired Jurt the aame. Ilia 
trouaert ar* not too broad atrlped, but 
«the corrart thing In cut nod width, anthor of tlM "Biglow Papera" 
though, la not a dnda bj an j nnti 
AT THI PLAY. 
Mltllkt Ha? la Iraaaa I mmm W turn* 
Vua IW laa» *fcrtU fc»a a* r*0% 
Um »n Ik* upaanl n/Ua* wuia lM(i 
ha (t«7 oniaara • hatMlti kaJ 
Wraith. Unm4 11*11*4. (ttnry *»t CVaawaait- 
TV-if l» IMr ptea* m l*a aaaaaat Mm 
Tba pti—tiW. bi n. In ftate tan 
VWU^MMiklto, TVm brh«ilk«kl 
Afcl | kMf Utal (irnillf alll I Nm 
Lai Um rart mult af OMIt** foil 
Dm iMI »• till dral, Um |*f »l 
A»l in M>i other Ik aawai—i rail, 
Hmwin — HM«a«o rw» «—>• — 
Or »»#» f*w7 lltia wn kfa *4 *11 
" 
i*Jm I bib* la Cwla/. 
TUB NANCY LEE 
Wa waca wall Into tba Oq|( uf Ibtigal. 
fexind t>* Ma<lra*, whan una tnorulug, 
jail m Bight vh fading Into U* u. 1 
Unio^bl I baard • n*ca balling oa frua 
tba tarfaa of tba wa. Thara u* aaa 
btrda who cry out aliu<«t hka human 
bring*. *n<l although I wna atari lad by 
tha I tall I dlanilaanl It a/tar • faw aao 
olid* aa tba cry of a bird. Scarcely bad 
I dona *> wb»n It cama again. and tbla 
tiiua I knew It waa tba roira of a wo- 
man. Tbrr* waa no nwl to hail tb* 
iuat«> on watch. t><r h.-ard th«< « rr a# 
wall. Wa wera J<vg1»uf along uixlar 
*a#» »all. and ha aria« I tha tflaaa atxl ran 
op tha forrrlggtng. Thara waa a aurt of 
ataaiu laing fr»iu tba watar. bnt tba 
tuata hail not climhad thirty frrt whan 
•town ha rama again. an<l In <ma bmath 
ordarwd tba ibip Into tlw wtn<l. tba cap 
tain arouanl and a laiat lowrmt 
Wa of tha watch had no doubt that 
tha ahip had )aa>n halM by < aatawayi. 
but tba l>at waa down hafora any of ua 
ma<l« ont a lona woman lu a »>rt of 
ran*- craft aU>ut two cahlaa' langlh 
away on <>ur j«»rt W>w. Hba ba<l neither 
{■a<lila nor oar, and bar craft waa driv- 
ing with tha wind and aaa. whlla aha aat 
rowning In tba atarn. < >nr boat waa 
»> ii al»rfM<l« of hrr «r*ft. *jfl th#- 
WoUiatl att'l I'AIKW W«r* aUanl uf 
Uw A<lmiral NrUm. Th* watrh Iwlow 
tunl l»wii tun»r»l tip, ami rvrryU-ly waa 
<Ml «lr« k l<> what «M on. Thr 
Wi>tlt4ll WMM whltr, Aixl. M W» ■•■HI aaorr 
Amrrban. I «ay whit#, hot 
would U« thr hrttrr trrm. f r it 
«m •ritlrnt that *h* h*l Ion* hrrn n 
jianl III tn 'J»». J»1 vmtlirr hha waa of 
Um«Iiiiiu mv, mrular fraturra an. I ahont 
4" »r»f* of mu+. «»l ha»l at <*»<• lima Imi 
tC looking. 
"Who an«l wbf'j* iM Ihn captain of thi* 
•hip."* aha and Imljr tnapia-1, mm ahr 
rnn Ik*I th*» «lrrk. 
"lift*. uuaiu." gallantly rrfiltMl <>ur 
<4*1 iiuui. m hr •tr|«pr«| brukljr forward. 
"I want t > talk to y>nt in y>»ur r»liin," 
•h<- iMdtina >1. I* r fing*r« working nmr 
ou»l> and l*r ryrm aflr* 
Thrjr h*l »it Impk gotia a <juartrr of 
an hour whrn U»th rrapfxAri"! on i|«rk. 
I vu at thr whr»d Ukl UMTwfor* hr»r<1 
all that was *aid It that 
llm woman. w)m«* nainr waa Mm 
Tli ntaa. owqm! and aailnl a trading 
»1»...ii.-r whklt had loom lrft hrr at her 
hiulauxl * drath. It «m a •tranga To- 
cation for a woman, but It •rrturd »hr 
liki-l It aud al»» tun! a «>■■! htulnra# 
brad on hrr. Mh» had a craw of ati, hrr 
mat# lvin«C »'» Kngllahman and tb* 
othrra Ijv «n, and ihr had liwn Mlllnic 
brt«i«o nrarly all tlx tnwu on thr 
(lalf. TTinw <Uy» kfnw wo pirkM hrr 
up hrr acl*■ >nrr had lrft Sumatra UnutJ 
for thr Indian o«it Thr craw imiMil 
to l»» (••rftvtljr <|utrt and nmW-nt, hut at 
|Oocl<«.kof thu prrrtotM night, hradrd 
hjr thr matr. hail •uldrtdv lai<l vlolrut 
ban* la on lirr and imt hrr adnft without 
wa?«r, f-«l <r |«*11S<\ Thr intention 
wim to run away with thr » h«>iur an<l 
cargo and irll thmi, and thla plan might 
liavr U<rn rarrtnl out but for Imt rwtM. 
Wn' »« tlw apqnkl—t little* woman j 
vvwr aaw. Mm* waa ao mad iImi o>uldn't 
atand •till fur tbrw meuoda il a Utar 
What »!»•• wanted waa fur oar ahlp togu 
to pursuit ll«*r Khcnrr «u iruml 
with two t>raaa Mi poundrrv whil# w« 
h*l f -ur t»r|»r», al«<l lh« r|{irrwn| hrr 
rtlttn* Wlllltitfor* to ar* hrr rnft arnt 
tothr laitttKu Ivfun lh»- tnuttuouarrrw 
ah- I >- ii. fit ly tlt.-ir ■»'.» • t. 
WbarW m** |»r»ttjr wrll aloug to 
r.arv »• rjr I'ftMu! oo tha <jur»tj.»o of 
iMunutiv, ami bu tuiinl ««• i*>t umU 
up until aft« r lirrakfaat. Thru h« da- 
-MM to luff up toward th«» An<laiuau 
UlaixU in wan h of tlw nhmOrf, U»1 h« 
•liifMt |it>iuimo| to |(l»»bff a taata of 
oar inrtal If ib* would not •um»u<l«r. 
T)h« little woauui manatfvd to rat • 
iWn mouthful* of lnwkfatt, «ii<l thru 
rrtumnl to th» «U<rk to aliixat aaauiua 
ooittr J. Slwunlrml • uu i «litft, IumkI 
tlw )ol> of iaatllig !«■«• the gUUA and grt- 
Uug up |*iwiloc and allot, and r*rry tm 
fniUUtiw ahr waa hailing Um l«ntkottt to 
ln»ow tf au?thing waa in aighL Lock 
wm in Ix r fiTur. Whilo tt h»l two 
along all night tb« ••h-.iH-r, liv- 
ing further to the «aat, hail Uwu aliu at 
lm«luiwl. Wi raiaed hrr aliuiwt iW! 
ahtwd aU>ut noon, au<l aa luck would 
hava It a^*in wa had plrotjr of wlml. 
wbila ah* had l»«J« until the »«*arla war* 
not o»rr two inilaa ajiart. The wbouorr 
could have no aiM|arl»4i that tha wocuau 
was Aboard of ua, ami wa H-w a aignal 
that w« wanted to aprwk hrr. Hha at 
iai' Lar to. mhI *a *r ran down to hrr I 
M« Mrs. ThoUtaa KTM her U-eth, clinch 
Iht Imii.U Hit'l »1mjw other •twlrncw of 
b«r Ifrliuict. hh» b*J IvnuwRl Um 
U( shootsT, •It'OliM a tut and 
(latl U> herself, and m w« Ujr u 
j»i* >ut • ulili' t length i«i]r u<> ejrsroald 
Uw tuaJff oal h«-r mi "hi 
altojrT celled our captain. 
"Ay. *7. iir! Tills U Um N*ik-jt La*, 
buuml from Muwatra to Um nuiaiuj." 
"Art* )ua Um captalaT* 
"Xu, Mr. Ilr'i »rr> rick Id his berth," 
"Hun <>ut thuw ifumr wbuper»d the 
aid man to u«, and down vmt Um port 
shutter*. aud oat want Um big barker*, 
and lot h of Um crew as war* not at the 
guns raeted thetr wtufcet* along tba rail 
'Tva gi* ▼ o*u captain hm, and shell 
U put aboard of jroqJ" shouted tba oep- 
tain. "If yon attempt an/ raslstanea 
111 nab yoor 
Tba Nanc/'i mate ordered bk cm to 
i4M of the guns, but tbrjr refused to 
ohry. mry man of thorn iulku| far* 
ward and dlaap|*artng down Um hatch. 
Ibr fellow left tba deck long enough to 
ann himself with a ratlass. and a* wa 
towered a boat ba oallad oat that ha 
would spUt tba h»ed oi Um An* m* 
vbo attempted to bnard the acboooor. 
Oar first mat#, tba boatswain and two 
of as foremast hand* wmt in tha boat 
with Mrs. Thomas, aud aa wa hooked <« 
to Um •rbaaor'i chains tha boatawaia 
palled a rvrolvar and cllmbail in orec 
tba bows. Tba mnUnasr retreated aft, 
and than wa all boarded. Tha womaa 
had not spoken a word since leering Um 
ship 8h« was pala as death, and hei 
eyes glared liks a tiger's. Aa she dropped 
faun tha rail to tha dack sha evoked Um 
weapon in bar hand, walked aft and 
right up to the mate, and as he floor 
Ished bis catlsss and commanded her tc 
keep off she shot him dead in his tracks 
"It's the law of Um ass," she quleUj 
i—iksil, aeshe tamed to na "Now to 
root out those I oer-ir»P 
MBot jroa wont kill thamraaid ou 
"Ho, aot qultol" was her grim snswor, 
as she handed him the Mmldng revolver. 
Omrtag s look at the dead matinear, 
to he am that he was deed. shs waai 
forward, took s balajtag pis oat of tfc 
aovtraQ ud, roiac to ths hatch. osDsd EL, ■Wpl 
"On d«rk hrr». tnny o.waidly mail uI 
yon, and b> i;uk k iluat it, tuuP 
T)»»-y ruin* ap on* afw lit* ntW, and 
aa«arh nun !«-«*« h**l tb« dork aha gnvt 
| him • rrark fW tha bwkd * In. I. mada 
him iUn Thtj wmt iWvd cm UmU 
kit*#* and l*wd t"f thair Uvtt, And 
afu-r kni-kim* thetn about Inn llbaral 
*•7 »lw final K <urrv*«l to cit«*o<l pardon. 
I'li.l. r Itrr dirw*tt<«M the iMtf'i bud; 
wm amit-hrd. and. aa »1m> had anild- 
pat**l. *11 th» mono? aUiafd tba vkoM 
wm fuuml. *h« thfU ordered tin* body 
(Ian* ii«rrU«rt. and m It towhrd tb« 
witrr tin* of thr U«km| whlU ituirki 1 
»m m* wi»«l It ai»l Ut It tii half. 
WhlU the Lm-m *«• rUanln* U* 
dork lit* llttU wihtumi ru down Into hm 
caUn »>i<1 l>r»*n(ht up a doarn U>ttUa at 
win*. Mil taiiea ut riIfM* Ucl a lot n| 
drud frniu f <c oa to uka bark t«» tha 
•hip Th. n *b» car* rarh of oa a ahaka 
of thr hunt, uvl a* wa rtit«twl th# yawl 
•!*• •prut* mj* <u tba purt rail, bald faaf 
to thr utatn •hron<U with on* hand and 
•bouUd: 
|.|>y and (iml ldr«i you, ('apt 
WltrrUr' Ira ic<<t my rra/t hark, thanka 
to yon. and I'll k«rp my ayra opati afut 
uur 
TU-n J tin 11—I down and want tc 
tba wImvI u»l |fmrm <-nUrm to ir*t tba 
■ In■•«»«• r <>n hrr «ourw, ami la a r>ni|4i 
of hour* th**« raft wm l««t •Ulit of W 
tilud oih» of thr ulaoda aa It iua>U fur 
tha of thr n*u. Two y*ar*Um 
1 MW thr Woman at Hniffap""*. «nd aha 
•till nw»M th« ■ h iH-f ami ww aald to 
lurtimtufiirtolilvftirtuiKln l«nk. A 
yror later I hntfil tlut ih* bad ptirrhiml 
a hrttf. anil putting In a rarjp> *m h*-r own 
an-oant had Muled for Itotn*.—L^mdon 
\\ It *fit \S 
Tlx lllrrh TrMt 
Tlx* bin h la < a|«M« ut ■ 
taut h tfrmt*r ilnrnw of cx4<l itum any 
other ttv». In th« OM World Ite nurtfc- 
rni limit la 71 «n»-n th* wnrt aoJ 
HI ilnf« uj« t» tlx Mwt omI, In AuMrioa 
tu northern limit U <M «l»v» n;» n th« 
«H wnl •> Jnt* Q|>m tha rut. Id 
tbfioany tho hl*h«*t rlo« atiun at which 
II U f'«n<l li 5.9U f»»t linn th« l«ri] 
«»f the *r«; In Hwwlm at !>■' fret, uij 
In L*i>Ui4<l at I V f"*t. It li « rtl.y 
of r> ntark tliat thla tr*m iIn immm In 
i\w rx*( only aa It aiUantwa t»>war<l the 
north. Iwt tki m it |fix>ir<U »>uth ward 
toyntxl tin* linula «f lU uatlva 
It attain* ila hifhrat i»tf»»ti«"«i and 
KTr*lrmt bright In <l«nnany and a<>ath- 
mi Hw*»hn. Tb* btrvh u M partiraUl 
In ill«of m>i 1 or ait nation. and will 
iftow ftliuiMt wjiudlj wrll In Mndjr, 
r« ky. ilry «r iUmp *nlL Oar 
<Un u authority fur th« i< atat* 
OMdta 
Iraiall*g m N«l>r« fml i«. 
Now |Im> K»>llt.i whirh |>ur«ii«1 |»a* lo 
MIM In bur** -tun* 11# all. uxl «• flit 
a>BHit llir *1- milralj, nil ll liM 
m-nrly (Mine t<> |i*mi lliat rtrfj(««lt «ho 
ll »a 1 llot*w luM l> ( ll hi MHUrlaaljr ti«, 
an<l lli»- la«t |>l«y t<i ri|M | to flat] a 
iii4(i |« al hutuf. A jrroeraJ hum of 
IKI-a III ll* « .Wlirf WIIIM tlw U*l ■■ IrlJ 
• Kxrui*1 mi l Aiiirfi<* all iii# lUwiiMr 
4ihI mu> h <»f ili»' •liil<t. Tit* liuntliUtl 
«lli M Ifail rliiM rt|>i-ta |«ru or t hr+0 
annual rimnlnfli; rrvry a-nwl ami 
alt-»J» li«l.l a(i|H|I«t<-a f.»r l.oli.lata Urflf 
rlHMi^li t<> |»l* illatalll «UIU. In aimrt, 
mr lltr**rr Immiulaf iinv ti Ilk* Um« 
•>f |n(i«» Khii« at pUy of i warm «v*n- 
Ifi«; No«itH|iu< a »f |4u(a iii (wk a 
fln«rf nc lo Ml* lull 
n turn In tl»«» |- r|a iml Ua nomtmn <aIm h 
airm* tn (»•<•« Unfailing I'lutfU. —I ruO- 
era I'liat-r Cut*!** Iii Foruin. 
A |i<t Ikal I IIm liaa 
.\i iIm> a Drotto. tHH' of thr curl- 
millra in*lnUl(M<1 four llnjn. Italy. tin TH 
ta a rttf, tlw |ii«rr |<art of whirli ia 
»ti.| tii )«• filial with tiiaillv i^*a«. mi thai 
• Ink* a man can walk alrtut unliarto#*! 
a dotf lirt-alhliiK lli* loaar air U a»|.li>i- 
ula^l. To |'r«n» it iIh-t lia*« a 'l«n< rallol 
C.4i tuU tiiat la takiti ink* lit* ia«a 
a fcrnm-r a tiajior «|i|a«r«. ami that, 
afl* r a »h«>ct linn-, ■him otffminr 
the alU'K- «l km ami liaa to la> ram«l <>ul 
ami hau«mt»»l In III* fmli air. Tin* 
l<%' ia Ml »r|| tralliaal thai <ah«m*rr iIm 
ara-a a atratuf^r appna* liin^ altr jjrta up 
aii< 1 trota oif in |Ini rata U> gri In r a* 
plijr iuli n Una li«|i|an* manr Iintra a 
day. tail tin* il >K' nonai tin* wnraa 
f««r it. Nr« V<»rk Hun 
a »H*»lnai llag 
A • o*r»-«|a»ii.|rtit i»-lla a rurtoua «i«>ry 
of animal aagaiity. It* mm* kn*a a 
i|o|k ** Imi llartl tu run ou lit* trip of Of* 
«i'l»* a a rx of <>iif I thauiM**. Tha 
aiuuiai mouM at art in ll* uau*l »aj, 
.m l « In n h* lial ar»|uiml a lufflrlml 
inoini'ntum tu< k up tli* l« tfa ot >>oa ail# 
*ml, Iramiu ow lo«ar«i Ik* nthar afcl*. 
« .»ui|- r al >iii; on two l*y« until tirwl. 
Hi- «<mM llivn ari|uir# frvali ImpHua, 
ami gi«« lim olhar Irjja a turn at thU 
tiilar alln«r • imi*. Tlia (i>m«(aiiiJm| 
wrttia from t ipnia, not I'rvtr.-Uailot 
PWId. 
« xl ml ( U«<»>*l llw«n. 
It o«ta Im than flCO.OOO A rtw U 
kl<r|> tba »trwU Ut tba dtj uf lAJtuium 
cJmd, aixl at»>ut a Utith ut thU uoi<ul 
ruOM« bark by tba aaia at twaaptafa Mtd 
rWuar Tha nibbtah Amoanta tn Um 
)*»r Ut tt.ouO t. ua, about 10,000 U«a at 
which U burnt, and jrtalds 4,000 luftdi 
of a*)** ai*l < iibUrt. 
A ratal HUtaW. 
D» G*i»f—iHd yua git* her th« pu«n 
you wruto about barf 
Tiibba— Ya, ami aba baa Darar baas 
At bi«ua to ma aim* 
Da Uaoj-Uu* waa Uutf 
Tubha I tua<l* a tulalaka la tba culur 
of her ayaa.—lUrprra Baaat 
Talk lac Mtop. 
"I CAIMot UUUTjr jrutL You AT* ody 
a j«»r j.«-t 
" 
"Uut 1 npact to ba fa«u<>ua and rich 
a! mii« futora day." 
*"I*ApA u oppuaad to <Wln* la frit oral 
—Ami an am I. (Joud-by, Mr. !Wa>"- 
VADkM lllada. 
TaaaavaraAla. 
O'lb-gv Mlu«Uiit—IVofaaaor, I bATa ■ 
problnu that 1 canm* aulva. 
Prufraai*—1 abAll ba glad to balp 700 
oat What la tba problaaa? 
Cblkv* Htudaat—flow touch U JB a 
wwk.-W*w York Lad#ar. 
DeeMey-Ho jroq rmlly thlak iliwllfl 
guuds ut jtwt m goal m tonini 
CmhUj—Of cootm I da Now, Uk* 
E&fluh •rotate fur tnrtano*. Wi km 
jmt m |>'*1 
to thk country m they half 
"Do jroa mr In yoar kmdf boon 
tod wBwIf iililr—ina Ik moamT 
'•No. tadwd.* Mid Um Baaloa gfcft 
"I Wn nmr bam tatrodaoad to tha 
moon; I oaly know II by rigkt*— 
Birptr'a f 
Jack (bjr Um «a4daH 
baaotifal dlaaMad 1 bar* 1 
Maad—It to riaplj winllwl II 
woaM look baaaHfal ta anag. 
Jack—My owa datiagt aa— Ika d^t 
la a rata, 
teatteof tW 
aa, boy> of If aboal 
SUES?* 
MTAILMHID Mi 
She #xfotd Democrat. 
imi'kd Tvmutn 
I'AKI"*, MA1NX, AIUI HT », l«*>. 
AT WOO t> A KO K 11K S, 
V Inuuo A. K h*«u 
Tl»«l -%IM • ;w If p*M «r*«lv la 
I ■ • rw i«rW«i< 
iutnriMaun •— AU l*«*i »IuhIm»hh 
CM uin wM>«u«t mm»>m 
*»•» •• -*• 
k to h*** rt r >■■■ «t~tol ■ ■ — f to 
wltt ImI, •»! 
Aw rmiiriM -*»• hf^ to* l ■•■■■ ■» 
r»m, HMto*i 
riatm it- T-- *1 • 1 • -t <mI 
mm |^Mf, 
r»r UcunMir, 
Edwin C. Burleigh. 
Or Auynwl*. 
r«* Wiymnumt la « m»m. 
MMUnr, Jr., 
of L«W1StOD. 
9m 
rmiM'iiu •' »»■»*•••• 
I.4IMKN K ulLk» •« lto«»^l 
t>*« Int »f ( wert*. 
Al.UtT 1 »!'<TtV •* rwl« 
Tmr »l I>»K 
JoMft r UTAXLSY. rfrwta. 
r««f lb«14fr .* IWI. W l»n l*HA» 
V« IMIKI WrTrfWri 
fmr I «wl« 
l.Kiilt.1 M *TW «■►»». •! rwU 
r«» l<<«M; • ■■lull ■ ». 
WILLIAM W WIIITM4R«II. •»' 
r«f «Wril, 
jamm l rukiK, •» i»u» 
F"» < **■»*»«, 
bow a an i wii*»r <rfUwu 
m* *n%Ksrt«iiiftvr» 
I 4**>l 
M«fw« V M V«». 
rtiWr M«lr IMm 
tnloi ■»'»■>«"»' 
d „|,| 
r»«Ar • * <• >1*1 
r»i« ■ 
t|iniM» >«> •# twin" 
CAMPAIGN NOTIS 
< \IW*t • 11«( t\f*.r,| < «HM» 
I? IMwlMMmli U (MthlUM. nn>M|» 
m«, tbr Imairrttlr itfrlkUl* fi# 
w»»f. hint f»»r Ihrrr mrHlnf* 
IWthrl. s»mrUt. \uf £«. *» r * 
Ih I'irl*. MomUt, l\ Jr.*; 
Vh««t. \ tg J.'.. J *> r ■ 
IV imlllktl nprn»<l 
f«»r th» Kr|mblktM (if ib rnthu*U»ll< 
IMM H'HIII| ti (lit 11*11. h>rtUi»l, 
Tik«U« rtralkf ll'H* K 
"f N'» > «>rk *r»l ||<>n RnH 
t li«U'r i>l Mmm) ha*rtl< rnt.l* i>i- 
Jffitf*. Mr. Kml luU hrrn 
th*l h»»lt •ninu»I. thr ill|t«i«irr. • •• 
««» innrnxii »n«l klltf Itul hr tkiHi(tii 
•»»i lu rwtlt In w 
Tbr I tinbrfltihl < «Miatv Ur|.«»UUno 
nHit«atli« • rw>t«itU>u M|warvlt 
fdurtai tbr AiiMralUn I>«1M 
»d«>|4iaf titr »rr* rrwlatkw «hi<h «t« 
»lH»|»|**Th? thr nHitr«llu« f«»r rnw 
»"f» f*>arr«l in It* trnu* tt»u 
• kll* it ik»* ■"< thr N«lr |>IjI- 
f.Ttu to »n* »»*, U in •tf-m 
t» that «»f thr t utu'vflttvl iNMntrttW 
i»»o»roth'n, «hi.h t|kl ik'I <t*r<r urn 
to • |»|«»tltt I OXUIUlttrv «»f| 
for fr*r thrt nn^ht il<i •>Hu*-thiii/ tu>>r* 
lh*Q t«» »|'|>r <>»r thr M«tr |»Ulf<>rta. 
PiASO PUPtLS 
AMI«TKI» 111 UK. •T«* fcUUiml 
T*l\ A U».l %t t»l»V I *r 
m>i rti paiu*. 
A im plfMBl »f»<l •U4A»«»fwl affair 
ib<I a hlfh n«|)lliwul t<> Mu* I'lmit 
mrf'« aMIUtM •• a Inathrf |iUa<i 
muak- »«• Ibr ruu«kal< (Itra b* tltr 
|*i{»Ua of Viu Mlonir A. iMuuiBH-r, a»- 
aUUtl by Mr W UtUw II Atockbrkltf*-. 
tn»..r at SnitL I'arW laat I rkUt r»rt»- 
,.rZZ:,'" 'Si™-1 
•u"fwllr ai»<l ta.t. fi.M 
*,4JC* »a« 
t*nk. ,.f |4,nt 
4,,J ii»*»>ratr«l wkh 
* ll!u» J.CSSft'i! fS" * X| 
t« ,h» 
lhu •* 
U* 'tttrruiuBK.,,, 
1 Uc*,*f I** of 
~ K'*r,«, %a *!»•» M tulU>m* 
r*>-'Ha*. 
»4a 
•gi'** * ,m »» Um aa 
<*l 
***'"-• 
An*~ 
NUM. 
*»»*. »a»u. 
U..,^ 
r-W*»—4! 
rut*— M^«.u.a 
n *•»< »ra*. 
*"• 1,4 *' *uu 
Urk-r 
**"• taaii«,| 
r,*t^u.w>1'** "m»i 
'*»- l*M H^,. ■ 
" * 1« *• 
"r^Wl 
, 
'"**1,14 4"* *•* 
•frt v«* f,,*h«>«•• 
**•«• ..r r,iv 
,r- 
«llh Uk- h|IM) ,,. 
U the 
P*i''IK- ai4.1i hf 
IMr '« 
l^^riV vf. vj!1*' } 4'~ »' 
»r,l 
'»»* Mu. i,, Wil 'v *''"•• «fcu» 
Mr V.hv7.w 7*"" 
r^ui^k, ti/,,;,;;; 
•■« ••« «p. 
«T- -I-—« 
u. ^ 
,b»^MU. iwj.' ht5»« 
•»« ^Z7T[Lm^lV - * h- 
T1IK WEEK IN MAIM: 
TMt MOST IMPORTANT STATE NIWS 
•UliFLV TOLD 
iw#lrM»-T»tr'«'W Krrarfc t«jr Ml 
«Mtl of hU l*«l at >mlh *anford »u l 
» u dmatxi. 
« •Mb Matthraa, 15 mn «»f *f. fr|| 
fr««m tbr rod of t «lur( In K.«»iport 
•ml »*• droaard. 
K<Hir mm »rf» Mllka| oa Ii«>%«| l.«k»\ 
.ahrn thr Iwti i-*i»«l/rd uj onr 
DUB, ((Mtrfr K. llattMXI, * •• 
IV <ithrn ■ rrr ««nl iflrr lla(ta^ to 
thr b<>«t ihrw buur*. 
IVrr »rr Ikkrlv U* br U« Milt* otrf 
the bvlkiSai of a art iUni at l-»k>- s#. 
U«kiwk by a Monltdariac ttNup*ot 
»hk huM-« thr «akr tor pnarr. Ihr 
mrm (Urn W hlfhrr (tun thr uU, aal thr 
Mrrn»uu«liii£ oHiBtrr bring »rrjr tUt 
i^uilr a territory hu bwn tw«lnl. 
Thr a/rUultural rollrfr bill » bu b lu« 
|«w«l ( unfTM* U a amiur* o| i«u«n- 
rrabir kin|«-rtaiHv to Malnr Hv It* 
Unai thr Malar M«lf i U to rv» 
crt*r f I.*».<■■' abkh |w« to thr Mat* for 
thr a«r of thr tbU to br Ifc ru*- 
♦>1 ll.uu a jr*r until thr ynarljr •tlprnd 
•hall aiu<>uut to fJ&.IMI. 
Iloa. P. Wracutt. pmhlrot of 
thr Xortbrr* Malar Railroad ( napar. 
• ritoa a* Mbtaato tha Mar-llrrald of 
l*rr«|ar lair. i«avnila| thr ratrrpriar: 
"Thrta arr ao m-rat dr«rtopa*rat« that 
I kaoa of to thr »lb*1 that thr Northrm 
Malar ratrrprtor to 'practically abaa- 
itoarU. If jroa hatr aach iuformatb*a. 
It to« rrt nw M ar. (ta thr «-oa- 
trarr I hat* fall waldrM* that thr road 
•Ul ba ballt. If thr fhilarr to roan 
aaaara (MutnMtWa thto jaar to a practi- 
cal ahandoaaimt of thr achr** thra 1 
havr aothiatf to —y aad aai allllaf to 
tot H rant oa yvar Jwdgaarat." 
SOUTHPARIS. 
Mr« C. K. Snitili ha* a Inr lot of iltf- 
in( rtMrir* ft.r ulc. 
«r». Frank A. Tith# hu krn vtall- 
lutf l*r bn««hrr la H«»at«>n. 
Mr. t.«»c*r ( uakt»l mil* ton with 
i« irtilml nhlW drltlnff l« Ibr nnp 
(TtMMJ*. 
*»*. W. K. Iln»»k« ami wife of Cfclr* 
c •n-*l«ltliit *1 Juilff WIIhhi'i. 
Kn. J. W. Mu« arxl farullt arr .|«-n<l- 
l«< IW •utuiurf at tltr tiki h>iiwl>wl. 
• »|4aln Vrthnr I'r >11. wli» haa hrna at 
S"«ar It* Marlv • tnr, «•«»• aakla to thr 
c««aat of I hill f«>r a alar Montha' trtli. 
Imtk alkm* arr non that Ihr a|>|»lr 
«-r»»t» alll hr lljthc. hoi <Mtr (anarrt will 
rrjoiir am «Mhrr» nhWh arr unu*ualU 
r**i 
K. "»h«irtU IT an>l alf», nltb «"n|i«. 
F. « THImni an»l «Uirr of Nr« > ork 
antl l|U*r« Nrlllr M hllaua and Km ma 
an. I Ida nharilrff h*»r brra wr»lln( a 
fr*» data al VM.llr I tain atari tin- Ukn. 
IV owalhrr flnr ao-l tin* trip hlf h 
j I) ri^naal by all. 
Mr». Ira <>anllnrr will acmm|tanv Ik r 
hki'i alia, Mra. ltl|»lr.T, t«» hrr »rtlam 
hiHIH- 
Mr. Jonathan Clark U <laa|rr<Hitly 
ail k. V»ml |>h« •!< Ian* h»»r hrra In 
allratliat-r. 
Vnhla an<l IMIIat artl* ha»r i|Miil 
•rirralilai* allh Ihrlr «nrl*, l»r. An- 
Jtraa of Anhurn. 
I- folfrt tlx' I'Ul.l." liniHtrwa. 
Rinr«t i:n>»rl ao«l Krr.1 t nn»»tliifa 
•m* • nni'<rr!ai< I «Jall• In |»l if hall 
I >atnn* ir. 
j M«-*«ra. H Ik< rra' lam*' la n|i an-1 | 
h»l ,g pa*!**! ri^.it akn *. 
I Itoaak I'Hrl 't Ilia Iran nln»li'»<l t«» 
Hair* t ^llagi-, 
\lltr Ui.il in* to-. A. H'llann. 
Jr., air on t*»r llrhrvn li«t IhU fall. 
Mr* * >uta IVM haa a|k nt a arrk 
with Mr* 
it«. i h "»«n i» if v>i«n |m :.(*i 
il lh*> VrllH*IUI «h trxh «m« lit il •» 
r «. 
It h%* l«vu * mt >«•) *f k at our 
Imirlv aa<l ibnr rr jfUln tc* »rll llllcl 
Mr. lullk. aho hi* t"*! coll® 
la Mr* I uitU' |«*lur«>, luuifl that «x»r 
of ih> m h«<l l«<rii »ln«l hr »t*llr*| 
Ihrm *M|I»Ur. 
V ijuk**t <-aai|»*k£ii Imr lh«i« f if. 
I ouiit% fair In tlirvr 
IStmn* Murmhrr thtl iMrtla. tli» 
tf«.trr, U at hU |«M| Unluraut IB<I 
NliirU*T aflrrntMHM 
I»r <«. Hum >•( IVwtlaml » «• In 
ti>wmU*t »r*k 
liniff |*. Uh kr, l». W. I'ruf .1 »'«•.'• 
nr« ulr«min, «t« la loan 
M'"><U> 
I <>r« •|iK4r«| thr hl|tir«t "ut'inliy 
fur * W-iix tlmr 
• n«k*«n, tin* iii«Mtmicf. k ■ • l«» 
iJirranf? fair thla »«k In aril p»»l«. 
• »\fi«r>l l iNialT h^rwinrii aw »mI 
ra ta»<r lu«-*>la« an I Wnln«*Ul. 
Kathrr iiwl nnrala|*. tail in* Inul 
II. II « hiw tu« lara la l.t um for a 
arrk. 
I*-••tiu >*lrr IU-ati of llrthrl at< In 
lorn n 
I «D<lkUlr« IT».Kii|.~>n of llrlfial, tfrl 
Allru of I»rr»tm i|»ak ll Nra Hall ihl* 
iftrrwMii. I «n»*-r* at»*l U\ |mirra 
arrr n|mlill( la«H«l. 
Mr \<kllllna U l»>k from In* »«-a- 
llvau 
J<MT|>h Joiw-« Ml" hr ho hr»« a «"4|. 
l/tn of >Nith I'aria for m»m »» *r«, hut 
tlir too.I *ur|>ri«iu£ n*i»r utinrrrl *»«t 
untav. ahra Sr m» a aril k»ian |»'it- 
•k lan In lb* farli of a Uh»m lutllt 
I Hi,* £' i III hatvllltm aaala la fn»ut of hla 
I rr^i Nkt 
I a ir Itohrrt i.rai IH «lth «|Ultr a 
MltiMk Ml twfc» l"Ul la all 
rtj(M ix•» 
^•uth I'arta (rtrllaf* an-1 
ti|<|a »rf* miilitii In lhr r%4-r. 
I*»ru liniif «UI lutr i |4tok at 
llanin»"i<l • linit* Tur«U« • *f thla «trk. 
A (ritJ ttaw U iMk l|Nt«). WH |*arta 
Imi hrrii ln«ttr*| IT»i« hrln( tin* laat 
l>Ui til •hoitM turn <mt If 
thr |4) Dt< «III »» kM Kri»U*. 
II* rr m*11 f» «i>rk at Hi Ml.-a 
IhutkUl r«rain(. IV .LI ikji" *111 
W owlrrml. 
J»<r|4i Jt>ur< ami faniilt ha»r h> 
tk*liiii£ hi* il«trr, Mr* John < M«kln ■< 
Xin.4. 
rhi>*r luilDf nl(T mk Inmhrr |u aril 
•h«"il I « «!I at thr *U>I 
Mf« o W lUnt iml hrr «hi li«irf 
• rut lit MI&U«*a|a»ll« WnllKH.|||. 
\II KIimI* of iux hlnr («| rrjulr work 
i|»nr «l \ JaaM*. 
\ »lu• ami *|fr »rr at 
Mr l;>*i al • 
"♦nfof-l !<>cc< A. II., I»(<ai tin- *tu If 
•flan la Ju l(< H IImmi'i nlB » VihkIii. 
I*ti»f llni'fl •*• III loan tit apru<l 
thr Nt>t>«lh. 
Arthur limtnl, <*hartlrf tfrnlililni( 
I'lrrk. U *l-M»llti< Ihr arrk at • »M IK- 
hanl. 
It |a «lliailnl thai ahual right* Mua 
ia| auiklDrt ha*r hrra an|>| thla »rar al 
"*• «*t l« Carta ar»l Nona af. 
IV iirami I ruuk Hallway l ». arr |i. 
•kiU.I Mrr thr hrVlf* ahonl a mil* an I 
half that* Halll'a «-ro*«ln£. It alllUk' 
a«»W»r lhr«r in-Hit ha to co«ll{>lrfr |hf loll, 
ahki alll hr lq rharfr of W lllUm |»ar 
of Itrvant'a I'otnl. 
It la a«fr In MI thai thr 
II. It. t «rrr iwooan ha of all thr* a«ir* 
»r*r*| ftl thr tiiarUIHirat wbUh a«i a 
IliMtV. 
I hr I * • IktoQ Journal rrj<*»rtrr «| lit* 
allljt (MMiUila a«t a 
*" llir arruton Krl- 
IftJ varalag «aa ht Itr* t|r W Iiltni<|r 
• •f ^outh I'arta, tr »t |%«lth \\\ H. Ill* 
tlirni«> wa* thr flnal triumph of « hrla- 
tianit •• ilm'rlhni Ira thla |<r*.|hll«ii of 
iif | it »»• niM>iu«iHti<riDii 
niu> li nijutnl bi ■ 
Mr*. I.. I ah" lia* lirru »W- 
ItiiAjc Mr* Jan*-* F. IVttlr*. Murnnl t<> 
brr hunt* la iinal N II ImI 
MnturxUl. 
Mr*. « lurlr* IVnln U » Wit In* h« r 
ilaufMtr, Mr*. M*tt!»•«•. Ill UfIffljr, 
Iluri«« K>l*»rlv ha* t«rn qultr poorly 
f«>r frtt arrki |»**t atfel U "till 
to 1 Itr hmiir 
M illUw tttro lu« tiiotnl hU family ko- 
to Mr*. Jtmr« |*ntlri i rrut. 
Mr*.r. |'r»u W tWiliof brr •l*Wf 
to Albaoy. \. Y. 
Mr* V. r. |»yrr lu* a <*■■! 
lunJ Uh; rarrU|v ahick ahr «lll aril 
•I • bargain. Any «»ur tlr*lrlug thr 
UlUf HQ *re || at II. K I lu«* I. 
MW* Ji»tr king rrturo* to lUtn C*»l» 
l*|» tiMlav. 
II. K. « Imm> Hurunt U*l ar»W fn«m 
a \ Wit t" lit* *i*|rr. Mr*. A. li I luar, in 
I.*00, Mim. 
Kriuk H*<*>o <>f Itrtmkllito, Ma**, h»* 
t**n Wit trig *t K». Au*tio ilttw't. 
MW* "»*r»li In «>f WMo«., 
fa \ | 
W«»rtln Maatrr II. K.ttu*r >D>I «klfr 
ittrn lnl tk INxivhm lirin^i1 at H ater- 
f«»r>i U*t Tu*>«Ujr. Thrrr arrr al*o 
w«njr i4lirr( |>rr*rwt fnmi I'arW •iranfi'. 
Jonathan Mirttinl aixi »llr an 1 J<»- 
*>l»h Hrt(K*' farnllv in> a|.rn-ltng thr 
arrk TolaOil « aiop (muo<t. 
Ml*. \iii*a W bilrtalr a|a>ot a Ira 
liar* last *rrk at lluara Honor* 
Mr*. A. C. !>irr Ji'lu* brr liu*Uaod to 
I «on. M***.. t.«-ilav. Mr. Ihrr li** 
fwrri thrrr aw lltnr an-t hai a fail 
|M>*ttt<>n with a <Mtm Arm io that cltr. 
Il<>««r<l I'rtnhtriM VfTMl H«Hlul| 
IhW placr go to Knl'i Hill thU *rrk 
• Itrrr Ihrj arr taking a rounrof *tu<lv. > 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
j<mm r num. iMimi 
MTNIl 
J. r UrkbR K Bfcfc. 
m (uiuv 
A t Dim b I Twin, 
■taw 
«i L Hall |H % \ M —t f4 al. 
MWM» 
r * Uaateftfetot l 
hlUIMMt 
k t> IhmIWJ 4 TMmKiI, 
It. B kfMM In A tlVlfU, 
uiruai* 
L M KmmvII a* II 
rtu* 
« P Waal* i» II K K-lwanU. 
w. aitlkiH umry Mai, 
mm. 
C. H. lUm. t» A. r. Mm. 
IV liath lr»a Wurka, wbrr* Ihf M« J 
rrularra ar» to b» built. It ooe of Ihf | 
bailnl iilaitx In Maia* juM w«. H urt 
ua thr ralir|raml u( thr plant la Md( 
jiuthnl raitWlj. A aoaall lurail of pUn* (ui l<rro dritaa for (tMUkltlltW lltiw. 
IHphthrrla lua again appraml at tl*' 
ln«4i»r htMplul. It U aomewhat alo|u- 1 
bar that th* two prr«u*a attarM an 
patW-ala who with fwijr ottora 
lM«« fur thr*» mouth* t*»n llvlaf hi J 
barm-ki iai; fn»in thr aula btildtagl. 
I 
o 
I 
IM 
II* 
M 
I 
1» 
NORWAY. | 
rtiliiNM ll* |»wtI lag la Ihelr •U|i|>l > of 
nul bt «hc winter. 
Mr. aa>l Mr*. Jitlw iNaforth of OMlh 
t-U Bluff.. Iowa, vltllnt irUlIm aikl 
fHrkli ta luaa thU »M. 
Mr. Uhi Kf»li *ixl MU« Ulf smith 
of Ibxto'i «l«ltn| j| llurlr« II. Ili*lf II « 
lhl« HCrk. 
IV ItriHihllt-aa Tu« a I '««aiailtter arr 
a»«klw( tir»u|v«ifiili fur « lltrljr » 4in- 
|Mi|*i«ariM. IV .l««lrr tu lu*r ati 
•Mr ami wl<l*»-«««k* rrprwrnUlhr 
xtim to lw ealrrulinil !•« tin- 
\ mitlllirr of art* a«M**a arr (r*t«sl 
la minnlliHi with Ihf 
TV •|«r* lal |<iaii hkhIiii hrM Star* 
■la« dr. i»l Ju<l(f Whllmia moderator. 
IV mm uf ti.Vi «n »iMih| (<» lorH IV 
iirtt« Vn. t la IV frrr tr\«l»»>k a|.|>n»- 
orlatlon fun I. TV aHi'Hint In br |nai«| | 
fn»ia rf«rw fuml A ivmmltlr* tmm- 
•Utln; of l». H. "v»nt«orn, ll. S. IVrrjr nxl 
IV*. II. Maaoa arte a|«|Milnt«*l hjr IV 
mMlfnlxr lu draft a rmlr uf loan l»r« 
li«i IV M>minlttrf l«» ■••• Moo- 
il«r. ^r|«lr»olirr «lh, at alar o'clock. 
ItiNi »Wi. till editor of IV llnxtk- 
Ita KafV, ami alfi- «j»nt tV arrk with 
frtead* la till* dllifp. 
|{r* I antllor K. Anfrll ami *trll« II. 
hl#»» «tar1*d oa a trl|» lhriHi|h !>)*• 
lxtig. N "lh < i>aaai i.iihr Whli< Mourn 
lain*. ifi-l returaln# bjr ait of tiortum, 
V II a fra iIjji alike. tlifjr ilnur « 
a pan of ahllr*. 
IV Mlaialnx |>art* lutf l»rn atoja. 
|>In( al lla«« l«limlr 
%lr awl Mr» ftMrli |N«M t I. IVtf •• I 
r>Mli ml Nh4m 
Mi a»IMr» lltan kfakall»»ll II VtMii 
Mr. iimI Mr*. Cullir .\ll«» of Mlnw>- 
Mlnu., *nr In li»»n lliU «erk, 
Mr. \ll*>n ««• *1 «»mt iliur In tr*«lr lu 
iIk* • lil«Kk, «»h M«lu sirM. 
I ouut % I •>mniW*i>H*rr Mtilimir*ti *nl 
DM II V|. IU\«rt«» wrrv at llrt.n.ii 
Hun *ltt on a nwi «u«r. 
r. I Il«ll>'f AiM, M4M.,«i(hlMa 
I til* HITk. 
MIm j, nnlr I'»W m!i» Im« Iiwi « Wiling 
In Mo^hutrUi rrcarncil « fe« <ltt • 
Ion.) 'artftor I \. mimII, ha* r» t«irn- 
"I fr»»iu « i»u «iiki' iMilWu Im Nf* 
M«ni|.«hirr. 
IV rvnulm of )r«nk imtiH i wrrr In- 
lirtfil tn line (iivtrl •iiMirr* Montliy. 
Ilr «jt tin- Imdlirr of 1'ivM liurtn t'f 
lhl« |«U«» «i» I form* r|| ■ h*t>lrut i>( 
tlit* t»»n. Ilr tn)ui«*l • *h»n lira*1 
• go «*tilalighting from « tr»ln of nri. 
Itr* N •tliani* I i« t'ren. h tut fim.lt 
•>f f'ururr, irr tUlllrif al \iUon liu k «, 
Mr* Fit hi li'« f trlliri g 
!■<•« it lirtou. of lilVVi N »i«illng 
hrr aWtrf, Mr. • turtea Nlfrul, In I III a 
tllUge. 
Mr. an I Mr*. K l.llioCI ti*ilr| al 
Kumfortl thu «ivk. Ihiriuf Mr. KllN4l'i 
atiM-lliT Ilia rWilrtt *tlr«iiltli. Ilrurt 
l«>«Irr li«l tll»r gr of I If «|ofr 
lion. W I*. Tli»*|Mitu, ihr I h ui.m r«lU' 
n •miii"r for i.otrrnor, ai*l 11 < >■•. I". K. 
Allen, tin* IMMot-ratlt* ftotulurr for 
from •Tiiiu l <ll*trt«t will •|<r«k at 
tlir 'h»f» lliMiw, MoQ'Ut rtruluf, llir 
r.u,. at; j». 
Mr* lirnrjr II \i»lrrwa ami «mi. 
l*«ta|ou afr % tailing Iff |«-«'|>lr lu thr 
Vr ami Mr* tmiffr It. Hoar ant 
lauflttrr ir» i|ri»illu( ll*rlr ««■ «lM»u al 
I ivtUihI llo«r a tn IIm lakr, 
ha K • "•» Hug of M a*liltif1<m. |». 
• I* tWltiug Vr ami Mr*. Ilrtin lime* 
I II I k. M l» WMli| |.««»».|iIm 
arri «a It la W Ilroa II al lila luxnr 
lu M lhtlra<l. < onn. llr rr|airta llr | Ir 
la (i««l |»»*« tU«■ ami •urpHiihlnl lit mint 
fitrmt* «• uaaal. llr 11) !«*•»-1* t» % tall 
Marati nril iu»ntli »r umU r*t tit I. 
i;.i •• n k«nil. Mm< K it. 
alh' lia* l«'U **1*1*'H|C with Ilia ittuflt- 
t#r. Mra. I|. W, littru* tltr |»a*t t«o 
«rrka rvturiml lur*»Ui. 
I'rhUv r«#ilu| thr ltr|>ut>ltt*an »otrr* 
a**rtuM*»l la Kim ll'Htar llall at t$ 
r. <i. ai» l format a niD|«lfu tluh »llli 
tlir |u||iialn( oftl'Tfa 
l*nO.I>al T I H>kk 
vC HwMaaK x % Ttaiw* ww mm 
■*r«* N*(l^a M Ulltrll > 
M \.'Mra»l IM»'1 II S4«1 
a»-l T*»a»aiTt, la«fw I t*lf«a< 
IHifla alll I# iu«|r t»r a al |r i« Ar 
WN-tlliJ lt«Hit tltr llrat »( »W|.lr«u»irr. 
IV »<l)ourm>l t• • \u£wat kill 
at JH r. *. 
tlurlra M. Ittabf*. M l». of Wr.l 
Nimwr. to to«u I rWUjr «m« 
atonal hualueaa. 
Nr«r|| A |>aft«HI la a « an ll l«tr for 
ltr|«r«*aUtltr !«• llr l#(UI«lun>. IV 
nilirr tiaim • V«r>| lu r»iii»n tt»»o «lth 
thr taut ••• arr .l..*»-j»h |lr«IUiry ami 
J»bu \ linlaft*. I.mj 
Mr. ai*l Mra. t •.r«ii»n I'. I*ir I. Ilr% 
I'. w <MUIlh iivl othrr* fnmi tlir V| -»»».•- 
•llat « liuri ll attrn W»l thr } ni|>l • Minf 
> am) m<«-<!»{ al 1'oltiil Laat ta*rW. 
JOHN'S LITUH. 
11m* IiiIi »l in* «mV, Umi It l>«(- 
f«mu«l In III*" NrjMltd Idler 
In Ihr ni<>riiin( u( \ufu»l 7«I* llr waa 
on III* «*i In'Uf fr-'ui I Iwi'li *lMf» I*- 
It iU l«<rn l<»>WI*jt «f1rr III* n«u<» gn»«r. 
II* inM «»u lltr nil-lui£lit IrJn It U 
tl.ouglit |il»lablr that U rktbrf altruist- 
r<l |n (i1 off lite Irtlll oil lie Uri-lgr a lit I 
bU f««4luj( nr «4rrtr«| in \ I 
Uiillc attj •llrmj»t««.| lo walk Im«W to 
S>|»U«i ali i Ml mrr lltr I'll ljC' I Iw 
bmh iim«|)| !»••( h««r Ik*u in lb*- mln 
U>n£ *• hi* natili »»• tklUnff hIkh 
IihiihI. llr ««• Uira la |lu>lltrl<l iImhiI 
;i IMN l|». It U Ullrtlr HM>I«« III 
ll^hl <lii of .W-.lli f>>r In* I* iihuIii< an I 
In Ju*l Hut form «»! mmnrr *• 
IP iln| agaltial ntli iMtit* In tin* !"•>- 
fimiliif. \ ixi m«) call that < aUtnUllr 
or tou mil rail It fatalUiu or t«>u m>) 
nil! It nhat iou |ilra*r. It I* |>n»tmlilr 
• • lVf* I* Miiurlliltt| |«lail*llilr III li** 
Idr th*l hr «l*o naa U*u III I-- Ii>i»C 
rant bn dronur*|. • lnii*«* r\|«u only 
In llalnl'i ilrrmi. Ilaj>-lia«ar«l In* no 
rit In lltr »klr 
«i>rU • iimimjc*incut. 
»• «u; »t lie *lt.it4k' « U 'lf 
of III* i|itrr»»'i (all lilt) liatr mmu^ 
• lut to tar aa to tin* lion an-1 lit* «lirrr. 
"An aufrl'i nm nu'l anati-ti iur from 
lln JT»U." N'utw air fouii'l to i|U|>ulr 
tin •tat" ni» lit. • l.rjjion* nl aiifrl* ian'1 
i-uulliir iu« lhm.M Thrrf arr iln>«r nlm 
<ll>|'Utr tint (>i••|a»«ltloii. Hut tint l« 
i*> urn tInn*; It nai mi tu lln* data «•( 
I'aiil. IIh*) <l« nW*l IIk rvtirrrvi.Mti of 
lltr ilrnil. I l«*«a lltr) <111 ilriljflll to 
"lljjl" full of iniitril .1* all • K*C U of 
Ctlk krn uulr • II U Nlinr now. 
N«lurr tliH'tu'l ItAlltf* ttltll lltr «• l» «l*|C~ 
ln( tmr. "I U u > *lgn of «rtku<*«« lu 
t«k>* Mtoir thing* on Ku<l. A* i»*»tliit*K 
* »• crrutrd ku iilu «r lutr liio««l 
griMim!* for rvtMtiiliijt fto«u wlni nntrr. 
All I What «lo *»• ||f o|«-|)«*lll llW 
I. t11 1 llkl MtUOrlll llir » allta of r»rry 
Ihiu,: Ihlnf Man Ut*>r* for a frw 
It ir* and l»lv «ii.l brain M « » ml 
lb • tlii hrotlnT, 4lour 
• ■ nil lit iblr»t* aii'I natrr )u«t till* 
lite bill. Ilr butig»r* an I lit) I'lllirr 
(iir« btui brml iimI not a atonr, fldi 
•ml not arr|M>nt. ln»l lu* lni|»Uutrd 
lu r%rrv bulli ID brraal llir tlralrr for Im- 
mortality. A* Ilr I la* t rratrd nothing 
In «aln. tbrrrforr morUl mm la humor- 
lal. Hut l« l«*g|U If a nun til* l»r 
•I*all llir a(4la. And )ihi iiuv lr|| Jub 
mi. Thl* mortal mu«t |>ut on immortal- 
III. Tlirrr arr uo |«u way* about It. 
Tt*r tougrrg«tkiO mill |>lr**r rl*r ai».| 
•Ing, l*raW <iit.| fr««m wIhuii all bleat- 
ing* flow. Hr «||| nun t-on*klrr llir 
•rriUra rloard. 
Hail a |n»*t.41 fruui lhr*S|uarr lut it Ing 
mr to HM <l"«* ii to tlinr au<l miWf up. 
M r tuadr u|> Hut what wa* or i^riit all> 
written about tbr good ladv oho |«our* 
III* I horolatr and i»rrtPUi hi* Juji alull 
aland. Mr takr nothing baik. Wr 
hrfbj iu*k> it niorr rtti|>lutk*. M on<lrr 
If lb>- nrit • 111 br a t hallrufr or an In- 
iltatiou to (i«ir down and tnakr u|i 
a|tla. 
Nil, Buck. old bur! 11m rr |a 
no wlnlah In an old nuu'i fwowu wlirn 
«• nu) br prriultlrd to, aw, bawik In 
tbr, aw, *umm«-r of brr nullf, rh. old 
fellah? Jolt*. 
RtPMUCNTATlVt NOMINATED 
Waltrr H. I land wa* numlulnl for 
llr|»n*wrulart*r to tbr I rgulat uif bjr lb* 
Itrpubikan nartn In tirrmwood *atur- 
'lay aftrrnoon. Mr. IUikI U tbr am of 
lliin. Kin K. Itaod of tbe Portland cwa- 
toni bona*. 
To «|irnd fflfM la railing and training 
i borar ami tlirn to bin him win oolr a 
|I0 race U llir trying to ninumlir by 
talug an j otbrr map than Hnturli. 
I*«t* t wk* a« long aa cbrap aoap for 
anndrjr ua-BraawU. 
A# a mordy fur MinMDer complaint, 
»• rna coafldrntly aairrt that Brown's 
MUM KalWf la a great dtocomy. 
Rl'SIFORR PALLS! 
THt V CXI HQ MKTHOPOU8 BIOIMt TO 
BOOM 
kiimiin or tiir m. r. a*i» ». *. h. 
nU(7N'AUT CkRTAIM. 
Inform it Ion ivnm (mm i *«» rvlU- 
liW «HitiT Hut th» Kumfortl fall* A 
ItuckArlU lUilriwil rhinrnl tutxli U«t 
Haturvlar. Hull* W«*hl»urn 
•ItH'k, * Wh • •• tb» controlling Intrrwl, 
«ti m>|.| |n ilx> OiUholin-llrowii ajrmll- 
t«lr »hkh hi«« lmii|bl Ih* wil« («»•« 
at Itumfonl I'alla au<l la «|r«*lopliif It. 
An iraijr of aotkmni iiMiimran><| t*«atl.l- 
Inc tin* iUm <t Itumfonl Kail* Momlay 
morning and It ta thought rrrtala that 
tlw fUrtnWn of the railroad from ('»#• 
|i>a to that |>l«<« will I# nia.l* mmmi. 
TV H'MlitHirn Mm k In lh» r»llma«l 
«» «»» n«>| by thr M nditturn r*Ulr ami 
*«»»«n| anl maiMfnl bjr linn. Mm. L 
I'ulnim o| IVrlUml. ami It* aal* to lh» 
< tiUltolm-Itrown •* mlli-air proikalU 
ln«ur*« th<< «»itm«loii aa nrll »• theiwm- 
|.|. tr <|r\rlo|>ttH-nl «»f tlir gr* «<• •' wal«*r 
Imtmrt 
In Xr« KngUml All ibatnl for 
lu fonl Fallal 
THt ■RCtOCRS' MKITINO. 
«MHH> • A«l» Midi ftOOII 
TKrmwi. 
TV annual trotting mrrtlng of th«> 
Oiford t'ounljr Trotting llor«r Ilrmlrr#' 
\«MH Utlon o|irnrd ij thr f.lr If r. .11 n t 
IucmUi a ft n noon. A numhrr of thr 
hnrtr* It«.] t«r»*u Oil thr <|t artrral 
data, iihI rr|»trl« had (niw (n«i llrf 
«»f llir <|iiartrra and haUra aotnr of thrm 
(udrnxk althlbr |>rrdMlon that thr 
»n>*d ««• |nln( to arr aomr (<«M trot- 
line. 
IV tlr«t rallrnl »ii thr foil 
•Ukr for |u*U of l*», m tih (Wr tUrtrra, 
trolling mi llr hrat a. In thr flr«t liral 
|V|rf I got thr |r«d and hrld It, rwallr 
iimluf In Irngtha ahmd. In thr 
mmwI hrat IVtrr f, l» Id thr |n|r dur- 
ing thr flr*t half mlk, nl»rn hr taaa 
|mw>t| hy X'tor, who t•»• W thr hr«|. 
\i t«»r alto i*)U aim tin* third hmt. 
•fast mi ruatanr i«« 
« % rn4ki*fkM. I*««r* r. I I I 
r k Nfflw. trtHi. • i i 
J % llnala litkarrtlr. I I t 
i r lloalM'l, MaiMrt W|I|m, <11 
1. I J»l|ln«.«taiUM >11 
TMmm. I m. I II U. I at 
III thr J VlrUaa thrrr *t-rr ill »Urt- 
era. \n»oa H. «<»u In thrrr atralght 
Ih- »t« «|i|»«rrnl dlrtl.ulti, tliongh 
thr four lmr«r« lrft In thr third hrat 
Hi well battel |Iii<hi|Im>u1 I Ik- I.' 
'Va. t »i 1.1«: 11. t 
|Wt«mi tIk- hnata tlir alalllon lirlftln, 
•VM4bj <«rrg* A "Miillh >>f \u 1 
««a (Urn an rihltdtUm mlk In U' I-J 
llr waa mu h admiral hr tlir rMad n«»t 
unit for hit t|v«>d IMit fur hi* lr«r| and 
ttr*djr trolling gait, llr («••• llkrrhiek- 
*«»rk. 
TartiUi night thrrr arrr aouir iinir. 
lug aho«*rr*. and In thr morning It look- 
mi a* If ahil trotting an iloitr mould 
hr rathrr lair In thr day. fhrrr »a» 
m«>rr or Ir.t walrr on thr ir». k. Iwt h* 
• of king on It It naa |>ut (n good o»ndl 
! tk»n for tlir aftrrn<«>n. Thr forrn«-«n 
ra^* ttrrr |»i«i|>mn| (III aftrrnoon. rv 
<« |«t t la at of t lw gnt lrnt>-n'a drltlng 
«'!•••. Thrrr arrr r; mlrtra In thla rlaaa. 
j an t thr* «rrrdrl«rna milr to «agon. 
ayihl to hr rWtUlrrrtl, ralnf, at»|r tud 
t. ft mi lo rotrrti In Ililt III"! «n< «-. Imi* 
t MI uaa ri at» tl«B 
" vi iii'nt, F w 
k I* i^ii 
J « lam Ikon. 
I U That**. tax l» 
I* * J~r-U« J 
\ 4 f'—. Titma, 
h ii t.ii. \.i- n 
III 
fit 
• • • 
« a i 
I >to 
wrf, the hr*| h«f«r («( Ur»t ui'Miri. 
ItK |Mir«r ««i «M*r>lr | 4* fi»||ti««: 
(<!■?•' I • •• 1*1 $i\ 
I * 1U|»» r»rt. I p| I 
t » Nomii \>ik* rmi. I 
» I V%r\» \uM. I 
/ • II « 1 *■ <j « 
» » InMm. V.<wa* 
Dk«i*i t »fl,<»l»»rl \«lk < 
.U «»*» w*rlm k thr |r«rlln(« *«» run( 
u|i, anl f%*n •Urt*«l. Mm. *»rrgg • 
1 ••nr».|, a Nr|...i» mil, took tic flrat 
hrtt wlth>*«t l«-|ii{ lunl iiel 
• lw> (<4 tltr *r<o>t»l, tll'Mljftl lilt* m 
• !<»•«• IrUrtii 1 Miir* l «ixl l*r»«M th«t 
i|»r rnm<l M !«• »4lt for tin* •hikhhh^- 
wnl fn«i tl»r )u<lj(r«* «t.«i»<l l»for* thrjr 
knr« IIk rr.itlt. 
1 otr *tiil i<>« »<•»!• <•» I* 
*■ iitrft, 4 I I 
Ttaitf I rv«. Im. ("tvli. I I 
J r Hirtlr. >4* 
r t> «. ir r. • « 
J r H«r«l I I 
U>4 Nrtkrli firi. I »r • I 
i « +'• IWIto. } • 
Ttaf, IMlild 
IV •l*llt»n |>nxluti> «t«kr f.»f f.«l« 
•»f Ii4<) three ralrlM, awl *»»• won 
hi Km»f| '« M «li»r I'rlu.-r oil! V*»lMW 
In too hntli. 
•Vtuiin I'OIH « • <ltkl (MM riiiu M» l«p 
«* twin 4 Trmm. k m * Ik. V k« 
T> lllllMlflt. I I 
f I* Iwn, l> * t t»l —. It; 
Nil** TriMv I I 
l> M r»Wf. k J W» IIMm. < I 
tW. I » I 4. I 4* 
lU thrv<r-iMiniitr rlui tu«t a r»i* 
*hMi «* «• thr ur4r«*«t rkitf of am trot- 
1 lit if .lurluf thr (Lit. Nmcj It. 4it<l 1 4|>l. 
I Irr trotting .|<|f h* tHr mui'h of thr 
1 tlror VI thr rn<l »f tl«r wonml Ih «I tltr 
'■row*I nIM I<mi.||v fur • w» itrt»er fur 
(«|4. I r» I Kit thrlr fall n«4llt hrv«|e<|. 
I IM UM • Ml *1 •> 
W II IUit«, W ■ R.. Ill 
11.4 » 1 >1 • I ~ III 
« » N»~rU. k •» \»UW rmi 1 I 1 
• • I' ►•rili.rft. • »• • MlrWf I'tfclwt, t • 1 
I ■» tM< l.i • km' <• 
• II l-.k.# ,k m ll«Mrr. • t « 
ltr.4 Kf• " • I1*-** I I * 
TIM. t <?>«.< ».IU 
I Miring I Ik* aftrrnoon H|molmtkrr, 
•imiknI It) J S. II >r!••«% of l»lirt.M, ««« 
(rt4ti>l » nillc, *ii I i paring nnrr o«imn| 
lii I»r. I H, i hil l* n| lln.kflrl.l 
gWrn hi If. No tlmr ««• mu<iun«<Ml 
«»n riihrr. 
ric M^ilto ««• ISr OIK* th«l waa 
r\|«ilio| to t«r lntrrr«lliig fur lln-rv «rrr 
"map |ivx| h«»r«r« rolm"!!.** ^i Ihrrr 
• rrr, hut i»I I Jrfff ««« ton mm h for 
thr rr«l of iIkiii. II" U»«t hN Irail only 
oti4<r ilurln* tin thrrr Itrit* and thru 
•iuK'klt irg «lnr«| It. 
I»urilij( thr tnllou* arorllijf for thr 
llllnllir.ll. »»l*rtrr I'oliipill) Vkfn4 thr 
•Iriirfa of tin* otl»fr linf»« not to iniw* 
ili'Kii iIh-^I of iIk* |miI«> horar, unlrr 
v of a fill fine. At thr nr*t ••••r 
iiijC Nl|iln oil II. I*. K. raiitr down 
•liriil of I Ik- |M»|r l*ir*r, aii<l tlirir ilrltrra 
»• r. promptly rtm-'l llitmrli, vltblll^ 
vlUtlua to try lt*K4lnfor |]<l. |»o«nlo 
iIh *Irr iIm*v camr again, II. I'. K. Ih**<I 
an I >houllrra alirail of thr polr horar, 
aifl <J>l prompt It ail'lol |o liU IIIK. 
Al iIh- nr\t xvriiiK thr* a?ot thr wont. 
1 to cum f*i in |IM 
H H ftaUU. »• t J"" Ill 
( It** I'rwlii. kr f N V K tit 
« J r—. W. a. a. iph*. • a a 
II u»itrr Wf a Mar. • « « 
T r Kk hafl«i>». Ul a (*|A M^Utiul, ) I I 
TIM*, t a». t ai l «. I to 
till HAal. It tI.I.. 
t If I|m* thrr* I'luU rt|»t1n| to takr 
|wrt In thr Imw lull tourn •tumt. only 
tin* rrr«nni|ia«"ota «ppr«tr.|. A ulnr 
a«i In •Illy goltrii u|i at South I'arta to 
inrrl Ihrtn, ami two gamr< »rrc |iljjrl 
H i-1nr* Uy aftrrnoon. At IIm* o|m uing 
of thr flrat gimr thr ?*outh l*»rta l«iy* 
ill I MHiir jf.Knl taaattluir. l»l It hmkml aa 
if tlir Ciiu- might not I* all'ijfr||»rr onr- 
• I M; hut tlir lilallla nrrr too murh for 
thrlr opponrnta, »Inning both game* hy 
a largr ntw». 
n*> m\r factory it North Miitiiiinulh, 
t.% J.nc n A Walrrhouw of Port- 
land, *hl« Ii ha* Wo Mir for aom* timr, 
U e*|w*-t«l to mui»r<i|irrilli>fli mnmi. 
% 
BORN. 
lu All IK I*IW »lh wf llMI W«lk 
rf • * >t« t.ir 
Ii W»k killlt, A if H>i IW «1h *1R. H B«;|- 
Ion, a «*•. 
Ik Mflhv la UM itta •( AIMua K. Uf.lMI. 
IiuIIm<I, Ai| I, uiw «tk «•( J«m lUrl, 
ft 
la U4 l*»n. Ai| It, lu Uw alb »f fc. M 
IImiM, i >Ui|Wr(. 
MARRIED. 
liTuwr, Ah. M. tf lif. W. K fliwi I 
hmt A lilUl •) lllhM Mil fWn ll flltrr M I 
la *•*!»»WW, tug M, b* R r b| t 
AijpMjn l» 1haj»r IN Mil Mull a, Urtli mi 
la >w«Ui I'arW, Ai| M, by ftrt. A- u VMt- 
H**rf|7l MM •( ktirai; ia-1 MUa AIM* U. 
Mar*kall»f IVM 
OIKD. 
Ii Kafwi;, AmU, frni ••• Mr. m4 Mr*. 
Jian Thm, M*m f fur*. 
la miimal, Alf. U, WWm fnWljr, 
leal i;«n. 
Ii MnMa, Aig. U. Mr*. Marr) Hall, aH N | 
' 
Ii UiMMn, Man-. A«g. 17, Mra. Riarf 
ft vMmW Ma*, FaScC.i Mait Mm* 
tar4. a»l naUMTil JMpa WUlM win TU|M, | 
•4 fMM. W 
ntnii mr rauaNru. 
U'llkHM*. Wllltaai H. Itoailafwar **i 
n i«ta A. MBtantr •( MIIM rti»Mh« 
la IW ( nmmlr rfilihrl l»l «Ut» af Malaa. W 
IMi ■■mil M >Utf4 Dm IwMi lKlr-1 
•tor »t «n«iwtor, mm lkMM»l ri(M 
•toMr Mir. mM nwwW to IW lliM 
■Tltok M >>l |«|? J>. nmtrpl to —* Ik* 
rertolh |«r<vl i.f i*«l Ntatf >H« 
iM to Nltoi I'lttMto, to mM •< 
oitoM mM <Wvtltot m MImi A i»»to*« 
|<arr»l mr Irtrt af laa-l >Hu«l»l to Uw I'lintolliHi 
*f Mllln* m4 ttoMr af lllhH. tola* ** 
l»i»l Mf mta, mm kit* iriw 
«Kk Uw l-alUln«« |Wr«»a. i#i>< -ar 
touMMil Utn aWra mm m raafrto Aa-I 
•WmM Uw nrtaltO"** k» a*H N«'» 
toiiM, imhv Lf af ito> 
to» to af MM i—ilHtM« IWmil, I Wi*<<r clalai 
■ bnrlHMW* of -«l I Mnflnr 
iihm.h * kutmm 
Dv II C. IXitoto »n-n»r 
Riii*to*i, Anew** O. !• 
ftbrrttf'* ftalr. 
l lH ITt «•» IIIKHilt •« 
'|<\lt>XUxM.r*lli <toi«l J<»», A. I> l"*\ 
I MMpM<towl Mat Ml. % I* !•, I* 
•wl mm • |»l|nl iw hwl l'» Uw »«| 
J»IWIal ( mH tor **1-1 I mmMi MllitoH. M IW 
Irrm Ihrifnl l»f«l M>l WVI •— IW IN Ta*-« 
•tor of Mil, A l> |«a. I* aM »• III* tIMh «tot 
I Mil I will la- .H M I-..>-It. » 
ai IN# lav .*.» nf |: « W alh»> •< I* 
•*11 I ikMi mm Mtartoi Ik* twaati •»<»•« 
la» ..f «r|*nal»f. I |I l«a, at Ira .»• ha k la 
IW fi»r»«••>•«. |M IW M(t»~4 14 I tor. all IW Ma tot. 
till* aa I lat*r*-«f •Kbk M llttaia T tow—. tor 
mrrli af W atortitrt la »*l<t I natli. a«w af 
UaaiMr. Nim ka-l mi Uw IrMil -tor af «M 
\ l» l*ai at win arkak aa t t*l»l| »laa»ae to 
IW i(Wf*a« Uw UaoaWa IWmw«mM*>Ii 
r-l mm IW afWlMl • rM la |k» mmmmm call la MM H 
Hwf*l»>«ta« toarll^l walmalnltmlrl la Ml-I 
WiMrtoitaa-l ai n Mil m «»•■»»..»■-I «aiw»l 
• It «mw parr# I W tam»W»l aa Uwea«t toy laa-l af 
tlarar# (.-l»i laal »f I ma»a J«r>Ua, Ual af 
II I' » Ul.4 laa-l »f J..M r Ktoa, toa-l af 
iiaup M «l<«r. an I Uw rua-l toa lla< fnaa 
*.«tl» * atrrforl a» iarto>ai. »a IW »«(tt tor 
I naiA»t Ki»»f <«a iw »*•« kf tea I al » >»• 4 
I.raa aa I laa I »f I ra-l M tluaWr. aa I mm IW 
MiaUl tor Uw m*m ma air MM toa-llag fn.ai Virtu 
Wa«rr1«rl la Uirll, nanlii fnwa aa-l r«<r|4 
Iw iWrrftwn IW i>u«*ir 14 -f IW I -mgrm 
(•I ml IW k>~4«* k4 !"*» I 
lit.* im llw •urtkMlf 4t* >1 Mil M« rmmn»r 
n*l Ak4Wr |>ar«»l I* W«»l»l mm Ik* n.«lt| 
kt Hi I art* nmMi n«l. Ml Ik* «H »»• Wa I 
••I » 4 VmiIiii «• Ik* *•«<!* lit Ik* «»l nM* 
If h*l W»tl*tf Iki* Ncrtll H llnWI |i> 
•a-1 mm |k« m4 kf Ik* mHIdi Imh> k4. lMW» 
r»l 
»tik Ik* MMItfi IWmi» l« Im» 1*1 mm 
kKll kt Hll nil rwlMf rw*>l. mm Ik* »H 
•»» Ua-I «f || M.«k*r, m Ik* Mrtk ••» 
laa-l ..f »"rw»* M M.Mkrr •» I W» I M J«hn 
N Ha a I ••* I mm Ik* M4 lit Ik* l**l I** tlM 
ttwm Wlk W il*flnfi| |h W'MmMI ITai. — 
■ «ll*.t. aa<4tot f«rr*l. | k*al»r |4*r». U k*M%W>l 
mm Ik* rmM by Ik* r»Ml l**1iaf trmm %.»iik 
* H»fW<l V.ifwil Mlk* IMlk k| Ik* l^l 
k*»lla« tnM k«>t*at Im «Im—k*i. *»l mm Ik* 
•H *•» Ik* n»l k*Uit Imn A«*4k M »■ -rlkH 
W NiiWkta I*t4k*l i<n»l I* Uhk-I*! -• Ik* 
•»«lk ky Ik* n*l lMil(k| fM V>*w*t l»*l<«* 
k*a*. m Ik* »4 kt Ik* 11*1 t*»llu fr«aa *nrt» 
» ••*»f..r-l tm Nuarlxa, mm Ik* »««1k kt I iwl 
«l Rlt»r in I m Ik* m4 kf l»»l mt J*k« f 
Kv» «»i I )«mlt m*rr *••*•! by Ik* tot* * ■ 
H i.ntv al Ik* Itaa* «.f kl* ilnr«« M»l M • 
• V* ar» rmjwulli ■*lhr-l u l !*••« »• Ik* 
*4 * lim M k »*ili|i| 
U|»M^ I am 
Jo* IIII ill \l.li. |W|.«ir «k**it. 
Vallf* mt IhI|M« mt kl* Ipfalaln**!. 
Il*f«ri I* Ik* < mMi "t <»*f'irl aa-l HMr 
ml Mala* Ik* »«k tat »t U< 4 I* 
Tk* •• l*raUk>l krrvki <li«* Mb* erf kl* 4p 
l^rtavM M \a«l«a*» «( Ik* Im>4im1 nkH mt 
( II 4* M H 4 I k I H. -f Srrntf, 
la Ik* I .«i" lllIM ln»«l»**M |I*I4>**. 
■ kik*< l**« 'Wtawl •* la*>.lt»*< iimi kl* 
MMMl kj III* I adit of ll<ullf*r) fut Ml I 
< until ml "ltii»>l 
JAliiH % Till I'M*. lm<M* 
OlflilUI, •• II • I ml fml al* Ml *1 
Pari* «MMa «»l tmf Ik* I *wli ml l»4f»*»l, 
«*lk*lklrlT***ltf *f lu 4 |i 
4|I|I|*>I% » lirMkli k 44*Blat*4ral<* mm Ik* 
li|«l> ..f TW4kt I I Irtff IM* "f llHk»l la Mkl 
* •naif .1— w» I. katlaf pra»*M»t kl* awmul 
»< »lal*l4l«Uu* ml Ik* >Hal* ml Ml I U»»t«*l 
tmt llkaiar* 
NMMh rW Ik* Mkl 4-lailal*|ral<>r (It* 
KW Im *11 [nmm l»l*rt»i>* I. kt r«wi*| • 
'•ft ml Iki* *el*f In I* mMM*I Ikrtt atvlt 
«an«**lt*lt la Ik* tit >«*»»| I^Mnirrl. yrtalal al 
Part*. I* mI-11 'tali ikri ik*t an in»n al a 
rrokti* 4 **n In k* tokWa M I'arl*. Im Ml I 
• Malt mm Ik* lklr>l Tt***Ut mt **|4 a*tl. M 
•la* *tk> I I* Ik* lwf**M. aa I raaM. If 
Mt lk»t Mt*, a ky Um mm* ik I*H a.4 to 
*M*«al 
lil • iKi<> 4 Wll>i% J»l«* 
4 lrt**r~vr tiv<4 III H 4 V14. N*«i4»r 
<»\r>>ui» •• »» mt rw.o- wwi m 
I'lrtt. Wilkin i»| M (It* I mMi »f iltf»H »• 
Ito tur-l Ta* w la• af U< * l» I* 
A|l|t|nii<k r. ll) SKh Ik « UlM'M .r.OV 
MM. .r tlwl..f* II % at «1II WW •( HKWI. I* 
«l I ■•••*« ■>«»»• I. W»la« p WO I 
mail "I »lal»4r«IM »l Ik* M* «f Mtl W 
N«l f .f alh-a t>wa 
■ ill'lllli TM IW >«M % liart (1w Mkr 
W« *11 »■ l»li w I. It a oiff mt 
Ikla *<t|r> In W Una *an*M 
iN •! frttM »« 
<• *al 11 ••tlT.IM IWf mi t|^**r M • l*rw 
WW I •••el Im W Mkn *1 H»n« |« ■*>I I ..aa 
It. Ml IW Iklfl TaraUi «f V(4 *fll. II >Im 
.ik.l la l» H^irtiwa »l aWw ran**. It m< 
iWj Ian a kj IW M«> all nil a-4 W aih.a*f 
I.ImHi.I « M II a.iv J»l#» 
«Hn| II I |l%\ l«. Maflrtnr 
iiU»NIi aa -Al • I ••art »l Ck-UI# Wkl al 
I*at1. a DM* aa I far llw I naalt ..I at 
lk> ikltl faaalai mt k »< 4 11 l«a- 
A Btf w*«a* II M al|*r I ItraM a« IW Mai* 
•I W> i|lM I*N|ltaa, lata «f Ivamt't. la aal-l 
I «aatf. 'Iwiaa I. Wilt| yiaatla I kta arrwaal 
mt klaltl4nU«a al IW aatala af aal I 'laMvl 
l»» alWa aara 
iHMIIIi Thai IW aal I CIf*'' flu a-4W 
latll)aW»a«l»l»ai|allWrfla>i >«aalH• 
al IMa nrWf !»• W aakWWI ll.rwa aarra* 
•liali ItlWHlW) l>«aa.»ral. urtat—l at l*arta. 
iKal iWi hit appaat al • l*m><ata I .airt W W 
WH at rarta, la aall < hiMi «a IW uir>l Taaa 
-la* rnt ar|4 wat. at ala* mt IW rial la IW 
l«ra«km aal «l>»a raaaa. II aa» IW. Wit, 
• fey IW aaat# aW.nl I M la a » 
1.1• >!(•■*. » WllailN Jat«* 
A Irw niy|, MIM -II I IUft*lrt 
OtliiRI) aa — Al a I wart al rrvtati WU at 
hart*, a tiki a aa-l M IW I ••aatt al ii|l«fl, aa 
IW Iklrl Tan—«ai al A a* I I' lam 
I / » k 11 I. fl I I » K. i.arllu mt Jaiwa M 
I aaaoll alauf rklll aa l W4r al Jtw< I aaaall. 
Mt*l HwlkH la Ml I I*>-<a»-l, k«t 
la* Iitaaatal Ma arrwaal al |«tr llaaaMp al 
all au I luf iikrttaa 
oai>tilli Tktl *al I Utirlltt fit* M1** 
la all ftraai lawn ita I, bt • aa*lnf |r»r) al IkU 
uf>ltl la W |Hil>UaW«l Ikra# awla aa-•naalinl? 
ItlWHiU'l |ka>«ril, |»1aW-l al I'art*. IWI 
IW« at) t|'|war al a I aart al 1'n.lalf |w W WM 
al I'art*, la aal I I ••wM».<*a IW IMrlTwalty 
ml V|4 aatl al alw aVWfe In IW lunaua^a-l 
ilaia raaa. II atf IW; Wit, akj IW mum 
•Wall M W afW.aol 
l.|i»H«.» * H II a«• V Ja If* 
A If w ruff alWa* — II I I»A| l«. IWIrtrf, 
i»\l>«MI> aa || a I >Mrt ml I'rulal* Wll al 
I*ti1a. adklt aal fur iw I .-a My al iitfonl, 
aalWIklflTataUl of lt| I |l !• 
I WiWa lJaar.41 A'laltHtW Ml tw Malt 
al Jaan l.la»4l lata al H^atWU, It aal l 
I atMl, 'Wraaal W<lt< |<n»falal Mt wiail 
mt alaUI4ralk<a mt IW K*Itl* al aal I W *a«a»l 
lix tlkatwa 
nai'aaai*, Tkat IW aabl %-latt aIta a-4k« af 
IW aaa Im all |arwa* lawrr4*l IWtTla k; 
ytlliMw • rafi al IMa arltr Una vttka Ml 
•aaalivl} la IW ittfarl Itttarrtl. a »rw*pai»r 
|»rtat»»l al l*tili, la aal-l laaMy. IWI IWi at; 
afifaar al a I'mlalt I wart tu la> Wllra al t'arta. 
la aal 11 vtMf, mi IW Ullrl Tnr»lat al W|4 
wil. al alw .. «Wk la IW Imtaaa, aal 
•W raata. |f u| (Wi kin, mkt IW atat 
alwtfcl a>4 W aU-ai-l 
i.»i>Ki.r. t H II *iV Jal«* 
A Irwrof; -atw«4 -M-1° l»A\ I*. Mr«1rtrr 
• «» — Ala I'wirt ml I'lvUl* WW al 
l'irt« •llkli •• I lor lh( <witi <•»«»* f.«r I, 
I Im Iklrl Tawllf ml Aitg A l» l«' 
• HI |l» prliliwa ul • Ml* M m> uf l>rw, 
I* Mi l I out), |>riii»4 ikal J«k* K Trs*k 
"I MhWm. Ik A t«»li«l»t.»l * M 
tlw r»UU mt taotrl 1. Wfau, IM» »( 
Ci«. la Mt-I uaaly, ilaiaw I 
<iUI*KKk.l» fkal k>4|<* «f Ik# t..rrt.*mt l-HI 
IkiMu W ihiMI«I»»| U Iknf «w>i nnrimtlflr. 
Mint lu lU llilr<l Tw«Uf •( *r|4*«farr, A. I> 
l«ai. la Ite Iitiw ral prtala>l al Carl*, la 
•Al l I out!« 
UR'ilUiR A WII.-mi*. J wig* 
A lr«int|ij -MM -II I'. IMVI*. Kr|l<trr 
Otrutth. •• — Al a I'Miitnl rruhak, k*M at 
I'arl*. wtlfcla aal fur Ik* I uaalt ml 
«• IW Iklrl T»»*lar »f Aa< A. I» l*»» 
ihillirMUMur Allxtll hniuki. UMPllai 
wfAltea II. WlMln* II i»l A It la It. »»>iih 
■taut Mr< «f Jmh>< aifl llrtJj ••Hh. lair ml 
Rrytbarg. la Mkl« ..u«i«. IMMMM, krt^M l-r 
lk«Mf tu «rll aa-l nairj Itiyi* rral r«4*tr <la 
M rtivl la M« |«tm.>a mm (V la IK» I'miai* 
• al aa aliaalaimw ufcr ul atffMy Ifcrrr 
• imutli, TWl IW Mkl rHHI«a»r git* Mb* 
U> all laMMW, I>y rawltl aa iMrtn 
»t Mt |. 11 ■«, » ('■ UtW ■fir ii- n ... |n ha 
pul.llcfevl Ifcrrr wMlitl; la tfcr Up 
■••f I liraix ral a nr««|a(»r al fart*, la 
•alii I xMy, UmM lk*i ma a|>i>rar al a Cra*.«l« 
I Mil la la krkl a* Cult, «• lU iMnl 
ul Vi4 aril. a| tit* «rlurk III Ifca ImttiM. 
aa-l *ku« <au«, If aar Ihry hat*, ah' Ua aaia* 
•kMlil M la> (ntM. 
URolUtR A WIMO*. Ja.l«r 
A Iraa nf^-alM —II.I'. |IA VIA, ItfMw. 
OXruKli. m — At a I Mil »f l*rv»«ato WH at 
l*arU, •Ukli w-lkrltol miMi •(o»»«r»l. «• 
ll» Ikll4 Tw*U> ml Am«. A. II. I» 
KI.I H. HK W :*l«r mm |W M*l« -f 
lluMk * M* •* Itrwvatol. I• Ml I 
1 —My. to mwI. to«lM >«*■»"■' kh »"—M 
(I •.latlklHraUtrti •! Ik* Ntak t( nH <h«M>l 
IMlMWIi, Th*l Ikmkl A4«r g1*« Mir* In 
llHMM I>HH'« I, kjr cm—lag a ruff ml iMi 
mrtmr to to nMiM iW m~rk. tmtmmMtmty 
In ito lM»rni. |»rii»tol M Carta, IkM 
Ito? Mf l|tMf M I IMll ml l*l«>ll> la to toll 
M Pari*. la m<l limrtt. mm Ito thirl Tw*Uf »f 
M Mil, II *lM »>Ul la Ito IMMM. ••*»! 
•tow *aaar, II aay to*^ why Ito —mm 
•fetakl a« U ajbrwari.^ A w| 
k lm«*, mill II c. IIAVIS. 1U4\*~ 
TIIB Mtorritor* mmtmrnj glw mU*t Mlr« 
Itol Ito* tot* Iot« <Ulf Mfiilttol Wj ito ll«a 
•nkl* Jm-tgr mt l*mtoli tmr Ito l««Mr of 
furl i»l mwri Ito irwal ml Kitr^m i»In 
tor a.(to» MIlMMiMdM, <rfitoNUk«l 
KHKMc/KN H. (toll.MM, latorilHtonl. 
la mM I awlf, lim 11, by guta* »—• I M ito 
lav Umlii Itoy lliwlm ra^Mal all para—» 
Ifrtolar.I to Ito Mate ml aatf 'to*»»l to 
BMto i*a*lWf pay awl. awl Itoaa trto ton 
aay town l« ItoMM to hUMI Ito taa* to iaaalT.Uto. UkiiRiik 9. Hol.MIM, 
WaLTKMK. ItoLMM. 
Taa Mtorritor towfcy gitm pa Mir iriri 
Itol to kto toM 4aly Mi"****! to Ito Ummt 
akto Jailgaa# rrwtoto tor ItoOeaty at Ox tool 
id MMMtol Ito Irari ml Admlalriretor mt 
*****??*5a WAI.KBB, tato af Baaitort. 
la aaM («Mf, Iman I. by |l«to toa-l m Ito 
lav «llr**to, to Itowhw mab all mmw 
Vfet IMV9 ®®JT 
*7Si£t uHm."*UcS?A,tojff?rAL«M. 
oimio. m —a» • u«h< •# rwii«i» •* 
M. VKM- H4MU» Cmmatf al *»»•"< - 
Mm iMnt T«l*f 
Ss^jxrsr-tjsia a 
mi*i>. rwM it* «*m «»'• 
|h *U MWiM la**rr«*#M, l.t 
IIMxiflMl* ka mMM*I lk»w •»*' 
OBI«a 
■ ••!•» <»l Ikla MR la I* MP — -. 71—. 
mr»nl>lll Ib Ik* tlihul taMMM *•<•*•' •} 
fart* Ifcal lk*f Ml »rt*M •« • 
rti.l* mVI < mi »• wrl 
>)4 «fll. M •'rfc*fc »■ 
!■ W k*U M hri  
L' •— 
rm*.i. * nmWII.I lal* ml 
la aakl I miI(, •laxaa**!. ky gltlMf U»l M Ik* 
law .ll»*»«#.k* ik*r»fa*» n |MWI aM 
lllillil !•• Ik* Hl>» «f aall 'In——■< *» Ml* 
IwnlMl M»l IkM »W k*i* Mf 
il—»■ W lk*wna ka wMW Ik* aa— M 
_ 
l«l»mi.l« t IIANI.M % M»NMII.I. 
Till h... , ... ■«>■• 
IM l» u« w— .laty *> I Mwb l*» 
ib J»1«T •* rMM to uw um; «f "ttol 
a»t l«iwl Ik* Innt A.la.l*la|ial«.r »' «k» 
Mill M| 
% / i n % ii u. imipuum. •» i'i*»a. 
la m III mMi, 4w»»«> I. fcy *1«»a* a* 
tew •llfvrla. k* ll»rrf ..» )*<iw<4< *11 |*n«»l 
Ia-t»t4*»l *i IIk Htoto »t —kt •W***! I* ■»!» 
IkmIM> |.a<a**at. mkI »-• Wk> k*f* •«T 
•l»M* I* IIWIW la MMWI IW W»»» la 
Aajualt*. •I»I»I'mi> ft III MKH ft 
* »f 
|jlt |a I <T**I\U*1*1* mt Alkaaf. 
I« Mil I MMf, '!»■' l*» I. If |1«Ih '■••I M U» 
lav lindi; m iWivftx* *11 »»>»«■■■ 
■wiw k» Ik* mill >f —H w»r« «nt l« Mil 
laiai*>lt*4* *»l Ifcna* «Im I«i» **f 
l>n»U llffM* In llMMI Ik# wm I* 
lafa«4 I*. !• %l.% IN II «.«»|iWIV 
••tntNn •• ii • nr« »f rM*i» i*m *i 
r*rt. ■MM! *«l M Ik* I MMt »f I It fc<«<l, aa 
IkalMM TM*Uf mt «a« I II IWM 
••mill k • rim krrt, j«»m m 
rwlHI Idi "f Pari* 'IwnvI k*ii>f 
hwrnlrl k*r |h|HI.hi In* •■ alW.Waar* wl mt Ik* 
Kra*il r.***» mt ttll ■<<■ »n I 
TKal III# *all |1>» Mir* 
la alt (• r«w*• lnurr*. I. Ki p«Mt*fct*# IM* 
■■«■!»< ||(*» m<*1 ■ in mlHi la Ik* ill 
far I I Wan ■ ral a mrm tpmfmr |»rlaV-l *4 l*irU. la 
•all I •null I Sal lk*> an iffMi al a I'MaM 
l«*i||«WWIIal P*H*. mm |W iMrl To«Uf 
mt *ry| **«! *1 ala* «VIm| la Ik* lm*»«, *•■! 
•bum •**«* If iai Ik*i kai*, niiMl Ik* 
•4IM 
i.rmti.K i itiijmi* i»i«* 
iKwnff- HirM -II |IA\I*. N*tf1H*r. 
" \ I • •MO. aa mM • Cmh af halaM laM al 
r*rl«. aKhia mm I tmt Ik* I "d»li »( llifurl, 
MlkflklPl Tw«Uih( III 4 || l« 
riri.nn r ~»riH a r»rtat* 
IMiWMl p«n»<1lK| ki »• Ik* l*M a III 
•a-1 Ir-uaaM at Mi'iiM * liana lal* mt 
!•*»♦* la aaM »«Mi «l«i i**il. katla* fr* 
•*a**»l ||w «awi> kr IS.UI* la l f.<* Ik* ** 
IMmI mt llurar* * IhUrl. 4<laalal*4ral* 
• Ilk Ik* alt! iaa»irl 
• >*l-«*»l> TKal IK* •*)'! yHlllnaM (In kll>» 
la *11 |»imii Inkwalal, k| r*«tla«liayi mt Ikla 
aal*f Im ka |>al-ltak*«l Ikfaa aa|a «an Mr*!? 
la Ik* u»fa*-l iWMrru, »Ha«*-l *1 fan. Ikal 
Ik** a»*t I|>ia«i al * l'n»l«t* « <>ar1 k> I* k»lI 
•I P*ri« la aakl I a*Mf, a* Ik* IMkI r "•"•!•» mt 
w,4 a*it. al ala* Ik* ka I la llw ki* 
awa, a»l ik»* rata if mi tk*« Mi* aH. U» 
aal I la»l>an»*M tknall M I* |-f«» I. *fflaiai 
•a-1 all-*al a* Ik* IM W III aa-l T*i|*aaral mt 
aakl In ran I 
i.inHi.r i wiijmiv j»t«* 
A Iraa r«n»i aIMM II I l» 11 I*. N*«t«4*r 
M II* Iu«f1 «f 1'rnl*!# k>M It 
Cirtt, •— U« IklH T***Ut IM !• 
(IMH II M»rw». IimHUi «f Ml) * 
|»I <4fcrr« hIm rklMira 1*4 
Mw m4 Tl>—>' a llm.n. U» «< I« 
Wt-I ImHi UiIm »m*al* I M< If 
mil af f»wll4MM|i «l Mi I ••ft I* 
• I KM III* l*VI ItMrll*! |1>» 
Mix U *11 |»m«i 1*1* M '» I. kl 
<rf IkW .i«Wf In »• |«MM*I Ifcraa *•»!• urn* 
•titti la Ik* 0|f»r-l |i»i rut at CllU, 
IK«I IWt Ml it • I «art lu I* 
k»l I al rm*. la Mkl <mMi •— I Ha IMrl T«m 
lai nl V|4 •»*! *1 » ~ u. k l« tk« 
i»l >tM aa** if aap Itof Ui«, «kf Ik* na» 
•M.»H Ml b* I 
iilnlliir I Wll.«il* i»l<* 
I irwroft allMt III imt« IU(i»t»i 
illMKIi •• II a « -an at rr-uw h*kl al 
l*i«i<.aa|lM|kip| 1»*Ui «( Im l*a 
W illtaaa II TalM^. •••ar-tlaa «f frwl II 
lis* I a»l II tk*f I iillrr»«» ■>!»•« 
'MMm aa I Mn ..f Maaijaaala Mkma, 
IM# of htMl |i Ml I I ••*»•». talllf 
vl hi* »r«iM .1 (««r II <>f *«t I atrlt 
fa* llkiVMra 
• am> That mWI iiairttMfli* Mir* U all 
>»ra»ai lMrr*4»l, h< iaMlit| a iwf» »f lkt< 
.•f>Wr W f*i>Hil»l Iki** a>*l* »»i*wl«*li 
la Ik* nikfl !»»■ rni. ^ftMwl al Carta. tk*t 
lk*f mi a»>'ar al a I **H af PMat* hi W h»kl 
al fori*, la •*!I I U*«|| mi Ik* IMfl T***Ui *f 
V|4 ivit, at al** »'• k« k la Ik* f.n?»i— i»l 
tk>« rM», If HI Ik*) Ul*, mkf lk» 
»k mkl M !• alWaal 
iitn I wtl«i* J»<f* 
I Haf r<r|)T I Itr *t II I !• 11 I a Kr (<•*»( 
•TITI or VII1K. 
lllfilRlt. at II a I'lolM* I Mull krH al I'arl* 
la lk*i Mitt *fn«f*f<l*alkt iktrl T«**Ui «f 
W«4. I I* !«*• 
<ia Ik* paHlkMaf rrt**llla ¥ W -•Win Hal 
l-f Ik* an»lilMal *f W lllUaa W WItaa *1 
l'*na a* I la>lat«tr»t"« -m Ik* **tat» af Hri)i 
Mia C W a4 hi lat* <*f !*»»» la Mi l ImMi tm 
■ »*i>l 
• iii'tlin, That *-4Va uf |ka H' 
Ikia la faliliikal f*f Ikra* •**%• Mivutifti, 
krtut k> Ik* ikiH T«**lt) *f I |i I"*' 
la Ik* UiM Imanin |>i1*lal al Carti.lk Mil 
• uaalf 
l.lold.l I Hllni* Jalf* 
A lrwr<t) all**! II I l» 11 la IUfW«" 
Tlir a«haHI*r kNfkf fit a* (•alilr Mk* 
IM *kr k*a La*a lata afM*t*l kt Ika ll n..» 
•ui* Jalfi af fhdai* f..» isr * ••aati *1 ih 
a»I *aua*l Ika ImmI af l.|**Mf1« af Ika 
•»» *U IH kk Mr.f I aak« 
Ik m> 11 Mill -l*n aa i» I U| flila^ l«hi i ii Ih* 
law <lira*I* >k> ik*f*f»f* i*h»»i|i all (aiwai 
lakll* 11»» Ik* *i<al* «f mM •luaai* I la all* 
haaaalUI/ |Mi a**t i*l Ika* • ka Mia mmy 
'Irwaal* Ik* l«M lu IlklM Ik* MM* la 
|*. |M Mill* II 111 II l>l N \ 
• •• U • ( <*|| "f Chrfatr krU >4 
I'lllt. «MM» t»l M Ik* I <Mtll ml 
— Ik* Iklfl T »»»U; »M»| A (> l*n 
I i»ar I « Haider. t>la> mm »-UI» »f 
Hh»i ••W. M* »f h'tUir in «l>l 
M hi 4mmm4 U1U4 w mmhI 
•■ItlMtaM.ill n-if IW r«UW «♦ *a» I <toa«»wl 
fur tlkmiti* 
• I- TVal Ml I A<l«r (It* Mk* V> 
ill |*rw«i lateMl*!. k> nlii>IM IMa 
Nf>l»r t> I* r«lilikrl Ikrrr »n*»«l»*ly 
la Ik* <»%f«»r-1 |km<a ral |>r1at»l *1 PllW, U*t 
lh*i mi i^Kir ti a Cu«n uf CnUl* k> t* 
kfMill'ifttli nkl I ««Mi, m III* Iklnl TUf* 
IM I MCI M all» u tUmk la Ilk* 
•K'l •ham • •••*, If «•( Ikr; k*lf, ttkj Ik* |«M 
•kimH M I* •IW-«»-l 
«<>.• iN>« I % Wll.wiV J»l«» 
Alrwnfji tUi*1 —II I lUWl, IU|i4ci 
oSHHUIh *i • Cmmi wl htkril feaM «i 
I'art*. wttltla au I t-«r IV imMi uf "»(»rl, 
»• Ik* Ikirl Tv**Uv wf Am * l> Iw 
M«ar»l K. HiNlnp. klMvlul M Ik* *»lal» 
mi Ciul ) Mnll*r.M*«l liolurf. In wl<l 
•'■miMi. !«»»••*■ I. k«<ll| |ir»wi*«l tela amMiiH 
■if »l«Jil<4nll»« «l II* nUI* »r *al I •U*****<l 
lot aiU«aa>* 
oai>iin>. TUi U>* I >.MM gltt 
Mk* lu all |*rMM lawrralal. Uj raa*laf armfj 
ml IKU ..rlrr la la t>wl>ll«k*>l Ikrv* «**k* m*t 
rvaaltrlr I* Ik* lllbrl |t*Mrtl pMatr-l a! 
I'lrt), lUl lk*j mi a|>|*ar il a Pmlato I 
b>b* k> II al r*rl«. U «al I l uaMf, «a Ik* IWrl 
T«**Uf »f vu wii, ai mIm rthrt la tka 
f a» I tlw« raw** If aki Ik*/ kair, mkj 
tkr ium akuakl M k all»**l 
<«fci»Ki<KA W I l.*OV Ju l«* 
I IfMiavi all' I -II i;. IUVII. 
a* Al « »Mrt uf I'rolat* k*ll at 
I'arta. • tlkla a»l kr Ik* I miMi ..f • »* f..r>|, 
■HilkflMpI T«Hilai«Uki % II laa 
I l« art I. Ila-tlaf A laliiUreU lltwlal* 
•It y Mrwllry Iinmi TmHw a»l*r Ik* «IU 
..fl.rarlll lira II** lal* uf rr?«t«r(. la Mil 
(oualy. 'I*rw®a^l. batlaf MM k»« aif 
of aJmlaMfall»a «f Ik* r«UI» «f «M ln»*l fua-l 
f»r ai>••• a>M • 
IHWIIH, TUI Ik* aafcl llailaMrafc* |li* 
».4l>«lMkll |*ra<a> lularm* I. M ra«t«lhf a • ■ •$«» 
•<f I hi* Iiflrr lu u |nl>IUk*>l lkrr« •«• 
■MM la Ik* Ollwrl ItHkaarltl |t(1kl*l al 
I'aiW. llul lk*« mat a*|«-ar al a l>.UIr « unit 
I« k*kl al CaiU, la aal-l n«a|y, mm Ik* Iklrl 
rx**Uf ml M krll, al Mm a'rka h la Ik* 
MM a»<l hmi« iau», If amj tkr; ka«*. wki 
Ik* nai *ku«>l k-4 l<* alW«*i| 
i.hiKi.l « li •» 
A Ufrrnfr aW*.| -II. C. I>AVI>, Nrglttrr 
SOI K».«I»»:*T TAXK*. 
IiIWIIm W.wa *f W—lH—k la IW ImiMf •# 
Oif»«iltwl»UI«o(MilwM Uw;Mr)«« 
TW lutkM*la« IW «l la*«» «• rwml MiU 
m mtlntiXMM la IWUwl > ••'I'tw t t»r 
U» tr«i IM, l» MIU r««i*lll»l I* Ulr«l liM», 
•fMl-iMkMllw Httk U? •( Jlkf, 
IWItt w*a I,J bio %u r*«>ali.latf 
M|«M .h. Ik* Uli -Uf •* Jut, !*•. k> «•*«!■ 
rata u( Uaat UU aal —n rwaala* I, 
4lr« to krrrbj flirt. UmI If IW «•*•! Um la 
ml u l rk«rg*< af* Ml mM la l» Ikr Tr**a 
a..f Ml I Mt «HMl 
»—4>.. Iruan l»a 
of Ik# ruwmMikral•*!•! MIU, aa ■•< k «l 
Ikr rral • •Kir la«»l •• VlU Im «u*. trM Ut )»•) Ik# 
»i»i «r1 iIm iImihh Iih lu llaf IM*n4 Hit 
rlwiM will wMlvMrt fmlhrr b.4** l» -41 al 
I.tti.llr aaillwa at m% Imm* la a*fcl lo«a ..f 
U wM. l..rti IK. rik laj «l liroaM, at » 
• k.fc la IW arvnHK*a 
i{ 1 1 S |! f. ) Tl 
I1 If t ili 
«UT itmWM) t, 
fraak WiIm UjmI aa«4»f 
T. K tteMtem. » »•»•*» 
Mr*. Hartal n>krM. to»! 
UiWdalN V a»l W. 
ki I nail.— K. kj Ita4 
•It. II. Mrk 
w. A. 
M«a aa-l raadi NM, 
N«aln U f«M, all mt Ifca 
linaw |ta«W fana If 
la* mat ra»«. IIAJM M Mil 
tMT VINIMIW I. 
U«M|i Aaditvi Jr. 
MnMttom. CAM IM T» I •» IW 
4. T. ftryaal. Uaa IjrnM 
Itrraal tent. SttlM 
J. f Bnaai. (to fraak 
Varrlll hra, Ml HIM 
4. T. Rryaat, M l> MIM 
K. D. ■•MMaa, part •< «aM 
lamlM, MMIN 
AfrlM rarrmr, Uava, I W N ■ 
fHaMa, l» MWIM 
latt r.M.1, MIM M M 
. ll a k  
III M MIM 
Ml M jjfi 
nbuH±^srtm Tiaamn mt Wm 
Am- ■. 
EASTMAN COLLEG E ~ gffasg^&g 
/,£ 
iMTklkf ..him »—•»•* •-••m • ■»»*«»•♦• IUIm Umnm #..r ,. ^ 
■mU awarM *4 P*»l< l.ipMlltMi #»» mf „ 
Mi mlmm »( 
•« •|>. -l villi |I«|»V«I I 
» l> « rkirff I II •ilMl .•»• fmt-WI 
If' r-•»».►■» an I < «H"n» • H 
lim inHia • rawi i«w »w w>< r*mii t Mai. 
^EASTMAN COLLECi 
COUSE.TS ! 
Wo have just received tlio lar^ost as- 
sortment of Corsets crop placed in our 
store. 
Wo lwre sereral lines costing »S100 
which we warrant to sire jiorfecl satis- 
faction and we mean oy this, if t 1m»v i|<» 
not please von. yon ran return lliciu 
ami liavo vonr money. 
Wo will send nay of these ifoods |,v 
mail on receipt of price and I'ir. «>\tni 
for |Mistake. 
Wr would be pleased to havr any 
one, wishing to know more about tlirsl* 
<;oods, writr ns. 
Smiley Bros., 
Rm *l«rr. It) Imw llrrrf, • • *!«»•«.. 
Down, Down, Down! 
—-- SUNSHADES, 
Light Wool(«ooi>s, 
Siitr'CilH, Muslins, Fanov llosin-v. 
Tills is a 
GENEROUS CUT DOWN! 
As all will sec who takr tlic IronUi' 
to mil. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Mnlu St., Norway, Mf. 
IS YOUR EYESIGHT TROUBLING Y3U ? 
If mi, %(«lt II114 », thr itulf K\|» rt 0|i4U Uii In | I*«mihIv, N * • M 
II * % lli«f nil'tr till* |»ilt of (III I« for llir (•»•' fr « » 
ln*lm« tUm of mow nf lln* lir«i \| ().'•,«il*• lM* • «•» !•■*•» 
Irtl ln«l riuiM'iit •, 4<U|4«»I «**ji*-« t • f I % to lM* I • ■ > » 
«llh nllirrt In »<l«|iiiii( «ihI «>IJu«liii| |U<« « l»r *11 kli*l* of |imillir • t f • t 
•i*ht. Hriiin Kt*im«Tii»% 1% aii iiirrni 1.r < «•»■. Tin »* m 
WHICH KSTM TNS BVI HRAtOMft, A«» UMM 0WC1U fll 111 m « 
KMIinii. 'Mil* »<<rk I imkr • ultj. 
KlIIIMi II II f Or* Untff M |l,l I- hlr M ll I I \ * |l >■ \ II 
U w ll*j»W~«. M |l,l* W N It. I II I 4 * || 
|kl |iH| M||i|«i<# llir rr|*|Ut>U> |»li»*l till* »<oi|.| «ll<><* »»»« ll f 
Itfir uiiii*** If I i|M •»««< know in« builnr.*' 
r«|| ii iiiiff m<| im ||«| nf pirtlM Atiml •( ^niih I'irii, I'irli II •'I • 
<Mfor I, lln. klM I. tumiw, Itnmfor I, l^nvHI, ** .-I. Ii« \\it< f I H. 
\u«l<»»»-f, tu l n|h*-r bltm. Ml In prim • in< In/ llxiii *u|- 
li n » I || I I I •» 1. n ■ 
unljr Mjiil. Un nf |irii1kil •Mild In Mtf.inl I .hhiIi 
l!rm.tiiVr Hill* I* ihr milr <i|rf|.-Uii In n«f >r<l • mintr l Hit In* > 
ln*lriti(Ui In « "vlimil nf •i|«ili*«." Ilr I* tUiibr u«l)i • 
»|hi In* riff •lii-IUxl with «ii M. fl. 
lirnnliiUr llllli 11 *«f mir nf lliow "ill.. M|t(l. |in«" W l»o I.in J 
dnMMl "jm*I Ilk* lllIU" Ii»^H|ht with hi •••i(#«i. iki • H«ii I '« •» 
In i'u*li»m*r* |>rUr nor <|olUr) «n-l im» « l«|ni* to kivm It *11" llilli • I* 
follow I! Iion't I* th<flini}» Itiin'l I# liuni'xicc***!' 
1111.1-* In* tliinl ram Hut Un* "mi illr l ii|4U lin* *411 omM 
Mxxl* till* of rtfi arr a|Mi||m| It* til# l|*r of • («*•« • n.4 |irrfr%1ly I I«|>I> I 
Iton't ifrUi if imir *lglit I* ironMin^ you, I mi I tl*il «( im.i< 
Vivian W. XX11 loa. Dspprl OpIlolAii. 
|h«l«r III W«r< IIM, rUM'KI, JlWKI KIT, MILVIKWIRK, r| III kin I* 'f K 
lnj{ on W'mliiii, .l«-«><|r>, rlv., 
NORWAY, 
NORWAY SHOE STORE. 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
ll«%r |«l KHHlkrr 1*1 of u•»«»«!% IHmI «re 
EXTREMELY GOOD TRADES! 
V» I \j»t M| ■ ill t llulT RtltN hi •! 
Nil. i. I^<t M»'ii • « 4U < IIih I Wi'll «l 
No. 3. I*rt IIut'i HIium, 
No. I. l*A Wim. IhHlfiiU Hut toil |Um»<« ,| 
I 
—t ALSO: 
l*Hrt' Kkl Hutlou Itoot*, #1 X'- 
LADIHg' SlII'I'EIW and Oxfoicds ! 
AT HKDrCKD PHIt'»:N TO CLOMh 
And a full line Ltt<U<>.4' au«l Men's 
tine floods for Summer ami KaII 
trade. 
Great Trades in Men's Working Shoe>! 
Br iNrr «m4 ImIi lkl» tlvck «%rr before p«rrlia»lMK 
eltewkere. 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
PAINT STOCKS 
at Lower Prices. 
BEFORE CLEANING UP 
And invoicing the stock 
BIG BARGAINS 
will bo offered in lots of jyoods 
now on hand 
AT 
The Noyes Drug Store, 
KOBWAT, .... MAIN* 
me «Oitovd Democrat. 
•OX THE HILL" 
hlklulDlT. 
rv* 
»r« % r w»i«. r— 
M rwMI ***** «m4»J 
M II 4 W 
u II * >'»XN vofc, at > 
t ri 
rt m 
*f • 
« k«*Hi *«»lav MmI n*n 
*.»* •< n ■ 
\«r>wi II Mix*, K««|., «»f Kr#»r Fall,, 
» u r^rU. 
*(1%. X«w« "»«anU* I* tUlltn* friro.l. 
ii m»i»M 
Mr« U I IVrka» • n«lrr U tWltln« 
In In !ht« |U.r. 
Xr «n.| \<r* K!U* « lutar of hxllaki 
y«il( I 
Ilinmi «tl'. K«|., «f < anion. •« 
,1 |V»« '•«*' I «*•••"I«*. 
H « Ii ll«rk>« of iMlftrkt 
r>v»i« Wf* u*i »»»k 
||ir*ni \ K1IU. K*u.,«( * anion. •»« 
,>nr U« ImI ■wk. 
X .« I r» tiki Jr««k III t#aU- 
Mlr» » i^ »t ti H 
slimi. 
I • ini.miW nf 
n I Vnj * •• al ISfU fur«Ul 
* I \ >k<l Mi«« linl# itiln 
|S I •r* frirnl* at |*«rU 
I,. • «»| «»>. I »lfr ami M\»trr 
IU'*» Vt»b«ir» »r*r at l'»rW 
«•) ««vk 
I'.rru ..f \r, \ or|, 
* f«M<U *1 lW' MimMrr im(- 
4r«* tbw |4»«. 
V la »' •' CuMumMI, of 
I ID) 
; M »»• l»f» tu •Unit |*nt- 
'« « iM «•» |iK«bT. 
V « >*f IhU |>Ui* ami 
X I. f »rr »|«. 
! f » fr* ilill 
v i• «» i;.... i.uv 
V !• f I- '♦ Mr u»l 
\|r. Jt > Isdtrit, la I kit* |>I«cv. 
M... Nrli 
ii M»« I \ 
Vl»nl«r 
f -|M M 
\ '>«• III* 
V I I. | «- 
■ f »f. «. 
».. V I ^ 
* y...... i; -i..ri it. 
Mi ; lint In iWlr MliWlMft. 
•• 'Ik- I 1.1 Iff*.,' 
\ \uf !•». •» 
!>• f II I* 
! I i*i»•-r 
N > 
> |l '<>. ||uM> ir.| 
II !a' •£ thr im 
j I «<»•>.' 
w * w im r ■tui 
I > » -IW.1 
•»: -> » I »»n M« 
TW I'iH* trul* iiai* m*|t i MM 
•»»- I <t thr Nmth ISrU 
l|.>K (I iWnMlirkl in lhi« |>U<T. 
ill* |'»f • llill Irnn alnalni flr«l 
* IV •nvlfl (iIkt TV hHl 
II ; «« it HttAllrkl krlt Irl-Uv. 
Hiful hf ihr 
■« i \ii J* • I 'U! I hur» 
'»* r«r Ug \ f«»l (ItJtfAlV «t»«l | 
f I 1 ■ 1 ihMttil IV mill tlUl M 
^rt |ao>|t|r (<|| thrfr. Uit 
• • f tl mi li».t fun t*'UH- 
'• .,*li tlx fl «•! tflrf thr i|«MT. 
TV • I ll«*r|tMn • • »r< In^tra hi< 
?' t »• RUM h |iW«lt* til lh»» » K<• 
4"> r"'rftmn«irut« an.I lUfrf* imi 
II I bur ~lntjtht. nhrti 
• «r»i (Vml In (it* It* 
till* «*»k !■* iKr IwfirMl u| 
"• » •# thr offc-r ••• f Udlt »«vr|4Ml 
■ Irvltt mi-«|r| \n 
»'■ • 'iM-nl will hr (lirtl, pn»hnhl« 
•••• »• I ilir >rrW* >•( lihWavt, 
" IV 
> !(• ? atxl (V |>«m«>aili*r uf 
r n i^»»rr• 
** r«» i,i,,«» • iti» t • 
I- • ui <t rv nrt |if«iwi|« will 
• •: I toninl pnituff l«»f thr 
t U«t •|>rto£ f«»r 
tV n«» f 1 lir »• |h>i|«, 
«iiirti«iH(i i»i«tut* r. 
V i t' %t !»■•! h>Htar, 2 Jl f. *1. 
'••Mir I»..«• U *tlll »U»nly tm 
|<Mikf 
(•m lt» « h» ha* !■»« ijullr ikk. 
» |» Wl ihl limit) h*t» 
h*«r (*• |*uUa<l 
I. »1 i* «l W«it • wrklu{ in 
*1 w im <irr^j \»|i>trr «w it 
^ II I • ( 
M-. M.m «»l -u« «r» »UU- 
,'*l • » H|illlr«ii|T 
.'.r. ..f Mr*. V H Rajal Ipmh 
» • »• ii- Iihj; Iter rhU U 
•! » !«it to Mallir. 
N1 » r*tnKi»lrr tinl Mr«. >. A. 
r. Trr f NiiflhUifii, «b<> 
• n » itiuf at II ( ulr'*, fr- 
>1 It ill* ImI »«"rk. 
tooahamist TWO 
» iini «i%* rik«r *m» whim 
I»m« • »•••«!» t'l k> A* finu. 
"• k' to lb M*Uu| iW If- 
Ihrf Ulr 
» 
■■ : » I* tWU«t i>l»rM"f tb«- 
liar <rrir* of «»»fonJ< tHIHtjr 
• '■ ■Ufltanirtila. 
I 4ft '»i.m iiunirf !■«> t«4|'lnfca 
( «'»U of Ihr iMilh l'«ru rmiU 
«•' Krlili) Thr «!«* 
*" •'!»*<• llrOt iHW *lx| I nN»lUrr»M» 
* > f •|ntilur* »rr» |>rr«rnt tu 
• «!»»•• tt,m finM. 
I' < lw'» from lM*t1» UI. Hu< klkkl, 
•xmiiK t*»rt* iivl |*«rU llill «• 
ImI thr iMtlkM cluh f»IW t« 
»' 111* r«Ulr« »*f» I* ft»ll**««! 
{ ■ **• Nun mil m4 lUir* W-mii 
•» » tviMi il «» Jr, *»l *•»"» * 
" 1 ♦ 
* < I'm. IVatfav# *»l ItrM 
Hi T |MkN uJ linn L 
%*r». 
Ill' 1fM imiitit ^Hith I'lH* i|r(r«tMi 
H-. ii.»| irh | ,*J 
I "• ~«. '»| n*n».| l*»rU Hill 
H \ fin m (.J iim| M. 
n 4i r«tu'>.i rin* urn ««*••«.• 
v 'f. IVta in « J an.l«~( 
!'• »i<ii.|ih «if tlar final n-utxl l"*- 
tbr (II M #1« 
•; » IxHlj luulrtinl iMtr, ra< It |>la t 
" * Ma mtm f.K right of the I'M 
{•n-*.ttuM •itinllnf 4-4. ah)1* »a* »l 
I I I r. .|f»i|i|Hai a fame, 
» lb» lllll tram H»r t«» fwjr atel 
IMfH In thla ft*» tbr MM 
'■i t. ».ui |u fa«<>r <>f ^>uth I'ari*. »lrn 
III lr.<«j aii.r*i| up lw f««n v I»1 
'hu |«'iut thr tnorluha fiMifh! for 
""i iiiiimtt-a ua iWutf point a. Hirer 
tin*-. tto ||,|| (raH cum U» allMa » 
l-'tut of alttMlni fiMT i»l art awl 
•' k. tain |m »|iaM*fr wit. After 
* ••*'!* «*Ulr«|rt| l«(lk l*ia«rr, tbfl 
there." 
r>-l arfttMat au umpired hj Mr. 
x * t J "ha• i»f thr 1 air r«|lrf» • l«|b 
1,1 thr uur rin.Vat aiwl artUfartttfy 
•aM«rr aa thr f.>rturr limraiTHl 
^'ihlMtl»a •>( alnflf* a*a |ltwi hjr 
Mian «.f tltr \ air « luh a»l Mr 
" '*• «'f thr Nurair l luh, rraultlD( In 
,,f \|r »»|u- ^1, 
rhr ihint tonrn •n*mt aill take place 
"arilrU net| KrM«t afteriH-m. <ahen 
'' '• 'l^twl thai rlutM fri.iii lM\ltrt<l. 
N'"«av. |*»rU lllll «n.t Hu. kiteI I will 
" I'l'Tfe. \|r Shaar of thr Yak * "'Hfe 
1 *UI umpire thr famn. 
RtHSK>*9. 
lVn«k»na ha«e teen jraMr»l t» Janira 
Hilt, HruanfleM, MU» M« keen, l.trwj'lH 
'UW, Varun I Minn, *»nth l*»rta, an«l I-y* 
Mas Huwtlhrtl. Ilvrwn- 
1 -trr llarrWn, r«-n»nj«»c wf fbhawC"' 
mi: mMm» I have n»rd Bruaarla m|i. 
I ha*e twwn tod U» b»4to** llwr* U •*»•* 
r-«U In wm> j*." 
TUB OXFORD BEARS. 
THl OOlNOS THC WIIK IN All 
•>ict»oor THl COUNTY 
mvtauwi 
W \\ «rrn» Toal#, of 
•m at hi* father'*, I»r. W. (', Tualf't, 
(»»rf Stn.u^ 
Mr*. lluM«h( h4w rHutunl to \|* 
<»« MimhUt, 
Ml.. < tathla W*rr.u U t Wit In* %l <\ 
II W tlk'f'i Mil Mr*. Tarbui*a. 
Mr « ( haa«llrr «»f M'laconalti 
Ha. l»r« tUlilni rvlalhM la lo«i. 
Mt». Ilurhauk of KmLUrnl hhh1 to 
Mi.« V. N, l'»|»'« on M»imUy. iihI 
Ml*«r« \ «lrfU V IS|* I»l llDra Muotf 
•>f VikWn mi HMrrnUT. 
Ji»ha 7. <«K«iM hit (imr U« k to Port- 
land MMWnl >v fe.il. 
Mill M»rf«i U (tiln| to |lilU«lrl|»hU. 
<ViMurl l^kr, »Ih>I. In Ih* tWilrU'*! 
lNt.lMr« »t Uarll, U hating a t*i 
Mr. laaH W lkr«.||ri and hi* *l*t*r 
Mar* left W«>tn~»Uy for a awk or lao 
at llr w al.ki, < hrlwaiw Ulatnl 
tjnllr a auni*«*r fmw ife tlUt^r »l* 
lvi^W.1 lit* i^Mthlai |w(*«nl mi llethU- 
li»«». Nil. a ik I rrjmrt tin* *fe»a a* um 
•a*. 
Mr. Joha I*. Nmmi of ftacn anil hla 
f.iultv arr at Mlo t». J. *nan'* thla 
arrk. 
Mr. Will t#or*W»a of llnaton la at hla 
aiklr M IllUm *. 
Ml. Mart M. IVm of Jtmik-a l*taln 
hmmi 
Mr. IVtfoim, «fe» at* *•> •aii'wiliil 
la kit M4ar)r at l amill < <>iinii. N II., 
U ai* rn(i(r<| on a .Intllar ttorfc In 
\ndw>^iiwln t 'ourtf. Mtlnr. I|r nill 
•-"•'» rntrr u|»n t «an«%aa of H%for>l 
• tNtnljr for Ihr ««m» txu|>oar 
Mr* Mart ).*«■>• I «ir.| ..f KrrrhoUI. 
N J »ol l»rr |ouhfr«| •laughtrf. •|tru| 
W nliK* I«t allh WmkU la Ihr tllliff. 
IV I drat rntrri>rlH> ita foot U i nr- 
ru*r r*»«i| v|«>n \|t. T«»n». (<i|nt u|» the 
• .|* fr»*»i \».UI In Mrantnfuv, 
• hi li |« to »» litvWrt tki'D l»imc«lhtrlr, 
I" \ I *l»lrlr» W i<o|lr« tlitf thr 
fun W nnTotrr to nrri It out. v»m| 
|>»rllr* hit* mvl« Ihr iNriil imi |w4 
Ilw t* I* imnfn1 nt forming 
• •imdiii'i rluh la thr tUUgr. 
IV fall |*ra of ihr milniir a III V 
(la v|H 3. 
14HT WATlftFOftO. 
Mr* UilU.ni II hr»n I* ik«ilM|hi Iwr 
t'f^'ihrr IHlialtt |tr..»n. Klk ltl%rr, 
Mlnic-«**ta I««• la (Ik* lata «ir anl 
«- m«> to uuaJ llw *»r«a<l Ami 
»«»«- 
• ha r Ira W ima of Mfkhillk I* tWIll- 
|p( il *. * II.II . 
Ml»« M*r* i h« llaMtriK of |lro< Wtoa. 
I frtrtnl Mia. I»r «rr of |u>«toii »r* 
il J iari < tuill*>urkr'i. 
J«M|«h I*. arxl a»lfr of 
VM. »i* «tailing at t. \. MIIW*. 
I»«hkI «t>«l UlK W at—tt ti Noraai 
i rntrr »n l Vl*« hitti Caoaihlv frotu 
K«ii*4t, mrtr it H, *« Hall * thr Kth 
M<al rtrt* arr |.loit» ihrnil Itrrr thl* 
lawwr. 
Ilr a|>|>lr • r»«|> will hr light la thU 
•fiiMHi oa|u( |>ilini|>4llt to Mlghl ta I 
ra*t. 
W. II. Ki*ti'« IkttW Ctrl U |aa«*»r|tr. 
(AST BIT MIL 
I'*rti»rr« lutf ionuiH n.nl h«rtr«llii( 
ihrir gr%la. 
*«rr( .-i.ru U 0»« (nt«lll| Iffjf f**l 
• toI *a «t«4itUiit ff*tp. 
\Itwrt Ulrlv frluntnl fr»HI» 
t M r«l < .«!»•-.I |iH h 1. Ill till* 
Mr* »!»••» It. «n from Krtm>, M***„ 
I* •Jlh rvUlltN kit thU 
Mr*. Fr»ak Nmih.ni fr..in i...tlinu. 
N II U tUltlug lirr In thU 
pi*)*. 
Mr* Niii« "atnlai f»Of In N'w*H 
•>t> | »1h 'f1 » k*ll. 
BiXKUW 
Mr lUrtlrtt of lit# llartlHI II.mjm-, I* 
•hiIWIhj • HI*. W*mlth *ho|» l«> Id him 
trII II, Iml Ihr Wit<>«lu^ imr» «*\ It U for 
ll»r j«..t olAor Mr. "Mtillli ih'l iMlrri 
lutf twrfaltml f..r, 
Mi« M K. Mmrl of ( imhrlilfr. 
M ••• I* »l«IMti< brrr 
MlMt It. ItrfTt nf |lrrrtll|. I* at I. 
% InftlU*. 
I In llagrvr (.fiMlwr • »f iMmll, Vltili 
Mtlin «if ||||« town luir £l«rn »u lh>h 
fwn» fur Ihr rrotrtrfj la ahUli tIk-It 
f«mili l> tittrirU. n«r om| ««( »• 
Hit oanrr* of tbr lot* |>ut Ihr frti. *■ |u 
PmMm. 
Mr*. I O |Vu.|*-ttrr %Ult*hrr ra-thrf 
*■•1 M«Ur In Wikt ftrM. M 
Mr*. \M4r llurlelgh «.f II.U 
tUMlai Urr Mgtkrr, Mr* M M lU-nndl 
Mr*. Il<«l|r* *».| *•>« of U«rr»<i>, 
V t**.. UT IxMrtlln^ *t Ihr M *|>lr«t ihmI 
• «■»!•<• Mr. *ifl Mr*. \u*Um of U.»r> 
iWlrr, *Imi lutr hrrri laMhlln^ Ihrrr, 
lutr friurii. .| to hllM-tl*. 
Mr. Miauu<l I*. Infftll* <>f Ihl* lo«n 
kit hr*-« tiouiiu«I*h| fur vn»li>r by Ihr 
UmmyiI*. Mr. lh(«IU h.»* t«*ru • 
iwmtrr of thr l«>«rr Ihhi«» tori h*« l*rl<| 
ln*l oltitr* of ll»r I lair f»»f Jit 
tr«r*. If rlnH Itr dill inikr m u*rful 
SOUTH BUCRFltlO 
n* I I en i• • r rr*< hn| 
» Ih ti 
in !(t« ii.ii, |». ,r it i..»t i.f In |t ]« | 
'I. t. III' f 111. II «!• |.l.-l.lll|- 
.-l » » ii Mi tli * tt-ruiif ul 
« f -in..I al.i t, r. «.k'tn/.>l maul <1 
if. it ..I «f I'irth •!>< I atall.ui, 
• hit fiftull. •trfi« »4tUknlUi*tnU 
• I*- u IIII .Tr Jf». ti «.f I. lit JII Bill *if I-> I. 
f n. tit Ki « in I |-.(« hi iii-> 
in flit •• II llnublr ti tin- ••(Miitotia ilo- 
H.i .Mi; •• in* lln- jfuir^nt' • >f 
•iituifii aii I law tn .".r Uii.l, gn it 
• • ..ir |.r» |. in t.ur frar in«t ituti.ti., 
». t> i. rK.it in • j..*r ttf M nil* it in.tr-I 
mi". I.I. n ti.fr » •till i« 4»«'« It 
• UK 
in t ►••• »flti.« t.f ,•>•%> ri.iinlil all.I 
th.I I. irtu-n • of •I'lhh ili'l •• n 111 
If lu't lr«l «till rlilrr • t III 
,-•'r- f i>jji«;lint- lull* tmi 
.. in.- 
Illtl" f»rn lilt t|r« ltd lrni|ilt>t I.f ju«tt<-r 
•H.I • lallia III# JikIU'UI rrilllur. | • rt|lial> 
it lii f- fur «-*rr iIk tlrrani of tlw i>|. »!- 
I«i .inI rntku*U«l 
* llM* dU«a»»-U luon- 
in lurii than |nrtl«, nmrr In human 
uaturr thaii |«ilitU al organisation*. Thr 
•If .tin ran if-t t«" |nif*r than I Ik* f.»nn- 
talu. IV r^tonlr lira In IikIIiMuiI u|>- 
llflll.jt V'* |tartU»« fi>ril»»*l «if ll»r aanir 
nki material mu«l IntarUbly uinniub to 
the iamr auUIr luflurm*. I* the IdIh«. 
rrul ankMn <>f human lulurr <u< h aa 
t III- |ilUul tool* of 
aggrrifate wrallh* la liwuiaii Jumu- 
n». hi fontt-r to remain uil«i1 to thr i*a- 
|.ihT t.f I lie naUiti ami 
the plutocrat * 
lltr amaif U more a moral Hull 
a |n»> 
lit i. a I iw 
•|»n l«t ni.t inv of M\fi.r.| < ouiity III 
laittlri.tli.n «»~iuM«-»l i'.irfi> rmlurar 
tf.. |>niform atlo|4nJ at th# two 
roe»t- 
i^« of tl». Ifc ui.t rati. Mate comi-nlitin, 
••1 I liat •• fi««l 
\l K.t«l II.-I.ron J. J. Fuller ki. |N all 
Wl i.la "f fra^l at lite Market J.rlta 
Mr*. Fuller haa liaiteil lirr daughter 
tt \ lii illiatrn ti.il> now lulling rr I «- 
til »• at "» •ffrrvtll#. llrr ilautflltrr. 
I M me Jeanetle, >• I .>u»* kti-|« r In her 
al<<~ 'i Nrt U a )r*rl 
I inii Kaiu*«l»ir» llalijr Itrtn tfll» haa 
« 1.1- «i.lt after KnbaiMitur, a 
W ilke« 
,• \\. -t Mll*lt. 
IM l| Berry haa a l*r llirrr-\nir-.ilj 
*• fc » friiKlmii ill r.iiun 
.^iith 
tifim IVfn'i \l»-«»ru<rr IUh U » 
t«ll of |«ro»u»«e. 
Karutera al K»*l llrl.roit arr i»>t fully 
•uti<ft««l «llh ihr <1 «*arf «*m «t»m. 
If «» .loo t mrH allh ujr further mU- 
Sa|M In »r •lull mms 
hr alii* to 
furuWh Jotia «ltli twit U««r« la 
rl«* u- 
lluc. 
Il»r«r« I It AI »rr tuklnl ahoy I.J luif 
Ikrlr M Ullinl Mail <Ui or «Mln| la 
• itin * .i< r 1<• « hi. It m>iii«* Mil In* 
»•*•*•« 
iAM. 
Mr*. Au(««U Twkrr U uuklof 
tm- 
|Ho»t IItrlil* Oil 
Iter |>rratWr«. 
I U« If Ita* < o|r lui acru • a hit* lift. 
LOVCLL. 
K. T. Meant* ami Krauk <*. 
.Htrarna 
Imo- returned to |f«4 *M»rlnjf«. 
A little iLtugltler of limn It. Andrea 
a 
U aery tk k *» nli rhotera 
lafaaiitm 
Mr. H nil.in llutrhin* of fanhrtdjre. 
Ma**., I* vUll Infold friend* and rrla- 
Itir* hrrr 
Frank M. KumtII U al home fmat Hua. 
laa for a fra «lava. 
A partr of yoan| and old 
front thr 
| Centre «(*it«d Alhnar 
Haalaa Thu radar. 
*» rrrwilljr Uw|lrt l«o *m 
#k» 
Cf* of Fr*m«a 
Andrea a, oar of whlth 
» til well detelotml frrt A* ne did 
id4 par aar nurr far thai one 
Hub for 
Ik# mW, "nra ahaII glva a frw eihitd- 
ifcm to any ihm aha cmlla Ut *aa 
k. 
(Itfkha llrcJa Tnaaday with Mr*. 
Balla MrKaaa at North lanU. 
MTHIU 
Thurwbjr uhlle Dr. B. Y. Tnell. m\H 
ami three i-Mldrva «m out riding, lb* 
I*. WW tknran fruot the carriage and 
the Hiirw ran more than a mil* Into the 
«ilU|* br^r*h»«i«t|n|)|in|, Mr. W m 
y Kendall ipr*B( for tb« horae but 
mlaa*| him, but rattffht utmn the hi ml 
|«rt of the rarrli|» ami rllntlwd to the 
of the h»rw, ami wvuml thr rein*, 
• ml Mofnwil Mm. Homlerful to relate, 
the family nerltnl mi Injury ami the 
bora* ami carriage were none I he worae 
f«»r theaivldeut; only tit* harncaa •uffi-r- 
•4. 
Mr. <°nmmlnga «• lib alt nieu h»« (*ld 
IVIhiua Hall mtrml In ami la |mttlng 
on the flnUh. 
(•llhert I'uell with eight men ha a A. 
I. Iturtiank'* houae at«»ut nmdy fur the 
|>U«terera. 
AlMon Holt ami Wartl II. Hain hate 
their hmuM on Kim Mreet nearly ready 
for the maaona. 
Krtti (iiMhlarl la |»uttlng In the foun- 
•lalton for a teniae on tlie nnwr of Kim 
ami I tall road Street a. 
IV n*rn fartorv la re«<l* for |>ai*klng 
ami aom* |4ne« of «<orn *111 he aultahle 
to |mi the DM of viitemher, 
tlie M ater <'<HO|nany will have water 
Into the tillage by S*J»t. I at. 
MASON, 
Vrtrui<• Mafrun, <mi'luhthiUnl 
rrlil r«t»l M« light t-Ar«t r>irt>»• I • v In 
*ltn>.|lllg tho «lr»n% at llrthrl IISII l«.» 
lura-la* II* l« In* » !>*-«Itti 
*m 1 I r«n in Imagination ••••■ liim on 
l<t« right * <o<ni I hlnlfUv |>l •«li*c • 
*f *tiof )>*•• N«|| with t»»•* vxingrf l*in 
of |hr lU* O. Ill* lit* llmutirrliihinl 
«<"klni; niDin<l nrtrt iim-'I liquor or 
•«•»». In hi* llf.- 
<M armv \rti-r mi hi«r rvturni-l from 
lu -ion tii,| n-|-*rt thr llnx* In 
III- II*r« I lii*^ « ill al<a ««'• rruimihrr 
ll 4* thr oik* gran I «**i nt of « llfptllii'* 
Au*iln llul« lil»*oii ««« In lo«n la«t 
• I looking iftrr f it « attlr llr Imiii^IiI 
i.i •• |Mir of t II. «»h »*» 
'>ii l*tiill>r«»«U of IUiIh-I. I»»« l-i-n 
IhuIdk iv»i for I Ik* llrlghton markrt. 
< om it? In pim| iIi iimii I an«l bring a 
fair I»ri«r 
\rthur J*. Morrill a«»M a bI»* M «»f 
I •iii'm In thr Mt'lntlrr brotlirra at an 
»»»-r iff nrVr, a.1 id « Im«.| 
I-roll II. Tilrr li«« WW Ulti li* 
• rlmf : h» »III tlflu* «• far «• IMI»»I lllll. 
N II. T* li»r h«« t«rrn *l< k (ml W lm* 
|>n»%lng. III* ««• attrii'fol In I'r. II. (i. 
Wl|»v. 
W III !!»•>«•' Srmty m<Niiilaln« n<*o| 
•tioirlng thla 
OROWNFULD. 
\tiioti^ if* rv. ml «l«ltor« to lh« |ili'»i- 
ml Ih>iiii* <»f \|r. >aaw4 Harrrn wrrr 
Mr«. K I an-l M I., an-l Mr* funning* 
h«m of lUiaiiin, an I Mr*, vulrt, MU« 
*»iu i'! Mr .ii i >it. \ i w ,■ 
1 
v WUIkM Winw af port;. 0 
<4n<nn|ilU«lf, a|nl 7) tnr*. Mr*. K. 
• of |l*>«ion, walkr«l a long dlttanc* an*l 
pit k«l 5 ijmrt* of blurhrrrJra. 
I'M.f ,\<lam* aial wlfrof \tlati'a I ul* 
»i r«it», lit in«<|r a abort tlill at J. I.. 
Frlak'a. 
I n< l«* Tom'a t'aliln »lththr n«n«l vi- 
tiation* «•• |>latr«| un b*r a larfr trnt 
"*ilMf'lo rtrnlng. It ««• «rll |>latnl 
v| 'i*it* i«>n«l*t lug of a full Nr«*« Inn l an I 
an orrlMrt of four ln«truin«*nt* vMr«l 
m>i. It to th*> rnlrrtalnnHHit. 
Hi* i»-rnl rain* liati1 gUrn a w* 
lr»»r of ||fr to tin* tUiUm'»T l>ii*lnr«« 
an<l rtlml thr h»|«*« of thr awrrt corn 
tilaiitrr*. 
HARTPOftO. 
I"h< re »a* a l»rc* tilhrHtif of peaipU 
<t th* I lllmMlUt M*Hlli( at the gr>n* 
in II in liinl "Miri'ln I Ik- 171 li I'rt-m hlnf 
!•« Mr. Ilat<leii from .luhurn 
lift. I»r. |h»t|»fr»in< ininniliiil. |{r*. 
Mr lYrLlna from « mitHilk ul ma«l«' 
• Mlir »rri Interesting remark*. K«- 
lititrrtx>r |Vfh«rn |irr<i<|nl o*er I Ik' 
niniluc iikI ll«l rn«<lr *4>rtvr il.lr re- 
mark* Mr. |lu< kn*m (nmi M• li• nl« 
t'alla i1w>hm MM think* f"i !)••* lu* 
Irrr.t It* Imtk in lrl|>lii( jf»-t up the 
ii 11 lag. 
Albert « link |"l nulle • 
III with « Ki«tiltrr klllfe III the 
fn« »ur i|«l list ink |K. IMihIm 
• « «IU—• |M »• H|i tin* WOIIU'I. 
Mr*. I lllt'-r.l lluli IiIiimhi ami iUu<htrr 
from \nt>urn are «l*ltlng their frleinl* 
In llartforil. 
WILSON S MILLS 
I »r. I «»iuMt of I nlrhmull ■rnl up 
Ihr rim M »ifU> »rrk for alt outltig 
ao«l I rr»l. 
I!* t. I! I. lin<W an I altr of ||r 
|Vn|i|r't iburvh, Ihntiia, \|. II. ••rmir, 
• Iff Hn l M«n. ntikr a ramping out pirtt 
idHflMMNttllMHW D i 
Bennett an I W In 1 ork a* full***, while 
\ i • i r '• 11 .1 111<ti 
S|h«4, wife au l *«»n, are camping far- 
I lor up the rher. w Ith II (2. lUnnett ml 
W. W. I.lltnell a* gill'lra 
Munroe an I I ran** <Hl« of (iraftou 
*»err (n u>«n o»er IIh" Hahhath. Mlaa 
Iranc •<« one of our former (*-«« Iter* 
|»ere m I wa* »erv much llkeil. 
I tliel, lUuthler of llllgtl llort. fell 
at* I ilWIoratnl her e|l«ia <*un>lat. 
Horn, \ugu*t lllh, to the wIfe of |». 
IU-ii net t. a (laughter. 
\#*nta of all »ort* ha\e Utii In town. 
• »• • lit \ anttblnf frin • |<lm« In 
fur |»i<aU«*r •( iIk* All wr m»w 
m-**l i> moory an.I tiraiii* to ln»r all tin* 
uutii »ri| 4| |.lt •!».• « «>f < It Miration. 
CAST SUMStH 
nuih' In nil« |<f r*oua from *iimm*r at- 
|rn<|«i| llir italloual rm ampmeiit at 
|b>*tou, ax Ml of atHMii lu»r rrturimt. 
Ml (n-tilt ruj«n«l lltr trl|» ati<l jour r*»- 
l«.rl»r waa out* of tli«> numt«*r. I.atrr 
wr litat filr tour rv»«lrra aollir «<o>ullt 
of thr trip atfcl III* |il«ir« of Intrfrat 
IlinigMliMfb 
*». « Ilrakl ari l tllr *> rr on t!»«• train 
th.t inrt with aut li a trrrlMr ili«a*trr •>» 
tlr ll|<| I oloar. liny *rrr aomrwliat 
alia Ik **11 u|> Ixjt a*-ri<>ua Injury. 
It waa a narrow for tln-in. 
llerWrt K. Mrtiun au<t fainilr from 
I lUIr, low a, a rr tl«itln£ at hla fa- 
thrr'a, Jo*Ull T. IMHmni'*. \lr. 
W IT of llf a tllf I'l |.-r la W It ll tlx III 
\\ ilium "Mrtaoti In* •■>11 hla farm to 
Hiram S. « otmrn of Hrwt Hutnurr. 
I tirr* waa a |>lr.«aant (ithrrliif at Aaa 
liiiMiiMMi'a on tlir ftfiilnif of tlx- >tli. It 
tiriiij; tIm- tttli luirrUfr auultrraary. 
v»rral U-aullfnl ami uarful |>rra«*uta 
wrrr m olr, TIh* llrui, J. A. Ilmkumi 
.% I o., Mn'lllllk' I al|a. Wrr* rrprrarliWil 
t»r »rv era I of tin* ulnawi ami Sir. i»«m- 
in I tlir Itriii. It waa an rniovililr 
imhIiiu ami protlurtU* of mm ii £•"*!. 
M«n| V. 
I AST BROWNFIELO 
~ 
On KrMatr of la*t wi*k a |mrtv of 
twrnt» lailialatlllX of tlir (iifata at Kllll 
o>tt with Mr. ami Mr*. W. II. "»tiik- 
IN*t wrlit to tioulil'a |s»ml for fiaaa flail* 
lti£ ami a |>k-nk. Tlx- < iUIi waa aiuall 
l>nt all pronouno**! IIh* ricuraUHi a auo- 
fW». 
Nr-arh all tin* l»o| Ith m altra w Itti |frv. 
Mr. am) Mr*. Wilnnry h nr rHuriinl 
Itotm llir mnalmlrr will «mii follow. 
Mi« li l«. Min*f|r|tlla tiaitnl by lirr 
alalrr from l*rmliim«'r, If. I. 
|»r. tiati lirlTa family witli Mary StUk- 
nrr, who lutr lirrn at tin* Umi Ii for 
ww tlu»r, hair rrlurtini. 
PtRO 
Mrs I-iwIm (irmi of Miimut, V»., 
an I fu r daughtrr. Mr« \\ lima Itofclft* 
«ni, of U »i|iin(iiin, l».r, formerly of 
thl* town, irv tUitlnjc (rWwii In lliU 
I'lii* aud llvmn. 
Mr. hi* iMxjfht a Nutldlujf 
•|M*t <>f ||. |(. ItuhliiMMi and la to 
hulld him a lMHi*r In the ne tr future. 
II** hi* got |»«rt of llir luiutwr on tin* 
J. K. Coninl had (r*^u •nrrl «<oru 
from hi* t < len on llx* #Kh. 
II. K. Hiitinitn ami hi* daughter »Wlt- 
•-d I'oriUud at tin* reunion on thr |*th. 
Aldeu llurgeaa and wife have returned 
from llo*lon. 
NORTH BUCKFlELD. 
W m. Clipf, «lfr and •*»•» of .Halem, 
M»«* »rr at her father'*, Wlm liMlrr 
Span Id lug'a. 
Mr. Florence Itillhrook ha a heen at 
hi* fjtherdndau'a, A. W. H|muMIii|'i, 
j on • abort »l*lt. 
| Kr.tnk l*ltta of IJvermore, la at W||> 
I 
Lard Ma*on *. 
P. Turner and wife. Herman Morae 
ami wife rrlwnml fnxn their lloaton ft- 
nt .i..n the **h. 
M-« Kmilv < ooix-r an t daughter re- 
turned froai the I Viand nmimwtlnc 
i tin* JlXh. 
J Mr*. H m. Ileald of Auburn la at B. P. 
Ilea Id's OB a abort vlalt. 
guile a lot of fowla, (aa ooe of our 
■el|hbori mprwial It) vast lo Caaum 
to Um- In It era* llat grow meeting the 
17th. Had a food —rtlf aod tfwf* 
| My a«Mi lo aqfoj H. 
BUCK Ft I tO. 
Rn, K. D. ItUluMaon or Humor, 
pronclwil at It* lUhtUt Onm-h Humlar 
17th lo*t., rirhaoflnf olth Itnr. II. K. 
A. V. tol», o( (W KllttliHh, l« » Wlt- 
Irijt hU *l*U-r, Mm. MelWu Allro. 
llou. II. M. IIniv* an<l daughter of 
Norway, »w In town la*t wrrk. 
Mr*, t Urt < h*|»m*u of N'*« bury port, 
Ma**., I« •|m*o>1Iui( « \a> at I.>n of ■ fro 
»«'k« III loon. 
Mr. Ktiih l*co V. |M'o*tcr uf IJtrh- 
MIiiim miIn, U al tin* old h«»uw*l#-ad 
In Ka*t llik'kllrlil. 
Wallace Alko and olfr of llrhtdrrr, 
III., ah-i Irfl hrrr J) mi* ago arr In 
low II. \|r. \llrn U the rl.|«*«l mmi «»f 
Amory II. Allm, an«l oor of thr *u«vr»*- 
ful farnirra of thr ttwi. 
Mr*. II. M. Wat kin* of I'arW, Ml** 
Marv llaln of |N»rtland, with the *onand 
(Uufhirr of |Im< late tiro. II. Watkln* 
• rrr with their llutkflrld frtro-U Tur*- 
day of la*t orrk. 
«». It. Hall, M. I»., rMurord fr»»i« Mich- 
igan. Hn|nr*laf aftrr IS moiitla** at»- 
•rin*, 
Principal *»irifrnt of Hrbron Atalrinr, 
*»«Im town 1 •«( wrrk. 
X K. Morrill ho l*td <hjI a fltir triiuW 
court iwr hi* rwMfiirr. 
KttrmUe rrfMilr* oil tlir f»H||»d*tl«ll 
«»f tin- M**tlio<ll*t church lircam* nr.<r*- 
•arr to |>rr»ent It* ff"ln( t«> ruin. Wo. 
t ot»ti nf |U*t Ituckflrld I* <|o|ii£ i Ik *toor 
Mr«. Itrlrr* of Antrum. (n«» Vl« 
M»r» I Airmail J I* *1 hrr fitlirr't, It. K. 
Ihirmin't. 
Ml** Molllr liihliKr I* on i r«ni|iln(' 
•»ul *t<ur*lon to Four I'oml* with Itum- 
fonl (rWixli, 
John 8. Iti« krr ami tUnifhtrr of Mil* 
wank***, *rf»» In |n«n U*t 
lit** thlnl In tin- *«-rl«** of OlM 
('•Mintr trnnU tiwiriiaiiwtif* will takr 
lil«r«at llu Wrtrl.l •»«■*! |'rl<Uv iPffnwm 
«'!•(!»« front iHtflrM, Norway, l'irl« Hill 
an>l Iturkft'M *Tr rt|>*vtr>| |o I* |ire*rnt 
■ rxl Mr. \M«-rt J. Sluw of 
ilr Yal»« ojlrfv Trnnl* <"luh, an «»*|wrt 
In Irnnli iiuttrr*. lit* Im'H rii|»|«l to 
iiinplrr ll»r 
rumpoho 
^ our i>»rrr«|H>n l**nt In* fwru on a >*• 
ratio* iihI th.t I* wlij jo" h*tr not 
lK*%r*l front lirr» UlrU. 
Nofhlnf of anjr *r.-al n»tr h«« tran*- 
|»lr**l h'r»* liirlr. Thr u*n»l aiiiMiiit of 
coming *t»<l ffo|n(. 
Mra. I»rr««rr frmn I allfornla I* %l*lt- 
htf In-rm'ilifr. N|r« Mtrtln. Mr». M»r- 
tin will r<» to *'«||fornU an.I mikr Iit 
Ikhik with Mr*. I»r» «•••r. 
Mr*. t'Ur I* *l*ltlnf l»«-r fitlur hi I 
ni'Mlirr. Mr *n.| Mr« «rt.r KIM..11 
IHhr I'arkrr of llnxikltn, V Y I* 
tUltlnf at Ml** WalV«*rV 
I*, if. KM Wat ml wife, from N'ofwar, 
h*%r Iwn •|«ricl|ii|f a few data In town. 
It *rrin«ilulti> likr ol<| tiiiM * to *rr Krauk 
atnontf n*. 
Mr*. • artrr Klllott I* In f»<rMr altli 
hut I* imt>roy|nf. 
Il»ii* Klllott i'Hik n«*ir mating with 
a *rri«M|« airllrnt whlU> «lrltlii£ a i»»lr 
of hor*«** from llrrant'* I'oml. Tlr 
hor*r* t.- W fright at a i>Ur of rail* «n I 
ranofftlf rn<l of 1 tirl>l(r near Milton 
at»■ t <>»rrtnrro-l llir l<»a<t, tlirowlnf Mr. 
K. nmlrr onr of thr hor«*« Ihii forty 
natrlr «lir •prune to Ikt frrt a it I lll*r« 
alnl him ntlrrwltr It mlfht h»»r lirrn a 
f*t«l anilrnt. 1 In* of thr horar* waa 
MIt ln|«imt. 
It look* now a* though IfumfoH •t««»l 
a |>rrtt* (i»<l *Imiw of frttln( a Srulof. 
I!t*rtl»lt I* i|on<* lutlnf. 
TV rrn|n irr looking tin*1 an l r»rrr 
|iro*|i*vt < f an atNimlant tlrlil. 
Ilrt. Mr. Jmm, wifr anl <1 tughN-r. 
from N)>iri.lir>-w<M'k, ha*r arrl»r»l In 
tow 11 for a ffW *i*k* 
SWI DIN 
ihtr farmrr* irr hiny (rttlnf 
llwlr fraln, «»til* t» In ••■iiw |»Urr« I* 
r«ll»«-r llglit 
Mr. »»»'l Mr* O. V. K lwar«l« Intr 
Itril at UlM'litrr, Ml"., lh' |»*«t Wf'k. 
Mr« **ti*f»h*ii < liitillcr of •*!•»* ha* 
l h. r in--tt». r, Mr* Ifoftl* llrii'kHt, 
nifillt. 
V||h I.Illhu Flint l« Xofthl'im*!}, 
Ml*« IW rrl \ M'IImni U at No. *, l.o»- 
ell. 4tt« n<llDC • ll'»»l. 
J. W. ISrrv aixl arr nuklnc !•>»- 
|irii*i llinil• ..II lli.-ir i|wr|||||j( hull"' ( .III- 
•l*tlntf if iim tllllOIMM* lie* rlmiitora 
ml tli** llkr. 
STONEHAM, 
IV fill Irrm «>f nhmil In IM*trl«-t No. 
Irmnni,iii*l l««t Mmiilai. It I* 
ti% Mi«« l.l/rk "»lrtrn« .if !>.»»• II • • Ml 
Mr. *»imnr| Kian* of Ml lil^m l« »lv 
Itlnif it lil* f«tl»*r'«. Mr SamiMW Krana'. 
<i«»irfr llman I* at work In AllMn; 
f.ir I I. -iiii* A IIailing* 
I Mi««lr l« Imlnc tlir fr««nt rn-l 
i»f hla arm at* til# «l »|it»nr.l«->l i»nirjv 
W "»|»ari a»»• 1 «hi arr i|<>lni( tli# )ob. 
yullr • niinitirr flf our rltlrrn* wrnl to 
Viifw it to IV Imrar trot Turaiiav. 
II I' K »*« ral*o| In thla town by Mr. 
Jonathan llarllrtt. 
OtCKVALC. 
Haying I* nearly oniijiVti-l; a fra 
ll>«* «i|«m • |rt toillt. Hit !• m lilrntt 
thai .iih»can grl ni**« loii liai for tlw » «t 
line. 
I'tTMiri arr mm trying to frt their 
Ifraln »'Ut il'Hi't *11.««•'I »« ri %ar||. 'flirt 
ifrt If turt>"l o*rr an I |* art I a ilrl«^l tlirn 
It rain*. lut tin* rain «!•>••• more |C<«»<I 
(Inn lli>* lo«« of Kralri anio'inta to 
l htrlra llurg< «• ha* ftiiWhrtt work for 
l*. Li«Itatn 
lh*iiry ami (I. L Una* Inir four to 
Hymn on a lUhligf trip. 
ALBANY. 
|»r. AK. I*. ( ntnutltig* an I wlfr 
of l*r«lri«* itu *»u\ W|*nHi*lu, Rude a 
• % l*lt it hi* l<r«»th«r"* la*t «i*k. 
Ilr tin i l»r<»» pra«iim at hom*. Mr. 
i w »* imiiiisI f.»r thrUt<* .\H4ofl K. I*ar- 
it* mi fatomhly known in Miliw. 
It. U. W'llry Fo«|rr •ml family, who 
ha»r rwU^I lr» Ohio I Ik* la*t (IH»*n 
*r«r« ar* tWitlng hi* mother at |l. 
tlarkV 
Mr*. II •%«•!» Il«it« liliiMin, afl "I jtmm, 
i* »|w-ii<lluf a abort lime withh«-r aoa 
lloracr In M*x>n. 
Mi** (•rtltllli )>f I VlMt, Ma**., «Ihi 
In* t»ru tM»ari||ti|( with Mr*. Har|{»*iit ha* 
gmir Iioiih*. 
.Iu*li«<r A*|>lnwall I* at I'ortlaml at tlw 
r» >i<i»• >ii «'f tiM "••Ii M«ln«* llattrry. 
Ktrrrtt ami \tit*-ll« Math*-w*on wrnt 
tu Norway «lll«it«* Thura»|ajr for a 
l>l«>4*tiraM«' rial**. 
|h>»irr A. Cummin** ami wlf«* attrml. 
rdllM' I'oiiiona tirauxr at Ntulli W'»|rr* 
ford WwliH'wlaj. 
W. .lutlkin*. of North Nor* ay, wa* In 
tow ii Tuc«<tar ami v, hauling 
ImmtI* |>uri ht*ol of 11. A. Cuinmlng*. 
Anxx I.. Ib*au ».1« at Norway «111 
Thursday. 
A*hlMirn Ju<lkln* In* mniMk'nl work 
again In l>. A. Cummlng*' hl.i«-k«iulth 
•hop. 
NtWUV. 
Klni'-r Au*tln ami *l*trr ati*l I'. II. Har- 
low of llin kfl'-M ami a Ml** III* kmorr 
of l/*wk*t**ii «tal*l over night with llir 
writer *umlav of thl* w«fk. TIh-t wen* 
on a plraii* rt«'ur*loii with thrir own 
tram camping out ami •l|flil«finu- <•«»• 
ItilC »P Hwlft l(l»«*r tliry vi*lt#««| tlw go|<| 
lifl'l* atvl oM iltotl *|m ini'Mi* of 
lb* i»rrri«Hi« or*, turning* rarr »c- 
owllug to rr|H>rt from il.M) to 92 |*»r 
•lay, hut work U mmmi to lirflnoa a •«>tl«> 
that will *onn pro*r whrtlnr gold r*- 
l*t* In |tailng uuantitlea In that lirollty. 
I l»r. ii. O. \lUi.*»f Xtoneh tin. a ton tig 
1>hr*h ian Ju*t eut«-riiif pr«1li* 
baa »!*- 
t«**l Nrwrv latHr with • »kw to aet> 
tUric thl* \MmJT. 
A rtur rain Tueailay night waa much 
neeilnl hy the rt»»|»a. 
UPTON. 
Mr*. Kdw«rd« an«l *»n «nd Mr*. K. J. 
FltMkl anil M»rt *rr vWltluf at A. W 
MrifkliMl'i. 
| T. <'• < "ralf"* trtt Sun«L»y morning w *• 
I "t»o jr therefor* and Inch all iutl.ni. 
U|>tUlnjf llwin In Ihr nam* of th* IV 
ther, aud of the .Hon, and of the llolv 
(JlMttl, Ip»i liltij; IIk-ui to oh«erte ail 
tltluf* abilMwm I haw commanded 
jtihi.h There waa a collection taken for 
the Main* Mtoluoir; Hwlrtjr. 
Th* aocUbl* will OM«t with Mm. A. 
| W. .HtrU kl.tDil Tlmradajr afternoon. 
Titer* U • photofraphrr'a Inl In 
loan. 
I Two team* came fmm Norway Tnea- 
dajr for Mr*. J. M. Abbott'* food*. 
Mr*. Abbott will go to Norwar *oon. 
| Farmer* hare aerured their hay la 
food condition. There waa an areraf* 
TL Bilker and wlfaof Boaton art 
at the lain llouae for Um wmmt. 
| Mr. Wilder, wife and ton, of Koitmrjr, 
Mm , mw at Um Abbott I!mm for • tew 
WIST MRI1 
J. w. Wlliu W latemllnf to loft hit 
oak on the aWle-hlll jual above the tMlaf* 
thU fall ind winter. II* winiM Ilk* lo 
hire a fiNMt rlHipiwr fur • frw month*. 
Tbf choral ku'lHjr lut* ivi|ir»lfi| !»■ 
heara*W until the (l'r*t of (Molwr. 
tjulte i numhrr from IhU |iImv at- 
I'mW the tlUtrki campmertlnf it l\>- 
l«l»l|. 
\iitliw are |Nnifi| fur a ajin lal M'Ihm»I 
mwtl«| the Mh of thla month at 7 :•*> 
r. M., In M««h4t artlon thla lilatrki will 
take ihi>nt prwurln* another n«»m ami 
*: f •! i n C I Ik M'h<M>|. We (hall I|»\- • 
■nrplu* after the regular m|*b«n are 
paM ami It U a known fut that the 
•« IhmiI la too larfe for ihh1 tea« h«*r to 
tearh ami ilo laitkv to the aeholara. 
lirorge KIlUffttiNxl haa )u«t returned 
from a hu*lne«a trip to New York. 
There I* to lie a aniklr fiiiir«l«n to 
1'orllaml \ti(u«l Mh an<l il*lh valid to 
return until tltr «lh of Srjrfrinltrr. 
Konn I trip tl< kH from thl« ldar« ll.tt. 
K. A < urtla. of t amtirlJge. Maaa., 
ami mmitier of the frorerjr tlnn A. 
t urtl« A **on. |« «l«ltIuk rrlall*e« -%n<t 
frteuda In thU place. 
Ho. M II. Houghton of ntii««llle, 
IViiii I* til* • l«t*-r, Mr». i.r»»r|(f 
Dnrant. 
Ml** Muale Houghton of l.tnn, 
I« « Wltlng Ml*« Kva Stuart. 
lieorfe startdrd I* home from l.ynn 
on a vacation. 
I'.iljjrli* II Jmlkln*. K.«i 111* l«erti 
iK-rr, Mil l t tklnff rarrtage tr(|»« aliout Ihe 
•wintjr, f»r thrw «wk« lie went l»«t 
*»rrk to lliitliurr. lUron an I Metloo 
II** |r«vr< for Washington on W«|nr«.l»» 
tolleHor <«irl«nd will l«e at W'r«l 
I'arl* satardar to re«-e|ve taie«, ami U 
i|r*lrou* that a* mint •lull m**et him 
with Mi. i\. «• tan ilo mi. 
HIRAM. 
In an irtklr In thr I'ortlaml Tr»n- 
•. rlpi i>f iMMl Mil In rr^4r>l to atun- 
•|oiw»l hill.I,I, farm* the wrltrr ha* fflvrn 
•••rncwhit wrunf ltn|>r«*«*|on wrwcUI- 
It In rrgtnl IuIIk |iUm a how thr oM 
OM N « |»lo-r In lllr «iii If thr 
Mrllrr lu.l ittniiiiiifxl hi* ramMraa *hori 
ill*lam<r u|» lln» hill In1 *oul.| ** tlir 
li"inr of lltr latr Mmiirl W fit- 
worth. »o« o«nnl hr hi* miii, Mr. tlu- 
gnw It tilt*i«rth, «Im> nili *t»»ut •tihi- 
ir-rtv I'mi* of hav. kfin il»ut ihlilv« 
D«r Ih iiI of raltlr ami h«>r ami ir*«i- 
Ir-l1»r IVrr art* a a«M*wr of 
oiIht farm* on thr hill un<lfr a fair *tatr 
of alllfatisa w. 
Itiron A. M'-ol of il»r t»o*|ir| llannrr, 
AufiMla, l« In town. 
IV Mrrmtn > unlit Ja%* a mu*U*al 
rti'rri alnnvnt mi \\ •• |itr«.| tr r«rnlu(. 
Mr \ 1 frI l» MM "f !"«•** I •" I WtUl hi* 
laoaona, llrnr* an I Kml, I* tUllliig 
hi* nalltr »o»n. 
Ilir I'nltrrMlUl Hrrk mM* I1mr»- 
ilat afirriMHOi with Mr*. M«r*h«ll 
f|»rlii<. 
Mr. ItatM !<nwrll I* *l« k with oolU* 
ami fr»rf ami affile. 
Thoaua S. N»r*rnt ha«l a row kllM 
mi tin* M tin** tt-nlril lUllroi>| ihl* wrrk 
Arthur *». I Irmoii* ha* winfml ami 
rroinofl «mk a* a hriknnin og thr 
Malnr i rntral. 
I »r. M ||*on Im* m«t l«»*t a |»«lU-nt for 
•Inmii • fnir. 
Mr. Th"ina* J. )Mff«ft«nh of South 
11 Ir *n> h«« ffr«ihi»tr»| at a mr»|l»*| *« h««ol 
■t « hi. ami rHurwwl to lllratu an M. 
P. 
WIST SUMNtR. 
<hir vlllaffr |mi|il« 4iiit vklulty largely 
thr (hi*f ■■>"«*<Iiij( *1 l.»k>' 
iMtafvaUsMki QmIHi Um iriii 
Mm Mr. Uvvnh «»f RnlliM 
l>r> •• Im»1 «i lli« It«|•(i•( ihurih t!»•• 17lli 
III rirlilliff Willi ti»r |»4*l««r. IJrV. H. I > 
lllrhirilioA. 
Ilrt.lillllitn latr |M«|ur ll \II- 
lotrr, ««a la iIh- |il««r th** llth to «Ult 
Mr (•4r>llu«'r, who, although «-oii*l>|«*r» 
lih Imiinitnl I* *(111 In |»r»t irtou* If-aHli 
^ir« II li i .• •.i• .• f MsftaM«Ml«l 
lt» r • <-u«tn. Mr* • M 111*1—. r« • mI» 
Mr*. K. J. Miiiiiiimii h** rrturu*'l to 
Ito klaut. M • **.. »fti-r vl.illiitf ln-r «!• 
Irf, Mr* 11 • ii r« I' *«lor Id l*oMl«ti<l, i< 
I»>lli|>4llir«| In Harlan HUhrr for III out- 
llig of « fr * dill. 
I'rank I'uUlfvr. of I ramlughani. 
Mj*« I* miking III* ninnil tlall to hi* 
\|<. M .1 I'uUlfer. 
Mr*. UhiIm tiuro*v I* •Utlng with 
In r *l«trr, Mr* W «lla«* lt«T»"ii 
Arthur lhalit aixl wlfr of Weymouth, 
Mo* »ltli |mii|i|rr« of Mr* 
lutr Urn it Ml** M «r»-rlU llmld'* r»«- 
iTntl jr. 
11Ir 4iu Turll of Milton, M»** In* %|a- 
itfl at hU fathrr'*, |ln. Y.TurH'i, 
Im- |ir>-•< iii «rrk, an I »»o»» another tun, 
l»r I ink rn-ll of IHh. I 
l.lnit. C. I- !'• llnar U at iNom 
MiM*on'«. 
I(o>Iik>v * IuihIUt an I «lf«* of N'orth 
I'urnrr ,«rr tWItlii* rvlatlvra'ahout Huiii- 
i»rr. 
Numrroii* ilmi(rr« al««ut town, a* 
Ihr ui at loll WMon I* iH- irl) o»»f *h-ii 
ill tint ail will tfU'llr oniini« iui- work 
Hn bear of n irril arima I hrr «Ihi 
irr not <|oitr haying. "I'alleoce an<l 
!••• i•••irran*«* ai-iiiwpluh much!** 
Vlllr l.i*nniT, who hi* tiwri vWltlng 
III* aunt. Mr*. W'u. Ikrrr, two wrrk*. 
in iMMtr li***Itl«. ha* rHuriml to hi* home 
it Ijarrni'T, Ma*a. 
Mi** Villa IU-rry U at her Iiohk* for 
lirr vacation through \u|tt*t. 
WEST BETHEL 
Nil It* tit* »|.|- «r»'l In U*l »«!'• U*nr 
fr<>m Wi«| Itfilf l. Ili«- m«on ««« *r 
w rrr n)oy lug |i|r.«aant vinlkto III i 
<la>« * it t> t li»- "til I mairt'lr*" «t 
lloaton. Il *»• a *r»-4t an I 
imikm. >u« li a lltlujt «-4 of IiiimirI* 
It I* M-ril »M»t in « i.Uuitllv. In one'a llfi- 
lliwr, a* *»• kiIIhtin| In |t<»t<>n ou llr 
IJtli. IIm' day atminl |o Iw him|* fur 
Ihr oc i*loll, (i*t| an I nimfurUblf In 
nrr» til I tin* fatr» lathrrMail 
wftv (»' lining with |ilm*urr of thr iii»«i 
ln|rl|*r Inl<*rr«t. Th* hr«t food luturr 
|-rv»4llrt|, though crowding and jo.(lint; 
>*< h other ahout, all antioua to «rr the 
• IgliU. Man* aaw, for tlie flr.t I In***, a 
real II*.- |*re«ldrtlt of III* I lilted *»tate«, 
and tin* |»lra*«iit. familiar m timer In 
which If rwgnl/ed aii<I returned the 
mi iiiv ^lutatlon* ftlrtxhl hr hl« |»e«»- 
|.|e, c»»r th.Mii the aMunnrvllnl lir la 
ju«t alul lie la"* man of tin* people, 
«nd for tin" |«eop|e." Another Interfil- 
ing feature of the day waa In wltneaalng 
tin* many and hearty greeting* Maifn 
ulil iimradM «Imi lud not met liefore 
•luce lielng dl«hirgeO from am lor. 
h..ii»«* old ahltr hatred men even embrac- 
ed rat h other. Kjiat* i|or« not admit of 
mi much that might Iw aaid of Intereat 
«-oit»nvt«il with Hut minion. IVrlup* 
I *111 (lir a If* more Itemaof It lis aome 
tuture I I me. 
HayliilC U moalljr flnWhed. Stun** 
meidow, Ion ground lur yH In annrv. 
I orn l« puthing ahead flnelv. 
1'olalor* ■how ilfna of ruallug. 
< hir apple crop ifriua abundant com- 
oared with an\thing I aaw while at 
Nlaa*achu*etta. No. I applea are aril- 
lilt; lirw at 91 |wr immih-i. 
('ml Onlmjr drltr* totiorham, X. II., 
iwlcr a «rrk r«mln( Iimt>, |«»ultrr, 
ai><I all the fruit ami l«rrrir« lir ran fH. 
Illurtirrrira irr mIiim>*I i 
failure. 
IMa«-kl>rrrlra will l<r aliumUut. 
Ml*« KiiIIp Wljjlit anil frtrnda from 
lUlun an- ou a tutlhio at hrr old 
Inhot hrrr. 
linrn1 ami Kdlth (Jnurr an* atlrmllnf 
a tf.M Iht"« tilling i-ImmI at Norway f«»r 
a werk. 
I mint ronfratulate tin* Itrpuhllfana 
<»f Hilt dlatrh-t In (Mr opportunity of 
•up|M»rllii( mi ahlf a ramlkUtr for r• i•- 
rrarntatWr, a* our late nomlnrr. A. K. 
Ilrrrk k, K*<| of llrthrl. lie I* highly 
rf«|M'.-tc| aa a rlll/cn ami will wn«lilw 
wrll thr l» .1 Intrrrata of hl« «.ri «i it unit. 
STOW. 
Orin llarrowa ami til* two ohlnt flrla 
arr vlaltlnff frlrmla In Maaajrhuartta. 
Mr*. l.ufWIn haa |ui honw fro«u Jark- 
aon wlirrr a|ir hit l**n v tailing with thr 
children. 
A p-rty of four froai llilladrlphla haa 
l#ru t tailing frlrmla thla way. 
W« had a nice rain. It waa nm|r.| 
< tlilrn Cturln la on thr alrk llat again. 
ftOXtURY. 
Itoail Commlaatonrr Wirki ta repairing 
the rond nrar Parker BratWn'a. Thla 
haa Iwn n mjr had pier* of road for 
rire. 
Oar niamlaalowv laat jrrar took 
In hand and rspraded conaWlrrahlr 
money, but failed to nnadj tha aril, 
lir. Hark* haa rune to work la another 
way and bo pea to bare a goad road at 
Dr. Char lea Poctar from the Waal la 
oa a vleh to bU old boaaa aad many 
A laa rala baa brokaa the drootb. 
CANTON. 
J. II. lugeratdi U «tailing la Iowa a 
f»w dajri. Il> haa t harre nf roru fa<- 
lortaa it Mi. Allien* inJ I'orlnna thia 
J. W, lti«-knell and family In**- re- 
turned Ui Hmi Mlnot. 
NiIImo Waahburn and *lf» of Itkldl*- 
boro, M«m„ were at T. C. I.ucaa' i f« 
Jiyt |j|A| Wff k. 
I»r. C. H. iNvIa and famllr, uf Waah- 
Inttua, I). C., were In town U*t week. 
IV Canton IU«r IUII i lull h«vv re- 
organl/ed wllh A. Kendall manager 
and W V. Neaen* captain. The) would 
like |<» arrange tlale« with auy k<hh| 
dab*. 
oomfta 
We aland up and an*wer In the mil 
rail Ihla »rrW wllh aa nunh rrluilaniv 
aa wr uanl In In «hoo| data wlien we 
would nreaenl mirwltf* at ihr mxl<nr 
on the If III wllh uulairnnl l««*on* 
Tl* week ha* l»*n a dull ikh* In u*, 
im4 mm h pHilp haa l«ren rirhin|^l 
iiw I he teai h|m. 
'Hm lair rain waa thankfully 
ami waa the one thing needful. The 
•IrwU »rre (Hlltif uti.^inf..rlal.lv «lrv 
and daalr ami riding or driving ha<l In 
It more of |»aln than pleaaur*. 
I.aat "Mlurdir a wr|| attended picnic 
In the »a*t pirtof itie town *ertned to 
make plea* ml one of the >'•*> dara of itie 
vear for the hard-worked fanner and hi* 
wife. 
The picnic from thl* i»I «•»- to Itumford 
Kali* of *undajr •*« IhmiI m hoUr*. teach- 
er* and friend*, w aa In e»er* war aar- 
■ r..fill |||..' Hir rloti'l* tninf oter their 
head* in wet, hem fold*, with onlv «n»- 
• aaloaallr a re.taurlng rar of *un*hln«>. 
K*|miUI thinka are due Mr. Mtmm. 
our p*a|nr, for hi* kl>ln<*«* to the chll> 
dren. 
Viertl of our clll/eii» alien |e>| I lie I J. 
A. It. enc*ni|»ui~tit In lloatoa, and all 
•4j It wi* a if mm I tim-. It will to 
many tewra before the |«*l soldier will 
hate taken hi* linil h-ate of alifinv an I 
lli* I), A. It- will eti*l only in in hi >rr. I 
Organization* of tin- Hon a of Vrtrraii* 
are. we feel, not onlr iIk proj»»r thing 
twit highly a*rw**arjr for the keeping up 
of |»atrtotlc f«. lluir ami a* a mean* of 
freshening tlielr amnnrjr In reg«rd to 
picut* which h«»e gon»» Into hlatorr 
\\* wl«h IMtllcId might have a |«»*l of 
I Ik* Hun a of Veteran*. 
l>on A. 4iit«*a arrived boa* I**l rue*. 
.I» 
A |mMW of at«tUm*rr wa« on tin1 
•tmrt* TfmriiUr. I'wldkrt, I Id* jnr, 
Im*» Nim i»* tln-lr ihwif*. 
John St «|t|r« ll** I'till 
ln*t. Mint «••• IhiiImI Snmltr. I(<*v. 
\l'<n/<» A'iMl of I'tii mmlm tfl llo* 
•rr*l»*«. Hk fuiK-ril «<• liritrll it- 
In*!*! litr fri'ii l* from INiAfM, • it- 
llnfr ami |Vrn Mr. *»t famllv 
|«vlallr hi* wife sul I III tHtr* 411 I hi* 
iiHtthrr h.«»r th*> iMrtfrll anl *ln.-*-rr 
• l in|>tlh)r of a wklr t lrck <>f frtro<l*. 
HEBRON 
|{r*. Mr In town -Mtur- 
iUv. 
K S. |fc»nhim 1 lUnflilrr DUDf from 
|l«Mli>n I'rlilit. 
Ml** llt-rlln I'o Wtr l |« |«ltlii( a ih>irl 
ll llljfiTln*' llri. ll. 
Jrnnlr I'irkinl rrturnr«| from Mrr'a 
1*1 iixi thl« «xrk. 
Mr. Itulirrl*, of }*4rX't, lukota, * »* at 
Ur. IfcnUtam'* T«r4ir. 
M»rt* k IUrr<m *. of M t•hlnglon, l>. 
Ill* L-rtt •|"-'i |lli|C f. H iUl* «• Itli rrl»- 
Il»r« ll. rr I III« * t-«U lit* • l«W. \| r«. J. 
MT. Shaw, ami f uitilr, *rrr In-rf al«i. 
Mm lUiinrjr, K«|., «a* In loan M'nl- 
»•••.!«*. 
Itn. fi. I». Itlt Ii4r<l*«»ii ami alfr wrrr 
•t ilirir oM htxiH* M <t|iif»<l«t ami Nuir*- 
tUr. 
Th» r«mnljr CommUakmrr* from o*. 
f-»r.| ni l \n«lro*<^«fglii hit** t- n li« r»- 
Ilil« *«i to «f atmiit ItiilMIn^ th«* » il- 
kr r<t«t|" frotn hrrr to M'nl Mlnot 
I If hearing <* •* Ur^rlv iil< ii>ln| llnir»- 
U». 11 tow }>r»—nt «rr» Jml<f« 
lltinnri tnl M'||miiit Hon II M ll* ir. • 
• ml | Mm, Itrorifr |l III*!.-.- «^<lllr 
kit k'*tlo»i from Mlm»t wrrr iirrarat. It 
m« i|»n |.|t-.| to IkiII<| thr riMii. 
ft* »rll for tin- nr» « »t»-r jr I* 
<1 ntf in tli«' it It mi gr<»un<f*. 
II. I. M liltn^jr U |irr|»irlu£ to Imt» 
!Ih' wikr I'll"** 'HihImI In lil* ln»n*f 
Mr*. |b*.Miia M>*»li In* a lllv aurr- 
it urn ulik-li ha* Imi| Hflit •-••utiful Mo*, 
•■•ill* t* ltr»:» i* « *a*i*« 
Mr ha»f hvl «rirral much ii"»*«|r«l 
ihowrr* llil* %»r» k. 
LOCKE'S MILLS. 
A. t. M<mmUuiii of Mfh«nU- Kail* 
« .«• In tuwn «»»fr *«»lay. 
Itr*. Mr. IVi#r iHUffr.11 *m In* 
|rrr«tlii|{ wmnrti at fhn-hurrh |a*t *»un« 
lav r»rnlntf. 
K*trl|« loloilll ha* rrti»n»n| fri>Hl a 
iUlt fri« '• U In Nrmri 
i*r<irg>' Wmni.nni |« |iilniln^ hi* bar- 
ter *h»»|». 
I'rril \lhrrtoa uf Xrwrt *»*• In town 
»«rr Ml ixla) K. 
HUMFORD CINTMl. 
Pu rr |« iiiiii h htpplnr** lu Itumfonl 
itff Ihr fai t that idltr u|«r*tlun* at 
Kumfonl Kail* *111 lw ««otnm«*n I M >n 
ila*. Al|MM Ihh. \ I ir r« « uf turn 
a III tie put at work aii'l a <I«iii ii>n«triii t- 
■I tin* fill I tfTf wtntegn 
It thrr* th* owing w»-rk ami through 
Ihr fall Will Ki*i* y< ur r> i<|rr* 4 full 
arruqut tir\t wrrk. 
< apt. Klamlrra, of lloatMl, with hi* 
wlfr «n<l rhlM, an* tl«lllhj( rwlallvr* at 
Kaat Itumfonl. 
Mr*. X. r*. Farnum lia* arrltnl hum.- 
rrrj liiui li lmpnn.-| lu hi-tlth. llrraU- 
Irr ainl ilauyhtrr JriiuW' cam** allhlo-r 
Kumforl, llrar Itltrr, an I Alder lllwr 
lirall£f* *• 111 lltW « I'l III' it tl,. 
jiIih* gmtr u«*ar tin- Ki'«t«*r miu«luii In 
llaiiott-r lu'«l»v, \utfiW h. II 
Walkrr Mi Hrrn w III (iw tlx 
*111 a plrwaant tliu" mint »!••• r*ault. 
Mr*, t UriMiiv lluti hlu* of Mn-htnlr 
Kalla I* p«*«lu£ .1 frw iU)« aiiiuiii* mla- 
tlira. 
tjoltr a Itrifr party from thl* hlii* 
«tlll i*aiii|> iMit uiir wn L at thr ICI* lianl- 
1011 l-»k»-« an.I anotlirr partt will ramp 
fur a wr«-k at tin- Four run 1*. 
Ilrrt Farnum I* ln»mr on a varat Ion 
fur a frw ilav*. 
Mr. T. II. Small h v* thr rtn»*»t ilrnul 
1 hair In hi* offl.-r to Iw fuun I lu till* 
|>art uf thr siAtr. 
Jamra ktml»all aii l wlfr uf Portland 
will itaaa a frw ilaya la Itutilforil aiu m^ 
rtlallm. 
NORWAY LAKt. 
(inwtlllr IVrrv anil family arr t l*ltlti|C 
at 1 ►*jfuu«| IVrry a. 
t'ul. g. M. Minoirhia rrtnrnrl humr 
to lalul IHnmI. Vt. Ill* fimll v n-milu 
a frw^lara lonfrr. 
Sarah Xrwhall I* *low|y rnini*rln| 
frum lirr hurt iHva*|onr»l hr li« r fall. 
|lr. Ila/rlton. wlfr ami thlMan* tfohi£ 
to Xrw llampahlrr I'uinU) to intkr a 
visit. 
K«llth Smith ha* jpHir t«» Fnrhurg to 
work In tlir phiurr ifallrry uf l»rr broth* 
rr. C. H MM* 
J. (!. Hauil'lrr* I* hatlngrlglit frrt put 
i»n thr liark al<|r of hi* h«»u*r. 
Inrln Fro«t took hi* family aivl l»o«r<l* 
rra ou a pLuU- ritur*lon up thr l<«kr ou 
('apt. Aiiwi' atrumrr Thurxlay. 
BRYANT'S POND. 
Tin* trrr hitfli If be a I «lll»|N>nHr|itmf 
l»r Ut 411*1 nMitlnue Iru «»• rL* under 
III** mill ignitm! of Ml*« l»»Uv L l^eerti, 
i(ni|ii4lrn( Mouiii<Hitli Aniinnv. Ar- 
rangement* art* mule for thoao who mat 
•l«*«lrr to attend fmm ouUMe of the ill*. 
'fliU l« Iftr«t em|or»*m*-iit of a 
free blgli In town. M mr an* Ml- 
t«frly agalntt It, whl«-h in ty re«ult In tM« 
aa lielog the Ural and la*t time Itut uw 
will I* •u«taliml In Wum|i|ih*k. 
Itrv. II. K. <. 11. In i -1 ami wife of |*ort 
land «UI mmhi make • vl«U to thU |>l of. 
K « AIIpii ap«l «lfr uf SllniM*4|M>ll«, 
Minn., arc •t«»|»|»luic *1 Krra Htt*|>hee*'. 
OXFORO. 
I»r. A. L ller*ejr and wife hi«« rr- 
lurwd from the IiIn of MhwIi. 
Mr. W IIIUiu* of gulocjr, Mui., iprat 
ltd awk bwt. 
Klbrfalge Kdwarda, wife ami aon Carl, 
ara «laltln> IrWadi lu ('otmi. 
The little too of Irving Bu;oU>n of 
Framlngham, Mam., died at tha bom** of 
hW aark Krural Boyntoo, of heart die- 
ea*e, following diphtheria. 
Saturday, Auguat ltth, a child la back 
block named Butler, died of whooping 
rough. 
About twenty'Hire from thU vicinity 
attended the grove meeting at t anion. 
A ctoee and exciting game of bwe ball 
waa played between the Oxford* and 
Poland* at Poland Spring*, Saturday, 
16th, Moral la 1 la faror or the O*. 
Mi. 
OUR WAY 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
TftU *t •tmi ha» ttmw In i|«) an I »#• know Ihr «har|i iixl rlim» luiywra 
of Oiiuni < 011111 v ii»|irwUlr <Mir ihHIhmI of lining Imiluni bjr lit** 
Itrjf.* In. rr««' "f Ir(!•••> jflw u« •< ti wwk. Il'a lh*» <»lil» •«or»* «'f 
lh» klml lu Ovfonl County wImtt )<hj ran dint a MarkH for all ktmli 
of lurtrr il tl»« 
Highest Market Prices! 
Hardware, Wooden and Tin ware, Fancy 
& Family Groceries, IlarrioH.ses.ctc., 
of nfilt h mr line full ami wrll Ml«r<«.| Mock In wli lira m il ami taktntf th»m 
all ohiiMih*! U Khr« you oih* of I Ik- Ur(>il an I l**«t k« lo «rlM from In M». 
ford I oiini r. 
Low Prices ! 
*l«-»klii< of l^im IHti, It l< n«rlru for .►!»<• turty lo trll another Ik ran «rll lilm 
ai lur I }• «n |irl«<r« alwu In* rum • (f* III ivilriii, for liy till* »»»••!I lh*>r 
MMilMi t nn»rr or !«'•• hvl hilt* an I lit** r tali ru •looter »h«i lr»il« aHh Hum ha* 
lo |>*y lltrar Mil* In onlrr to krrji tlir (ra l*> alloit. Tbrrr'i »lnTfiii «r rlalin atl> 
*anl ifr o«ar all Mlrr iniii|Hll«r< lu rv linijfliijf for caali or Itartrr mahlra 
u« lo ii him* rlo«rr |irU*** iImii any Anu lu Miforil I'ihiiiIjt, ami If you lutt auy 
•lotiM of till*, call ami n*. 
Union Supply and Junking Co., 
II. W. Birr*A*, *«N«irr, 
xiHwn. . ... . • nun:. 
The Best Place! 
t* 
OII OMD COUNTY 
T» •«< >>Ht 
Watch Repaired! 
<>R T«i NI T 
tUltkN, I lMki,i»M«lr| AWlMrMMi, 
S. RICHARDS, 
South Paru, Main*. 
Doors, Windows and Blinds, 
»T 
C.L. Hathaway's, 
NORWAY. 
The Fall month* 
hiv right upon us. 
ami with an eye 
ever open to the 
want* of the public 
\vc have provided 
lor them. 
Kxen.se its if we 
are "pressing the 
sea*oir but as a 
matter of business 
we must Iwifin to 
talk to yon about 
FALL 
CLOTHING! 
The story is contin- 
ued at onr store ut 
South Paris, where 
we ure at all time* 
«*Iad to see you. 
Kenney&Plummer, 
■outb Port*. 
IfcMlli'iHi M IMi 
jS® \2> » ''U^OTrtHlKK TO^' l* £ 
HA%WfiL»AM 
[Wh. %j* Utinm »4lU* 
- **-«-— 
MPTIVE 
E?csi^vi-svKrt£:~M 
MITCHELL'S^ 
-ZWBmu- 
••4 eH w4* w4 U4wy ( 
AjkMMMrMiX *»a *f1 I'M mm Ml* t 
PLASTERS 
WANTED* 
T» rutfm I Willi I«»l>»tr Mrtln U • ul »■! 
Mul In MlllW* M <i« ftprur* W». •»< t" »*r 
rkM* IV** MllNtf* *»•*. •»•*• lu Ixif 1 Mf« 
" —* "* SnffiWlUTlS. 
PACIFIC COAST 
WaMNftM Territory ind Orrgan. 
IM Iki tor rtfritter* ftfto* ail tafer 
MON^Y£Sj«r 
lOOQ. 1O0O. 
s. RICHARDS. 
— thi hilt 
KIPKKT OITI4 l%\ 2 
1« —— 
Olford f'wMMljr. 
I OR Tlir. n»T •« U.4N*. 
••HTM PA III*, .... !IAl«r. 
TW fail Tvrw >t 
Tuesday. Sept. 2,1890. 
umlrr th** Mitir ln«irm1li»a m during fix* 
|Mt| thrrr »Mr«. 
Ni» •< h<Mi| In I In* HUti* ..|Trr. •il|-ri<>r 
lli lif • (■K ilt •. Tttr iituiiU|(r< trr ; 
I<4 A f >»a«a»» lol ImIIIiNI linll<>« 
>l A » fcuwl ul nltlilukxl r*|.ulall<>a 
H A » r«|»itrikr-l I* I rAi trol r,,ry •' 
!• I- 
Mk «*rirfllaM< l.«pllii( rlali >m»(»I'M 
l»l wMrh >I|»>tw trr 
)Ui T*mt irfiiltr miwi »t 4m I». MH»f 
•Mml ygr •lilt a«a|>W »|>|»rtuntl fit »y 
tt-rfi* 4»llr< 
•Ih Nil lirl'lMUl rl|tf«tw 1"t u» ul KalU. 
rwa, library, #tr. 
Tlk Urg* tkl r.mi»i>IUmm I" 
Ikon.utfh IT|«lr 
■*h % «Hk «i*4 
Ir MMtlkf. f..r aMtltlki *t ivWm I* ^iikRr 
•l**llnc • fit |>ra.«l<*lk ».«aW»lf*i»f |MrtlMW* 
i«ri rub>« 
4k A 1 miii IVflr't in Mf uf < k(14U* 
1«4fc Mrwtlu* la urtl Muttr trr* 
lllli Kwilar laMrwtlo* la Kb#MkHi. »•» I 
fia-li. «lr ttf Ikr Ik-.l.t* *. h-a.l uf Orator?. Kill 
•Ml ritn < k*n« 
I(•(■ Very \rw TW MmI «i»f 
If* rwt U Vnwm W>l» ■*•!>•(<, IM 
|««4 frar la r<rmi«'<ftli llall, fImH, 
IhMIu* in I half haiai irtl, null #T ki 
#11 frr l»n «Hllr IW f'.» 4»l»Ml 
la |>r1i tl' IuiIIIn «toil la Ik* 
lk» rl«U wrrr a INtW auft, n«l»| bi la. maw I 
r«ana nral 
* l»arl In |>r1«ala faalM, all f<ma>l. 11 
«•• • I |*i arrfc 
Mrfalar tuill>«a AY M »r M |*i l»na k > 
»»lr«« rtra|4 fur tKllnf. #4 M (IH» Imhi* 
Tr*i b*Ai rurnliKoI at aknlMtl* prtrra, ant 
•ti a>4 r«t«al la lirnir of #J * prr Irna 
I aUlifur •») all muMfi lnl.ifiMllaa famish 
«l «|>* a|>)4i>a<l'>« In ikt f*r1a>t|ial 
IIEWEUYN BARTON. 
V.rtl, ltfH*t.... V# Jul? t*. I MM 
1804 Hebron Academy. 1890 
Tttr fill trrm of I\. I'lnii) will 
i)|iru i>q TnwiUjr, M HT. J, uii«l*T 
following t->4r.| of ln*lrut1loii 
\ iSOl m \ M P 
l-allM. tiiwk. Mr«Ul I'lalkM^ltr 
I-AIIKI.I. \ D.THimi'SON. A. M 
I VovpUr*!, 
iifni lliHur* iwl » «i<luh 
M M Ml I II I " III I M VN 
Ntlkmulk* i»l li»k ki*i<lni 
I IIAH. W. *PKS< Kit, A. 
Irtwm 
MU« E. I- CICAXK, H I- 
NMlM' 
TW <tb IMf uf Hit* <41 vkml ii|»M With 
l-rltfhlmt U ikM rtrr Wfvl* % l*W 
l»lmtiwil»l IndHlay "f ■>!*> aa-l liftrk u 
MM itaJ Mtflni ni«|>Ull'>ii t»l Win Mailt I* 
llif l*n< intlMlaf I* • la f<-r I Willi 
•klr katrl «l U>lmiim u Nfltdi* «IU •» 
M>W to ito Ito mnm| Ihtf—i* tori la urn 
iram fe of «t«*>lf %•< lallrr w>«r% aa to luM In 
ito Malr la ailtomllt« Ifcaa a a-tar Ito laatrwr 
Uc« mt MIm M hKiaM. «k» tea* k*l iktrp 
•>f IU) 'W)artw*l fuf m.it» Ikia II «Mn 
•pltl illfMiu* vill to (lira to Hal»li 
■ ltkl*| l» Ui» • roorw la i<i*iart llmwrltfa 
fuf iNfWti, filial >»inai I (uf Itolr to act I 
% ImIi «rU*u* I library of tulum*. • fit 
t lla a llawnl'-ril lUwiBa, tal fl»»al In MM 
aHh #! •••. I* »f*a l» all Ito 4»WM« luf Itolr 
In* tor 
* trwllag ri-m wrll aap|4lr>l With M > 
warhljr i-a,»ra aa I MftilaM I* ifra 'Ull> 
Ito 4»MMa. 
tto M-toatlAr Itr|>artiarni U wall faral»to»l 
wltk rtomlrUI a a-1 i>»ilkw|.|ilfal at>|«raliM Ito 
Ito laM (inrtlitl la«lm«ti.M» 
Ttr**m«rwa«( Hialt arr <4rr*l I ,'ltewv, 
latoal aal Ka<li*k llrl-fia Mii| aa aw 
•l*>raa>l IiUm m tmml fur I .»!!•». Hatnli will to 
rwrrlawl Ito r* Wllk <«nlftrwlra lr<ai Ito friar I 
< l|>al Rl|»»wa atli'W a> al an. UUal arlwil 
la Mala* Cut raial^HM an I fnf<>r«»ali<-a a-1 
•irwaa 
t I. I'%( k IN|i, frtan 
W. K • ANi«K%T. I*r1w«|>wi 
Gould Academy, 
IIKTHKL, *1 
Mar, Sulfite i, in. 
I.waallaan. I'lnuaal awl toaltfcful. la ito 
rwiMi iwwaiifui ikii.* al ito .(alraaq^i 
iillri 
I aaraaa mt M«4y< Thrw fall i)Hirw< 
• ItMhaL ariraii*. aal Literary, aal |*rarUral 
Itolwat I warar 
tarwaal I wwraa <>( to1ur*» aa-l H<»ltoi 
to iMrton 
Kailt ah4 Arl.-I iiwm) ImIINIm far Ito 
■lair «.f nraalt awl art arw f«««M la Nrttol 
Ito af»l>W| U> |»lra*aal « h—.l rwtawa aa l 
IwHiIIii* n»waa. tokr atrial aa<l towilral IMII 
<• k a a-1 lala«ali>ri. a mmrlakW la* 
• al larl of mlarraU. toaalla, rt«■., aal aa ilnlnl 
library aa>l nwllai ru* 
IkuI towH May m4Ii to Ira-1 ai law nto, 
if |>lraaaal n*rwaa for Unai wka totf>l I torn 
wlm 
M Wrrna aa l laforwaallu* al<lnw Ito yrtari 
1*1 al IWttol, Mala*. 
ARTHUR D HALL, A. B., PRIN. 
SOUTH PARIS. MAINS 
CROQUET SETS, HAMMOCKS. 
Hnsc Hull Goods, 
Fishing Tackle, 
*o., Ac., 
▲tfvnt for FtopU'a BUun Ltun* 
dry. FartUad. 
$50 to $100 A Month 
h* kr*J l»l In • Km m»m lu otU f mM *»l I Mm 
i—*lsl Murk *wt all UMW(* Hw f»U 
Mil *IM»r A<Mr*a« tm KIWI ► M Nl< Htli> 
MM A «<» Nwwywt, MMvt, t«rt 
LAWYERS' CUIIIEKVELOPES 
fur S»to in aaj quantity, *4 Um 
0XF0R0 DEMOCRAT OFFICE. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
W» wnlM*lt*tibtfh pn>b<>«iD.v th« 
Ivers Ic Pond 
PIANO 
IdmI ad-I anwt rWliMf in lb* wnrl4 
Fir# rx»l_* ia«»4.t><«ui umhJ la 
U)«M •» ««*ij 
Cmll »t <mr it"i» umI «uiq1m tSr t+m 
Hofl Slop whirh j- n « from »r%r 
«IUI« |«r%« t»*|i k aD-1 n tk>« ton# ImimI 
It.# tu »'l ohUliIi of r«» m A 
fUJ ln*#Ot». 
W J. WHEELER. 
Su«lh I'MK Utw* 
'Ji 
s&Sr*" ><• 
Ml" 
"" 
—• 
Nt^ht Srforr 
l«*l 
r»M niutr<l 
hi k*l 
«-. 
|tn>« it°* 
lti*l«til R**IU*f 
HfoftUttl 
mitnM. 
in<l It • 
llir nittftr. 
It l« 
—• thin* I 
u**s| |..f 
(t.|i. 
t*»i> I- 
\ m 
«sgga 
MOST .nrtCT BUT MAOl. 
D* UI8U AKLBCTmO-tfAOVmClKIT 
imcut'.ii rir«« 
X> BACS m4 UVMk USMIt m4 »tA»9U 
»x3«fL*:*T*. »M*OV» mum uucv 
TMB, VIT41 IomM W4 «U»M. ITV 
ntnictiiiTVinoi »n»*i &mcriom. 
Iltulau *. tw «««. ««■ «* m m 
—4— ■■■» ■«■ WII.M mm* 
Malittamilw Uni. ■ 
1 u» K»ll> 
hH tt %4» MMi « ail Uk |I(WB tWtoNi 
k.M •nautili* ■"•» »n Kkm i*4 •• M- 
r%at Am *• k> mmm *.»•*««• > siii wh»l 
• It ««i*i 
VOUNC MEN 
—IE lip Ml '"»«• ■ 
'■T >b»ihi » mm4 t%*«4 •» 
MI06LC.ACEq.MEN 
M« «) *. ••MM M«M laiMriln. hmi 
mm «Na«i ■ •» ritMM 
••4 M—•• H>f •Miwwi te«>»1M 
OLD MIN illl— jUICJBbO Mk >««*l • .( tto ( ■! .«> 
»-J *—«•» (In •« IB Ma* Ik* MM W U» 
Ml •« MI«V a»4 HtMwallteWiti 
■■ ■■ I ■ ■ U »• Ua* II f m -f 1 1*1 
•ANDKN ILICTRIC CO., 
• II UOAOWIT, Mil THK. 
A 1-2 
MILLION 
y« »to M Ite |>«4 »*•» k»»» •**■! U»<» auvatio* 
4.a»l Ih Ml »»»«» n« 1>|«* U • • •»'l 
Huf lb.«—fcto klit 1*4** •' l*» 
b uHtlk • l»a»W» *»l 'Irol 
•Mtf* MX It. »..f IWlr ban, «*(• M IW 
(tlkM, «ki Wt >Wi» 
SNEEZINC 
fMlkttfclKrfavr AMfMUi »» 
Uw oil «Mi to tto 
COUCHINC 
*ik k I* mt* b« Ub« fr»*» Ito nli«»l 
i»l l>«■ ixl Niii Mirt t»l ««f» n■«I'. f«>r 
Uw ato to> Mftotol Ito 
Mian !(•*;• r"«- w> »n 
PEOPLE 
wtoa Ito r«b1 tlka k 4ii- I* W la lb 4**>tlv 
« •« litphil? to-W VMel ell IW« 
««Mt Ttol UtoM. InllM IkO '» 'M*| 
kt|L« Mt| mM, Tl It 
|M*I M U'UUai f-» Uw w— torffcl ar-tap 
4*»b w|>rbi b »ll <ton t»l puiMlb i-»«t 
•<4tt abnic b4rl It to • lki»| •( >*••(«. 
I»l M ftw|'k of U> •>I < wi i»4 4rVI»« uf 
»*br« MilWsJ >lM» 
Ml rttnvbn by uv 1 >rv Irvb. M<l M* 
itblanrf ■»>< >•' lb* Ubim l*r«4 A I balrtl 
I '|M»H»' •nil tWtr (NM Mil »»'-•« ar*! u« 
»tf»i *Wr k *t" ^b" I ;«• 
fr*«l fib* V mb t»l 9 > • 
bl I fc* Iwiil w-t ilntlw* b 
Auburn Drug and Chemical Co-, 
%i m nv mm.. 
•^ODYflt 
LINIMENT 
ilUkt Amj (Hkrr. 
li Mrl 
r*r nTKS^IL m KITUIil •••. 
IMI pnfl* «• M Im« UMk 
Ska M Taivfi: ttM-.j ImMj N U-n 
y hxtim; <«m loiiaiH^ I mm. »<»■» 
InmMiii. Miwihw W. 
Cmmtftm- ■ka|ii| >"*» < •)«>•» »• >wluii><». * ■»« y. «• fc •»« ■ » 
M| UaM V" !■<—■ »■»< M < tM w«« 
taf |Mm ItMxM all < rwRpa a«4 (kill* Ma 
■ 11- >»!»■■ 
^»»»L I & J&ULiJ* * VU. >1 Mm* 
BBTiUUUm 
COUGHS AND COLDS. 
i loisln bbT--Pnihrin, 
PKOYIDEXCE. R. I 
ELY'S 
CREAM BALM 
CUUMM TIB 
CURE. 
Catarrh 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
JeMsT 
and ^f\ewT 
foir tyoiicsty 
^ (hev/i^ 
'jO ByRCCO 
v/^ic^ is ONLY ftr 
Ct]eWitjq and 
NOT For 
fi\e^ESTcheWituj 
tobacco Onnot be 
gaod forStnoQna. 
Olo 
JEST 
""(j/fflPESf 
lopflcco njadft 
IrsiVC on Jjav'ing ftc 
Gem/inl wifk 1f|c red H 
tin , made only by, 
John "finitrfrBrfs,boidi9*llt,& 
;ia II aits 
IMVIN CURI 
Tka r«» 
»*»4 • 'l h "»u • la I la WNrta uJ *«• M 
km 11 ail ■•» 
KENDALL'S SPiVIN CURL 
nu*t i j«. i. m 
t>% • i !■>ii ■ ik, 
Mi mi— m IUti|lNanlilMllKi<«lM 
IM I !•" «mI /«•» kr-U. a la 1 «ra N • 
'*4 mn ml Hmmr »««iU M I »*Mal wl 
larflL I »«a »• ■ ■ ia< 1% W lk« 
>■* 1*. I « U4 I M I'M I". I • *.-! ktK M 
■ ImM fca»y ATtar iWml • «4a»> taajaI # 
|Ih I mfiw | m* a «■ M *»• »a.i • •(«<!* 
ata a»l *» NMf. 1«»m Hw a. 
KENDALL'S SNM CURE. 
ititiwua, t. *»t V 
Da R J ka«a»i L ia, 
IWwil fall*. Tt 
»»!>>««« I U>* a I UaUi: %a**a Oh* 
fc* a^ailaa aa4 aJ « K a aaaa at liaiila aal 
OtKMilaaal >i n I Wamum mh»»> *» 
i|vi I »Wall> m aai»IKl»ail l.maia 
Vary »i »"*»«, 
* lilt J ^ f TtW 
KENDALL'S SPiVIN CUBE. 
Faaam in. Om K *a#»k S m 
It I i (mail r^. 
w»M I tax * >•«» taatalf ■ H>(la 'V> 
aa intiJu. »m a ln4i>N l»ia * I" M a 
▼kataaiipia. i»« •»< »a a«^i»«« 
!>■ aaalai n I aM aH mM. »• I a •*.••# 
!!•»■* I a at«<yaaV UatWil 
toaiiiawM. 1 *.r* 
• a*a I >•«••■•« 
F«>a«i h m kul iiafca.a 
fWa |1 t** IvtUa, Mill kwiWI r | Atltnf 
gtaaa ha*« W a# tmm «*4 II f ♦ |> i,a«llalllawal 
i* aa; » l«i »a «• |ibaitut| '«in» 
v.* Oft. R. J. Kl UIH 
it «k I all', % •••«•!. 
M)LI> IIY ALL IMIHililSTs. 
*»TI«K or MLK. 
|)f k«l \ NT v« • V»» 
— Inw ihr ll>« J<•>'#» 
■f l*W li»l» l>4 ll> I »Mi< mt in t«W. I 
•vtt M ►*»'••» t »U.« mi U» 4lU W« mi hM 
% l> I • M Ira o'> ka k In IW fvtWw* mm Ik* 
► r»»l.r. »U III* rttfM lilt* U4 lrtir»4. wfcW-fc 
)|MI »>»•-■* ..f I ■>Vf I* «U>I ( u*»U, 
wmm- «i to I k> il» f«> -"vi •Warrr—I | 
•<•1 f4d> t >l»iI ■( Im»I iM—l—l lb* mill 
rrtr «kW «f Ii*1Im frvm % lll(|f la 
kntr f»:l« *»l h»«b-W>l •• t-lkrw iht lk» 
.. ri» .«! | « I»» «r.| teM'l «•» «.•». 
K I m V <« II* bl llwl|M fclft, t»l MS 
lk» 1*4 kf Ik* hNuk tMillN «4>l MU 
IWt, A ag t, !"*» 
I L riKV II, 
*0« «MIKK«T TA1M 
la im ta M* (i>«M> wfl 
TWMlMllH IMifUlNN Ml MUtf mt M 
m in Ii (to umm -t Vmw», M Ik* 
t*uu«f«Miiiipiti i k«* w. n*M«. 
n.itoafe* ml Mkl «••• ■ «•!*•*» U) «f kmg 
—' H** ». m«rwi| k« Mm b> ■* m mwlr 
>M m*i^I hi to* Mfc «U» ml May. 1*^ by h»< I 
mllli >*» »r I Hal '!•*• uJ ».-w rMHlBi MptM, 
I •.«<•» !• to"-'- f1««* IM If «•> • *H«. !• 
IttM t»l Urp1 «i» M M> tto rj 
Utr I to »• H "«•»' mM to !»• •• «•» * »f I to | 
Ml rnmmm w*»-l m wUI »• m%it«i to pmj I 
im. ,,11 |li»»' .r lfc» to>tt»# l«tWr»-» .»■ I [ 
h.-n* • •'!*..! furtWr a>4»<» to *»M M I 
m, »u.li* M lto»i«l.4.» •! t*4 «<■■! 
Ii «M kiti. 'to* «f riknuif, A. 1> 
1*1. tl mmrn aVbrt to Ito «ltrn»u 
ii 
ii i 
A TtoipM*. !•»! 
*r(y iMNfW If 
i 
"I 
ii 3 £ 
• u» «SM 
(««• •»« tb«lMIMlk 
k*H .•» ml part tol 
«• •! fwr*> • Ml 4*^ 
■ «1| 
t • r» i< 
»»•» TI.vBtol by mmp- 
tolliiilw, 
M 41 
w. i u,t1,A^l-M|r 
*•» llti—Am |Mf UUa 
Oatnta, fM*l dwtwi «•" 
IBM rtm. 
■ a > *» r * a 
a a • a a 
a « a 
a • a 
a a • a a 
■ a a • a a a 
L To Mia. & Kmionrt a A IrtUr. 4 
A nM«m |*n>* 1 A titW of rwpu t 
I A Mt»r from h|MUa ? A maa'a mml 
Ik a To lirt. r ia WmU; 
af trntuau* 11. A fop* lUwvr 
•»*. -A ftrUllMMt 
TH* m«b*i(b Ui mi all; 
Curtail. • MuaJ d «« fall 
I'pM lU Ntf- 
IV4I1 afcrtll aa>l c It 
W tiKk ua fruai aWf «l«ao r*lL 
*• tll.-XiMitMl Kalfa*. 
My »b«»U. rrwupiawl of U Wtlrn. U a 
•»U kt»"*D r»r«.»»rl» 
My a IK XI, la u. 1*. *» to lb- n«l«r* of 
aUla* 
My K II. T. 3U. ». 
* 
ji to ItftilU 
II; A M, (, I, II li U *OT»umI 
My 4 IV IT. >. «v. »l. * U i.rx-t»ruJ 
M> 1. W. r. IJ u • rni^U 
My a a A r to Uu 
ka. ttl UllN Ral|«k 
flrat lo aattoa. MT»t»4 la ratio*, 
Tiinl to foaad In a;>»»U j.to 
Fourtk la ohiitw flftl. m hul* 
Mith and ImI la aatuf> 
Wb<>W to a city far •»♦«* Ik* a*a. 
«bI»* UK fUkM will yuu, f.»r m»> 
a*. a rr»ti r«i«u. 
Tk» miii# 1**111 ««d m » |»wli 
!«• MM k "f Ik* *W»e« nli)»rt» k**» ako«» 
W tat to ik« |>rrf »• NkUat 
»•. H( U K«ll««* ( k*l» 
iWi.ft* u||«u itlUbln, IK* l«M ijIUIJ* 
of Ml li hrlim lit* Ar»t KM of lb*- following 
■■•nl. ait-1 thr l«*l •) llaU*, f Ik* lA*t wufd 
brlbrf lk« Aral <itw >•( Ik* flrat irofil I 
I. A mrt* In utnrv I A gr«**i*«a fal 
|.>w I %n wmWilif. r ><i« plant 4 A 
l«r<Wr • t ».| S Cvnilol * All A* 
Mm. • *uantt*ii ol 
? l*upiU4* 4 A oirr> • 
^aH>r 'rt A qturn II A M 
ft* miln< llmWr 11 A pUol <«f tb* ruak 
klrxl U A cvlur 14. A »«rtk*f8 n'kU- 
Ml 
Jto. III. Kil|«*ll*«l lint 
Vtol llto toll U*» ll«. 
A Mi IW tr%*.< • ira 
4*4 IW Ira Itol M ■wmM rtol* 
Tto >M>r«Mk»*« 
Tto Ina 
4*1Ito t*w UmI ■»>— mJ* 
* Ui MltolN* 
TUl MtM « I IrtMMi (to* 
4*4 • tot * »■ I B*»!f <h4fc *•• • im* 
«s*iiu* • Irak 
Am4 it* >i> phimi • tow* 
Vtol by wrtMfi m Mm I M» »to»f 
• tol Ito Ira* Itol |<« 
A»l Ik* llw Itol *M to*J 
Ito Ik* irw itol («klM M>l|« V> fw ftdkl 
Tto Ira Itol ■ hMMtol 
Tto ira* itol v* »i 
4*4 Ito ira *W* *uui r*.-w* ito MrtJil 
Tto ira mi • b«ik 
Tto ira la a f «. 
4*4 * tol raft MM Mn*Mi arv to • >441 
Tto Ira 4 tto |»t*, 
Tto IfiMar Irak 
4*4 Ito »l Ira akkk ■>-— toll* 
* tot • tto I#** itol to* |«m>J ut«vkik* 
b*| to*l. 
Ttot • toir (tra b. A«4-*« *toM Mi* 
Tto tow Itol •• tf*> to fn«»to ■ toa m 
AmJ Ito Ira MMf M*MI|llUI' 
H*. I*.- Km; I^Mr**. 
I 4 Mail ttj 1 4 MM*.] UH 
« NfcMM I»n Ua • to*4 • Acti, .fit*!/ 
I mm«i A 4 frail' — 
4 Ttoa* u mmI 4 IU4 JainI 
*•. itt.-huai* 
* LIU *1 lm m mum mm fsti*. 
TW» im*I lit »i grimm m>I i» Ji«. 
►y • ikti m 
ImtM, (Mi w* | VM nhn4 
MIm Nrau Mm*? 
W«mii ■n4*"Nu«« mkI Tk«« 
" U«w4 
kUttUod »M« "llf **•«! B>," llulwrr 
«im4« "Xitfhl mmI but IlkUM 
*tuU "Alt iIm Vmi IIouimI 
m 
k*t i» Ik* l*sul*f. 
NV III Kti;ntnl |kMpiuit<iiw Itritfbl, 
rt*M. t. l 11 j«.rt fll.it 
V -m lltu«(r»Uil lUlxt. As Il««y 
C><» krt on* tlliir wud, |W »ur* Jwtf'M 
rt»kt. Uwi fc.i *1 
No tli- Tr> Ikl*. | \rmm 
Xu 214 — A liar 
C 
A U 
PORTIXT 
HT WW 
O I 
X 8 X* X 
8 11 1 X 1 X 0 
X X 
o 
X#. *11 — An May cm. Hpriatf. 
Kw Hi -A Kattfht • bu«« huik 
PUtf 1 tW trm hMft 't mJ kMM, 
My *■ W »•*»* ft***. 
TV j lUn Un M Ikt • atlia I ■«, 
4*1 ill U; I>«m iiwt h 
No SI? — ArtthmHkal: 1 It fn>n •lit/ 
Im«h atjr 1 T»u fn« HAmu !••*«• lb. 
t U frutn four U«««b fur 4. V fruat fl»« 
Bt 1 1 km fruat tfclrt«*a ^«m 
IU. 
No tit Aunniw at Ka^lh4 Auikmw 
L Juki KmU. 1 CUtUIabU I N«V 
IW* Ar*oM 4 TVmbm lluud t 
But. 
Haifa lUIr Itrurwcr rujiiTi I world- 
• U* reputation for r**«tortujt thr lutr to 
bald brad* iikI rtMiiflnf gray hair to 
ibe original color of riHith. 
The InmMf with Ju«tl»e l« that ahc 
doe* ao little tir«lde* holding hrr •« •*!«•« 
A perfn-t rompleilon. frer from pim- 
ple «»r tikniuh, |« mjr rwrelr mtb, lir- 
oau*e trm iieople hate fierfertly pure 
U«w<l. Aoii yet, all dUfljpirlng rrup- 
llona are rwalljr rrmoied by thr u*e of 
Ayrr'a *ar«apartlla. Try U, and »ur- 
prtae )>mr trWmlt with thr reault. 
"'•h, you darling old |x|*r **Y-e-a-a 
—dreaa or tMiouHV' 
LACKING IN A UHM or HUMOR. 
A younc tiiali la town went Hp to the 
hoti»ou«e. one dar recrntly, ami pur- 
rhaard a bunch «•< ffur ro*ra to present 
to hla girl tint rtrnlng. Itldln( la the 
•uUirba Utrr hr laiwr to a farm bouar 
la froat of »hkh «ai • harreit-liNtklng 
ro*rbu*h. Driving Into the yard hr met 
■a old farnirr, aud thlnklug to haw • 
V»kr, he aald: "ljN»k here, mlater," hold- 
ing up Ihr hunch of roaea, "what I Ju«t 
picked off tlut huah la froat of yrour 
In mar."* "What did yow do that forf" 
ahowted the an(TT farmer. "lH*»p rrerjr 
our of Utrtn and clear out." Hy thU 
11 air thr ymio( ana aawr the joke waa 
Dot liable to turn out favorably. ||* 
r»rn olh*re»l to pay the fanner forth* 
roar*, but the Irate old man mode him 
drop thrm and thru drove him out of the 
yard. The roaof ma a la Tft wooderinf 
which fot the brat of tha joke. 
** H hat !■ I he re brakWa Iwck that 
amwaaf to aaythlag la cardaT" "A 
guwddaaL~ 
la erery towa whar* Batpa la latra- 
dnced the tab la largor thoa all athar 
waahlag compoaada. 
HOMKMAKEKF COLUMN. 
UimmMm an taytw •# MmN In IIm Ia4taa 
la i«Yn» l Ulimi UHw Hmuuiim' 
COUnU. t+mmmm, hnKVllM 
THC CAM Of TMt BACK VAAD. 
Thr uf arrupuloua cleanll- 
nr.. In tIm* van! ami outdoor aurrouoil* 
la|t at thla ifiMHi of llir >mr, raaaoi 
ha|M airoogly urged u|mib all houar- 
kwwn. 
(Mullnm W, I ml ml, wit to godll- 
in>m, irnl, prrhaiw, tuahriv diw« It 
KHiNi for m» much aa In lb» bark yard. 
'Ihr orll-kiUKii faai that ao mtoh ak k. 
n« «« la ihr reaull of InatlrntUm l» llw 
r*-mot a I of tltr caallertton uf Ihr wlntrr'a 
dirt, ahould itwi« fiffjf oik to Ihr #»• 
ir««llr nf cleaning Ihr rntlr* outaldr 
l>t« Hilar* thon-ughl?. (Wvavnt rlil|»a in 
thr woaad-houa*, atvumulallon of tra*li 
uwlrr porrhra, matter In oul- 
IwHiara .1 I aldr yarda, In faii, all rrfu*r 
m^tlrr ahould br oarrtrd i««r a* early 
In Ihr *|>rtug aa Ihr amlhrr will admit. 
M4ixlin( aaalrr ahould lw ilr itiird off. If 
any haa radlralrd. The place where 
»r|rl«Mf« awl fruit arr krpt, cirnnrd, 
akilrai«ltnl anl alrral; liar r*IUr ami 
iiillk-houar, awl aaell. ahould nvrltre Ihr 
atIrulIon nnwatry to |*it thrm In prr- 
fr*t onlrr, awl nrry pm-vutlon lakrn 
that aanllary wnofflT drtauwla. 
Thr rtpruar rr«|ulrrs| awl Ihr tlmr m- 
laipMil In aiitHnplliklnf Ihla aork aa kit 
lw Iiiorr III HI rr|Mal«l b; Ihr gaand hralth 
of llir fa mil i, to any nothing of Ihr lirt- 
Irr a|i|Mramv awl pla-aaurr drrlvral fmm 
I lw k • !gr of • Irani a •urrouii<lluc«- 
Thrrr la wi ««rrr tra| of gmad Itoiiw- 
krrplng than Ilr n twill ton of Ihr hack 
rani, awl aahen It la arm In gi"«d ordrr, 
llirrr |a a irrUlut) of a Iran, aarlt-rvgu- 
taint Ih>u«ImiI<I. IV aaaHUan «hn la al* 
m ava a*rrful that thr oulak>lr aiirrouii'l- 
Inga arr aa aarlt ami to aa tltr Inalilr, 
<a III a«l*l to lirr on ii illgtill) aa a Inmar- 
aa Iff, awl liar « hawea fur food liraillli lu 
I In* family aa 111 t» gmtll) Imrraaral. 
THAVILING BAG 
lira* r gr*f Horn or ituwi irr 
I |g (<>r Hit* ti «>• 11»i4r U(. It « in l«kv 
• Unit imr * «r.| iixl a i|mrirr <i( i-an» «•, 
i»or |«u«it »( liniwM iklrt lirtkl, Ihn* 
■lark |* arl t>«ii|uu«, i frn ikHo* of ilaik 
!•»<>* H Horn ||<ih lu iiifrr«|miii| «% It li Mm* 
i-ol«»r Iif (he hr»M, aikl a a|KM»| of «r» lujf 
lollon; aii-l *11 mat U U'uflit for !«••• 
th-tn «m»t «|o|Ur lir*l la* tout rtntu 
• Kit flit on the l il.lr. < tit a *trl|* off 
hii(tb«l>r hM* riHHifh to mik' the 
it<U. Tu <|o thl« ukr a lirrtkftil or 
Im I'Uir, aittl U al our <«>m«r of 
|| «h%4* H»«rW • line ar<>un<l It «• It li a 
II Make f«Hir of iIk* «lr» lea, aa 
\on will want to nitkr ea« li ml ilotiMe. 
I"ake the |nnf« to l» u«o| for Ihf omI- 
»klr at* I »nil«r«o.ler I Ik- Initial or lulllal* 
■•a m li wltli Ibe linen fl.«*a. A ilw lit 
iiiril «»r hrtar »lllrh ar«Min.l tlie Utter* 
kIiIi a |.Mt» AliUtl. WIko ONI lu»r 
>l«nf lliUliotrtlN1 two la) era lufpllur 
rtmlf for ll»e en>|a. rtir l«»ly of l|»e 
ix( l< itmlf flow th» ilrilrlil can* »•, 
*i».| U rtf ml* «tit. I»e I arountl Ik firm- 
l«rrttil* It I* t<r.| lu tf« tIk 111 on tl»«- 
nit* IiIih-a* It <aIII lie <lnmfrr. W lien 
f.*t> nine tin- < In ular |«ie» • In ka»e *1% 
■ r rljflit I'M I* ..f tin atralglit pKi-r l«N»ae 
it r«i li ri».|. | (in OIM rii I illiaa oil l|»« 
«t«nf •M«" mi a« to tit a k«* It atrong 
rn-'iljftt t«» IhiM tf»»- iNilllMII ari'l »►• •» fl»* 
Wat. Tlir rwl llwl U In lapmrr moat 
l» innnl iihI UhiimI with hfakl. <»n» 
■ if «H>ff llttlr |»n krU mn Iw f*»lrn«l 
l<> Ihr flip m ihri will l» nintfnknl f.<r 
■ ar IkiHi, He. Ka< h unr lw t>»uo.l 
wlthl.raM mil flnUI»r<| with Mtr r-lgr 
If ilnltwl. 1'irrt will** *tiawI •lr«|i. 
in.kill* lit I lr l»rali| loop* In krrp tlx* 
•trap lit Ita pro|«>r pla**. Ifnw pc»frr«, 
tuiflk* of Itlllll III IT lir ninlr, IniI we 
think Ihr •inii Mlrf. ThN fug U li^lit 
• ml wbrn rni|4t iinr tir iol!r«l up an<l 
|i«it In a ilr mrr, taking up t»rr lit llr 
mom; »rt It U womlrrful Ihr amount of 
)«•!>iin«T tlial mar l» lui knl awai lu 
llirlH tlf o»Ufw you tail tllikr Oil* 
ant »li» t«»u ilwltr, I Hit III* hw ili>- 
««rtl*<l ahotr will Ih'I I all a laJ* mIII 
r**julrr If ah* C«iea l» lilt otrr liljflit or 
• frwilata. \ ilreaa, a lilfhtgown, a 
« habgr of umlri wr »r. «i»l«ti, hruah ai»«l 
t.M.<Mtiutli. mllara, rt«\, mijr k trrt 
riillf rarrinl In amli an nit*. 
CROCHETED ACORNH 
Mmw Murm makr tery pretl? oroa- 
mnit* fur laiu(irr>|uln«, rfrli of virli, 
dr., an-1 tuij Iir iu*i|r of An* cotton, 
marram*, wor*lr«|, Horn llireail or |Hir*r 
•Ilk. iiinnllii( to tlir uar for w tilth th*r 
llr i|r«l£ur«t. |f fm h*tr«| of |Hjrn> 
• Ilk, thry ohiI.I tir u*r«| fur trlmililnf 
lr*-***-« aii. 1 ari|i«. 
Mik< I'll "f. «t 
llnl ma-ll|U« I at.ftilr In aennoil 
•t «f rti; Iim milnf In nukr tlir work 
Ik fl«t. |H|)|M wi.rkloK aroutfl until 
Urjfr rutxigli; lliro makr tlirr* fourth* 
• •f an IimIi without l»i« rra**. 
Now woik our rourxl, iWrrailaf lo 
nrtj llilnl «t. atvi hrrak ofl Work a 
> up or top Ihr *auir way, until % llttU 
lar^rr Ihanaiilm*; aflrr tin* ln»m*lnf* 
are llulilifil, llr, Iriif r»rf\ mi»Ui| •tllrh 
lo makr It | Hi If Hit a* lu tlir natural 
acorn. 
TV*" ran lr •liflriif*| with tarulali or 
•Hill llafr aoil rwtlljr *h«|ie*l with tlir llih 
pn 
Ituii • lhrr*«l thr<High thr at-<>rti an I 
>«l>, with *1)1111 hra<l on Mm* laiMoni 
f••(• •! Ilt< III tntfrthrr al»l III lltr roftl 
l», I») »lii> Ii lltr arr •ii«|>»-ii>lr«|. 
Natural Mtmii without thr«l|»a iihjM 
•■r «tin l* tM| «»ff, lihTP^iliif and d*- 
«r*-4*lnj( wItrn w«T*Mri to prrwrir thr 
»Im|m-, wliU Ii would tliu« lr tffjf J#f* 
frvt. 
If a auluM# matt-rial la ua*>l, llkr 
lUMtiiw or tlirr.til, t In* cwplrtnl a«i»ro 
«»uld hr allffrunl and glldril. 
HANOV PIN-CUSHIONS. 
Ilalitftujf |>lu-« UallUiba for lltr aidr of 
lltr dri«4ug-Uhlf ««r hurrau arr mure Id 
fa»or f<*r fr^l u*r than lltr rUI«»r »trh 
•nln kr<l ultra lu »<!«• to aland ou UhU> or 
liurrau, IVl air of all aliadra, •!/••• 
ltd rohir*, njfnl with Itur larr ur «llk 
•itrUa a nil I.uujc wllli rihhona. It la iou- 
irnhil, loo, to lu«r two or tlirrr «l/r« 
tor dltfrrrut aliMol pitta, a* wlt<> will 
(lot a|>|trrrUU* aflrr hring uard to otil) 
oitr «'ii*liioit, aii<I knowing whit It la 
w Itrn In liaai** to frantically |»ull out a 
•lo/rn •mail iilna wltru * largr onr aia 
w antral, or tkv »»*r«a. 
FASHION NOTES 
t 'llntfiuff aklrta at ill rmulu In favor. 
I1ii>|a liavr nrirr twru aa faahionahlr 
aa at |irrarnt. 
>«<mr laiiiurt aha|wa arw mvlr of gutta 
|trr<lu atmia, whhll arr illM In with 
ant llowrr tltr wr.»rrr mar Ih«»*t. 
I allor-in uh-ffow na l»4»r loat nonr of 
thrir |M«|rtilar1ljr with Ladlra wl><> hatr 
f • Iil»-a« itfurr*. Ni>ililii( iouM I* 
|ilainrr. |*hr at)|r <t>u«iata In tin- »ut. 
ltla< k lai hata arr »rrj faalilonahlr. 
I'ltrv arr trimaiol moail) with flowrr*. 
IIkhi(Ii f• 11.. f« arr no< forhkldru, and 
•r* fm|u*-nlU uaed. 
Il la lltr alaavrt that fl»f at lit* to 
(•••in. Tlrrr in1 awrdlon iwtM, 
*ii.I •!•*»«, itiJ 4 n«mr|« r, 
»rr» Itrn au<l (hie, tltflitlv hutlonrd 
•Iomii tlf arm with tiutt<*n« liultitln; 
pttt |<.u« alotn*. 
I.ir|r hx'krti Out twenty jrran »g<> 
a lorit«H| tin* prattr thruata of iarH* 
Itrarl* an«l alrrt, are Iterr train, vrlujr 
for I In* fator «»f f*ahk»nahla Iwautk*. 
Ilata »rr |mmrn«a, tMr hrim* forming 
••llhrr ■ lulu ar<Kii.<l tin* or brlug 
ttrut lu all dlravtlona, to thr «nr- 
rr'« faua*r. Th*-**. alao, are mad** In 
•Imw, Uf, or lu IHaoa urt, or plain 
laiv. 
A novel capote la mad* eotkrelt of 
h>a< lnlh«, itlacnl la four row a, rat h of 
a •iiffrrriit color, and forming a wreath 
nniud the Imd, without au> foundation 
wlutrm. 
Along with the Bulgarian itfckbc««, 
that look iM»t unllkr Kgtptlan autl<|ui- 
lira, mar hr rla»a*d tha rlumay bracelet 
that rlcmljr Imitate*, lu Imtjr rnj>ea of 
(••M, the inrtt chalna that arw • |urt of 
Ilia faahlooable harotM. 
Inmrnw IwrklM <iulte all larbea long 
ar«- worn with full tiodlroa for dar an.I 
ttrnlni. nomrttaiN a wata-h U attar had 
to thrm. 
I Vrfum^a arr wiw adopted to aalt thr 
drwaa. Thua, with • whit# dreaa, the 
pertyiw muat la the prrfaa« of i whlti- 
flower, aa llllea, gardeotaa, tie.; with • 
pluk dreaa, rom, or aajr other pink 
flower, perfume majr bo aelectad; with 
vMHa, violet, tad ao oat »ltb block, a 
mixture of colon. 
Mildew ad llnaw mar bo r—torwd by 
m taping tha ipota while wet, covering 
thrm wit hi oo rbotk •era pod to powder 
and rubbing II woll la. Oraonklabat- 
lonallk and • proud oo Urn graaa la tha 
m. 
THi TINTVPI 010 IT. 
Oua da 7 i MMmMomUowMlM, 
which tu about ntn mlka from Vir- 
ginia lHy, awl told ai I hat a photof* 
rajihrr bad Jo at (Kiftwl t«|» la tba town. 
Ne*t day Mng Hat unlay, a lot of ua 
kxrknl off at immhi an<l urttl Hp to lut* 
our tlnlypea taken. Among tin* crowd 
waa old Hill Iawmhi, who «ai tlx* hoaa- 
Ileal man )o« ever art etea on. lie waa 
not only W»|v*h«Mililer*d ami hunt|»-Wk> 
nl, I nil a lirar had rlawed hU face ami a 
Ktrr liad Idltrn hU noae 
and MliaN 
In one eve. It waa a matter of r*> 
mark that lit* look a would acare a 
thee, and ««• hail known of men coming 
alt mllra to look at him; but, a* the old 
man would never look Into a flaaa, he 
couldn't real l»r how h«>ntrl) lie rt-alli 
wa*, lie might never have renllaed It 
had lie not mm Imled to alt for a great 
l>lg tint) lie -the large*! tlie arlUt could 
nuke. Nhen a flnUhed nUinre waa 
handed him Iw at«red at It In Malik anr- 
|»rlae; llwn lie at-ralrheil Ida lirad ami 
rvhUI hl« C»»l eye, ami looked again. 
Then he rame over to ua ami laknlln a 
faltering iuk«i 
'Tarda, who la Ihla chip In tlie |»k- 
Uf*r 
"That "a ton. Bill.** 
"|>ooka like loef 
**K«artljr.** 
•H\in't be no one »|»r' 
MSo." 
"I'm aa homely aa that, am IK' 
Norae, If anvlhlag.** 
"You don't aatr? Uk a-htar. boya, 
Inia long he* v«mi known tliUr* 
•♦Two jeara.** 
■■ \it.l ami let Ml H.ll, llnl waa 
white of tiHt ami no mWUke. t'au't lie 
ant othrr frllrr, ran Itf* 
"No.** 
••That'a my mug—my tdlnkrr, my 
ih»w, my m«>oth ami liliiT 
•* Yea. 
"That'a rnufT. •Jianl hr, boil.'* 
"Hut where are you g»lngV 
"llark III ramp. «*re vou later." 
Ilut Iir nr%»r >li.I ll> «| «r<ri| for 
camp alone, ami at the hill-way a|«»t lie 
aat ilow n on a m> k ami auk Ileal l»* a 
bullet Into til* head. I in a flat atone hy 
the tinti|*, ami with a piece of clay lie 
had written on thr alone t 
"taone to hell to get a ilnT»t.|<«Aln< 
■Mtar." 
HIS SUGOLSTlON TO A HALO MLAD 
10 MAN. 
J M Siwjff, (r»'r«l tr*l|hl mg*nt of 
lltr(«rr«t \<>rlltrrn Halloa*, during • 
rumt f11|» to I «llfornla * a« hr 
■ r<>ii lutlor uririnf * (iu If «»Wr«i of 
I|m> M, .11. MHrtN*, *f »hl<h Mr *«**« 
I* I. ir- if a pmnMl MfMNfi M l« 
•»11• rt«"»I wllh •linj»lr tattoo ln<lk«tl«r 
of hU affiliation. It *M lit** • u !»•«■» |i»m I 
|»««r «ur»| fit UiU oiinlmior iImI 
flrmlr HtMliUI Ia Iftr min i of Mr. 
tlw Irllrf t>»«l thr far • r.lrril 
rall«ar offti Ul c»rrtea »>rr nrnr to 
llir ».j«nrr In. It iImh aur «*l»rr rltM uf 
< lll/«-ti* In tin* I riM4HMn Mr •>«»■ 
n r l«i|iillr UtM, |ih>wltKntW ••• It ml(bl 
Im* mI>(. To lilm llr hhkIu. li>r aakl 
•HiIII »ou |»>rmil n** io mik«- a «m- 
"Ortjlnlr," rr|»llr.l Mr. •*! 
am III iMlijnl for alm«»«t anv klnl of 
•uffrttliin; miiiwl attarkof ih*-frl|i, 
Mimralul Nil».mm, ft-umllr u*»*l u|i 
♦ n.l. a* ONi might ut. villi on# f>«»t In 
th# <r«»r. Hut alwl li >mir •nrr***- 
lion*'* 
IV «<on<|iir1or ilrHl^ralrlr iMiml 
o»ff I Ih" an.I lni|irr««lirlt |.lo-»-.| 
Angrr iHt Mr. **aw jrr'a >l<>in>'of In- 
tr||«rl. 
"I ••miM |>alnt • )a< k rabMt right 
lli*r»»," Ik mM 
•\\ r^M.li! Mini forT* 
••Hom# |M-..|.|r might Ukr It for a 
harr'" 
V<mi might Ju«t •• well try to shoot 
off a cun u to tnikf a<*m* iu-n art 
uiMrratrli. 
"WW** how raj iliiinii h nlr«.M 
TiU Johtiaon'a AikkIjih* Ilnlm-M In 
• an-lriml ailrr 
nHTf la, f-oertlljr awaking, nothing 
ahout i w|<ttt«i, n<italth<Uii'lln( 
tier wmla. 
Few rhIMrrn ran l«- Irwlnc**! to tak* 
|.|i«aU- without a atnigglr, •n<l rm aim- 
<lfr m.nt ilnifa iri> rttrrmHy Muint- 
lfi(. \}rt'» I'llla, oil thr oMitfafT, (»>• 
InC tufiN<iiitn|, arr ragrrlr awallow*»| 
hj thr lltttooora, and arr, thrrrforr, Ihr 
f a a • r 11 •- fimllt lur 
Triwk (In lk»at<>«i). "I want to 
takr il»r tt-ii train to \lf»»nt (Vk**t 
«fnii. "jiurrr, air; twit »• oan't ajar* 
It." 
Al.l. RltoKKV intws 
la It not a«| to arr mi minr tmiiiff 
nn»n ••irrr <Ur of whom tlilaranl*1 mU* 
I o*n( man. tak* mi a>lilr». Mop all 
ti»lla«-rrt|ona ahlrh t«u haa* |ira»ilar«l, 
k»rp f<Mti| hour*. rHlr* «url», anil ImlM 
uii v«Mir tluttrmi *v•t»*in bjr u»lu< "ml- 
|4mr lilttrr*, «a hUti a*III rtim.—0l4» IllfaK'UW. 
"struiff »i»lt, tliU of J*<k." 
"lion'a that f "Wr||, hr'l )iniu| a I* I 
frr«h, aifl iH lir'a a • l»r«ti»iit."* 
UNI UMUiM I Iql oK in HIT la 
all Um Wwftl Ibrrr U bat rara. 
l»f llalmm' li<M*a «|artlr 
ll rmm tm tlira la a rap «f Ira nr rwfM aUlwal 
IW ktuaMMnfUf UllM II tftillt| 
»«^*li aa-l nnaaanl rafa. a Mho Ik# pa 
IWbl U a a»lrr«l> Irltlfi of aa alnilk<ilr ar*> | 
rkaan It «t •trwafcarW bat* bara aba 
ba«» UAr* iw ImMn lyallr ta IWtr (»Aa 
allbui (Mr lk»ah>l|a. aa>! k>U/ laUrt* ih»» 
i«n Irtnaiof «»I u>rir rraa alii Mw banafal 
•Ibi ra»at» fruai Ha atalmamka « un» 
l»iiw>kT>l a*a.| fr.t rlrraikar a»l fall miUi 
an A>MiaM la miIIwm, «»atlaa i|arllr 
Cm I*- IU»» Hmt C1a>l»i>«|l tl 
|k»n't try to ilrunn )«>ur mrrttt In i 
ni£; tr.-uM« « «rr({rrii «* ltiim«*r• 
All ti»ei|i. at 4Ulli<>rltk« agree Itut ra- 
t.»rrb i« no ii»"rf n->r !•••« tlun hi Infl 
luatlon nf ihr lining m>'iuhr4Df of tlw 
n *il»lr |M«««|r« N catarrh ml 
•II ratarrlul afTrvtlon* of tlw bcul »rr 
»*•»! «ll*« »•••• of ||k- IiI«nn|, alii It N a 
in I At ik«* to lmi tlx hi a* Ii. 
No nm* |t*ut l<>u« |>li» «U Un»»rf altruist* 
toilo mi. |i I* li. l t |i| riain. M in*-<ll *1 
ni«*u tint *<»in<-r or later a 111. v* III 
'w found for every ilUriae from wlihb 
bum mil ) tuffrri The facta Ju«tlf) m 
in a»«u in I ntf tlial for ciUrrli at leial a 
|H>*liltr un- already nl«li In HI)'a 
< i»* • III lUlm. 
"I am folng to Ibr ahore, ye«,** • il<l 
MU« Angellne, "ar».| I am not folnf 
limhainl hunting, but If anr nl«-e »onnf 
in in U out wlfr bunting I ahall Iw «•«•!!) 
found." 
HI'Kt I \l. ANVorM UMKVr. 
Wf hit. ui« |. arran*.mniU wliti l»r 
II. J. Km.lall t o., |mti||«lM*r« of \ 
TriMtlar on tlw l|or«*> an I hU |»l«eia<»«"* 
which will enable all our •uha<-rit«*ra to 
obtain a copy of thai valuable work ft** 
by ariflluff their a.1.1 re* « ten loaliif a 
t»«H*ut •tam|i fur mailing Miun to |»r. 
II. J. KrinlalH'o., DiHMlMirf Fall*, Vl. 
n»U lutok U no« re^ignl/M aa •tamlard 
antliorli v u|hiu all ill***! of the hurw, 
M Ita pheoomeual aale atleata, over four 
tnllltou i"o|iiea hat In* brru Mil I la the 
put tfu yran. a «ale neier before reach- 
ed by any publication In the • !»* jirrloj 
of time. We furl molliWol Ihit our |»i- 
Iron* will appreciate the work, an I l« 
flad to avail them«elrea of Ihla oppor- 
tunltv of obtaining a valuable hook. 
It U aeivMirr that you mention thW 
Wlier la aeo4la< 
ftir the "Tr*itl«." 
la ofW «UI rem tin ojwo for only t 
ahort time. 
TilK KN'OIXEKK 
Of the Wikrlrld, Ma**., Italian Work*, 
C. N. Youaf, mjt* : la all raaec of Ml- 
lmi*ne«« uvnmiiauled with Ihov terri- 
ble tick bf*diHm, I h«if found no oth- 
er nnllrlw tint *rrm* to Ukf h«»l«l and 
do the good that your Sulphur Hitter* 
doe*. U U tin beat family medicine 
II la well in make the t*«t of thla 
•orId, fur you'll Deter (H out of It 
•live. 
Voltaic I 
A Joke U amr food uotll U b rracted 
ud Ml ilnjn the®. 
A Lfatfal ProMa« u 
ass?rfy- 
ttlttW. 
Tlw mnmlmmm 
CUcan. RKk Islaii ft Pacific Br. 
>1 »■ u— ■——> c—a 
BBnttfrt"" Jux-ttTM 
Mid niTWOU UMIM TIUJJ 
»if < 
Via Th« Albert Lm »out.. 
SHrcrcrr «=fcf-£i~2 imi r*u* «*• ■■1 r" •"*
to l'n«l*U *TTfH* fl*- 
toMtU. w-r Ml—. •» *•*"" *""" 
r.r:0H-. mmmwiuj Ml — — OmI Til • n" ***
f'RAZER sabeise 
RUT I* TMK ««RI B. 
IK M< IK «MiHM W« UM>Ma>4 MWIr 
ii«MI*« !•• Wiiw •* Wf «>kM M«»4 Mat 
■... ,# «.i t liii «.» %i n». 
w>mu ii mmmwmur. f^r 
.V Daylon BoMrr, 
Bakes, 
Porks, 
Snaths, 
Stones. 
Drag Rakes ! 
Scyth** of all Orad»«t 
—oun — 
India Steel Scythe, 
l« I'dll lVnrrniilnl, 
And atood th« t«at for l%at 10 yra. 
KB. IMND 4 CO., 
WK wmiM 
t fully Inform 
•Nir frWwIa tl** puUlr 
ffvhrrally, tint wr li«t« tak*-n th* 
atorr latrly mi uit|n| bjr lr« I'. J<»r- 
<l»n, Mill*, till *hill k-»-p 
IMlilMl]) "ii It«ffl a IT I.I. I INK 
••f all usually (imiihI In 
i ount ry *liirr. All «mr *rr 
for ,Mipo< I'mh," an>l an* 
|irr|)4rrx| (M gUr tl»r |o«ra| 
l»ri« »•« to <»ur t-tiatotnrr*. 
<Hir I«miis rt|M*ilru«-r In t»u«lnr*« 
baa innlr n« familiar wtlh *«aiita 
of ||ir |Mi|i|f of Ollunl I'lHIUlf, 4lxl 
«<• tru*l bt fair ilr^lliif, ilrld il« 
trillion tn t»u*lnr««, ami low |irtor«, 
to inrrlt (inir jMlmii4i{f. >torr 
ojiru from 1 A. it. tu II P, M. • «ll 
ami «• u* an.| Irtm |»rii"r«. W> 
•hall *r|| a* *r t.uy, I'or 0*«h, ami 
fill* our iti*|o«nrra tin- full tirurtlt 
of all <ll««outita allow f*i| on im*b 
|Mirvll*a«*a. 
W. II. KANI> AMI 
iN-U't Mill*, May ». 1*0. 
BARGAINS ! 
If tm an la \fmm% mt 
Light Weight Clothing, 
Miraw or 
Cloth Hats, 
Under Flannels, 
A |.«» 
N«l - Wnr! 
You waot I•• c *11 U-forr 3011 
imki* your ami <>1 
at 
F. Q. ELLIOTT'S, 
NKXT INWI1UI.II. BAXk.ftORWAT. MK. 
HOW'S this! 
AI.MuST «rf;lw.|r, *«• might *4Ut« MHttrlliitlg 
frwii a lurJ«in> i|un>«Nva>kinall]r, 
Hf in> tailoring through IhH 
wrathrr anil rwM t» rnM lliU want 
it It •iHNtltl h*> iim-i. Wf carry t !»#• 
Urifr.t *lm-k of (truera I Hantaan-, 
Movr«, Iron an<l Mn*l. tic. In Of 
fi»ril County, ami btllrv* «r can 
ni It an for you tu o»u»r 
to u« »heu lu want uf anything lu 
our Hoc. 
ittm i> dm, 
■••III Parto. Islaa. 
CI7\Tnf*" wtmkrM IMattaf la ^ C# FN IJ hr«llMwrM «*Bw. 
POKTBAITIt 
Wonders 
▲m 11 M Ikl M* «< *K« 
vJJ* * tray M»» * »u -HW" 
Mnnitf a •*« irwtfe. 
l*| Ik* I «'r frwM I * 
" * k"i ( M *41. 
»Ukj. MMI aUunUM. u4 
llf wilp n-l, 
U*JU>y. 4iui frrr tr««i «Umini nf 
bit*M-r«. 
TW Mltfrwl IriUM) h IM 
Ikn r*»r- 
mu<« Imi h» r<|«tl M I <(T«MH 
U4 J 
to, tWwMi, l»<Hf M>l» 
In ntf) »»U- 
|n|)^ 
-I tow AKiHt" 
u*. m4 .. !«• •? JTlul 
•li »r.-l»4r4 -HI. 4M^m 
■II * tufni ti4HM I ilf 
■Mrf lay .*• ♦*•»«•« turn *Am4iut 
M 
inM «4 Mf I* *m 4)Wi !!•!* ^ k** •* • 
4imMi|"->Nk l>te ft ll«"<f. 
r|UM<«. M* 
u-»M»~r Xrt fc*ir tw *• 
,mi 4«m« fra*ir 
Ayer's 
Hair Vigor 
n«< mtf pr*vnu4 wtj frvai 
Mi Mil M iIm ««m*4 m MUiiviy m* 
growtk alkAir. 
mimul Wf<« • )MiW t Um 
H. llllwkM, l/tMtW|(l. lav*. 
1k«* f>u« mp<. lA" I itl^k o| 
train l»«f my tali aJI r«w mC. I m*4 
wk K'P**'11"*11'" h m My H*f- 
alrtaaa M UiW In pr>a*w» t 
|TmU «4 Ulr. I IWt Ulnt. wr»>trt»(y, 
WTtnl irtirlN r»ri ww»ail»d l-y 4r«fiMil 
inJ all Alifc# f»U ik»(t <4 IW 
4nIM tmll TV M r»n<y I imIM 
•M A)Wl llall Vlf.*. ■ktrk ( 
gf«twUa <4 k«lr la a Uw viwtl. I think I 
«m4 tl|M hudln la |m y »ar*. »<• lhaa 
«M »wmu> aa a r»-«4.*aJl»». txtf I likr* N 
a* I irvaaUi*. an4 Ka»» maIMmI In m* It 
M Ikal p«irpf*» | Mint Ayvf't llalr 
Ylfnf [.Himii TtrtMM lar ilHf# IInm# 4 
any uaUai «• U>* Mrt'l 
" 
-Vdrtal Juwa, BilMrf, lai 
• 
Amir's Hair Vigor 
riwtuti n 
OH C. ITER A CO., Lmi Mm. 
M kf l> 
Mandrake 
•pills* 
• It M IM •*•«'! M tl iTum >!■■ ■!> 
••4 Ijmi 
TWf (Iw |M !<«<■(• »/>«■■«11> IWMb 
>*iw( II III ■ M *11 Uw |>||M. 
!«•! *«4 •i<«4 Mfti 
NiM irtht H I ■*••< HIIIIKM. 
< rtml ifc« Ut m4 can Umhmm 
Utii fmr* U<H ••■< (<•• * *«• *.• 
w»l iiOiwiiI b iNtf 
fate Wf »! rNI,nmpU|| 
| Wm fx if «•• M Wal Wf M, *4 
Ur J, H >ilmi>>lw.yUt i 
SAVENA 
THEBEST Cashing POWDtR 
ON EARTH. 
Eld Pickiti SAVENA mtiin I 
DIFFERENT PRESENT 
-nrn wv all crocers. 
I* UM b«l of IMWI, la I "t lit 
l«rl. i»4 Umi* «f Hilar, lu» IW y—t l»» 
TW tl*4 ml UlM am Ml MMc i>( *«• 
rnVlrtl m«wi> I* tw l««l ml Nrtlwl. 
liar )MU |tW, la I-IIU uimNlal In Tl»4kf II 
• kt|HMa, r»lln«»r «f aat-l l««a, iw M 
lat J«l». IW. km* r*4«r«w»l Uj Mm w> 
a* aa rvatalalaa aapakl .»a IW Mt la« >•( Jaaa. 
A. It laa, kf M<ra«tll>at* al thai <latr an I »■>■ 
wailM aa>«aH. aa l *••«>.» I* Wf»l.i fltn IKal 
If lk> *al I Uim. later** aal ilarpi ara 
a>4 yakl la !•» IW Imt aal-l luaa 
*IUIa rl|Mff« «uMIm fnnaa IW lal* ml 
IW ruwatUiuaal ul aakl MIU, — aa k »f 
IW r**l r-l«u laivl a* will »• *aS«-t*at |ai 
IWa«MMial >lw IWwia. Ihlall»| lalrrax aa-l 
rkania.alUallkial fartWf Mhv W «i| al 
mMh •«■!) >a. al IW lr»a»«»r*r • la .al I 
lm nm »«uriai, Jtmmmrj Mil, l»»l. al l«» 
h lulla Km afWrani a. 
1 I 
II | I -I j :] ] :] /* £ * ¥-M h 
M illlaaa K Hlr»l, »ll\ NM |IM 
lllraaa l ay. U4 I M 7, »•< * »• 
b4» K t. I » la* t • 
r kiar|»»K>r mm aa* 
Ma;n**rll laa-l, U* I t» 
rnuum«, ■ m t*M 
o II Ml<*iH,Tiri<iinr»(Hr<l«t 
HrlWI. AmguM I. INK 
««1.||I>.<IIIK.U UtK*. 
la IW luai w( !.«•»» II tal < •tihlr •'( H|WI, 
t»r IW «aar l«a» 
TW l»IWIa| K4 mt lain ihi r**l nUI« ul 
iwa -mmrrt la IW ml 
t»rlk> frtf laa, la Mlb mwillKl |»t A m H 
llaitlaaaa. mOnlur of lair* ut mU Imw*. mm IW 
Ik >U; ml Mai. I**, aal ranwaiiiiai i» * J 
WUua. ka« W» iH«r«al hi Ma |m 
■aa aa raaaalalaa ua|-«l-l mm IW <lav mt May. 
laa. Uf M« raiUtrato ml IWI •law a»l t»a r» 
mala m|«M. a.4U« la Wtab* f1«va IWI II IW 
•Wl U»*« n.a»rw-1 aal tkaran ara a<4 l-al I M.i 
IW iwatm uf aal I atlkia *t«M**a aa-•*(><• 
fnaaa IW >IM* >4 IW <~Maailtaaa«l .al l MIU. m 
mmto ul IW rral r.i»i* laial a* will i» •«>*. irai 
|>a ymy IW am<*al -la* Ibcra-a tar|»lln( lat*r 
M aal ritrna. will atiHuwl farlWr a>4ba W 
wH al Mbit aaiat. al IW MmT)| ■aal arlfcaa, k* •A-.rr ml liaran 
Hallff la ulll<«a wi IW altlk la» ml *•« 
tralar, I*. al umt «>Wk la IW aflata*** 
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Portland & Boston Stars. 
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fM4i« ww. r «* M*, 
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M aiM I'atM t I 
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'•^•fVuuiL"^ rk4-- 
U " * KU"* 
•»» *•gli ^ r. umuxn, <*» 
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THE CREAT 
German Remedy.] 
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If Mi «U I*4 Wltk 
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If You Have 
CONSUMPTION. 
BRONCHITIS, 
SCROFULA, 
COUCH or COLD, 
THROAT AFFECTION, 
WASTINC of FLESH, 
Or Mf f»Ur — I 
!>■>! w* I*' » 
Jhfw fWw, p*« mm *• n<m»' 
SCOTT'S EMULSION 
«ir 
PURE COD LIVER OIL 
With Hypopho«phitcs 
PiUtltil l| Mii« 
ilk /tor lawlraa, awl H M 
«rH«" «fl«« *f l« I* 
*w>y« • »i«* 
/Will by nil l>riu/ j• 
scon a bowsl c i *. 
18 Cents per Gallon! 
**••*»"I !«»•. «n<l jfH hjr rrfiifn 
rr*-ri|«4 firr nuking fli»»* III* l» I' • 
4tm% # riMt. 
AikImxI) rill liukr II I II. 
in .11 m |» r Imiii- li \ | I-. .. 
A. P. nnuD. 
*«Ulll ttrkltflMH. • 
tfHAYHES' 
ARABIAN 
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Oiitl ueluriEDOlStw Uiu::l 
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ma ui iiruMMirist. 
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>K«..Wfv l*»W». *.»• Tv .!.«•, o» : 
Out* 4Jk|«| II, l( 
t MORGAN A aOMI, Propr.rt .. 
GOLD 'CLARION 
Portable Cocking Rang*. 
ION WOOl* ON lOU.. 
The Moat Popular and Sue* 
c»mAil in ttaa Market. 
lu frMl awprrWM? U ^ 
Mil Ik* Mil WMM»U to" '*■ 
rwrlftiM.. a».ir..r u»w?M "friZ 
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WOOD, BISHOP » CO. 
